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I denna pro gradu-avhandling granskas teaterns möjligheter att främja social inklusion. Genom 
att analysera vad drama och teater kan ge ungdomar och hur social inklusion bland unga i ett 
samfund kan främjas, belyses även frågan om hur socialt arbete och teater ömsesidigt kan 
berika varandra. 
 
Avhandlingen är en fallstudie av Half Moon Young People’s Theatre, en barn- och 
ungdomsteater i Tower Hamlets i östra London. Teatern arbetar med barn och unga med ett 
särskilt fokus på att engagera grupper som ofta marginaliserats, exempelvis på grund av sin 
kulturella bakgrund eller till följd av funktionshinder. I denna studie är fokus på Half Moons 
projekt riktade till tonåringar: Careers in Theatre, Speak Up och ungdomsteatergrupperna 
Lunar och Solar. Studien är kvalitativ och studiens empiriska data har främst samlats in genom 
deltagande observation, intervjuer och granskning av dokument. 
Det empiriska materialet visar på Half Moons aktiva arbete för mångfald och för att göra 
verksamheten och deltagandet tillgängligt för alla barn och unga. Teatern blir en mötesplats 
genom vilken ungdomarna kan lära sig acceptera och uppskatta mångfalden i samfundet. 
Teaterarbetet bidrar till en ökad känsla för samfundet och till tolerans och förståelse för andra. 
Det är en glädjefylld, trygg och meningsfull fritidsverksamhet där nya vänskapskontakter kan 
knytas och många färdigheter övas inför framtiden. Teaterarbetet ger deltagarna bekräftelse 
vilket bidrar till att självförtroendet växer.  Personalens engagemang och osjälviska arbete för 
inklusion genomsyrar verksamheten. Möjligheten att ge alla en ny chans och ett jämlikt 
bemötande är centralt i teaterns arbete.  
Forskningsresultaten pekar på teaterns potential inom socialt arbete och för att främja 
inklusion. Teaterns möjligheter att öka klientens delaktighet och utveckla förhållandet mellan 
socialarbetare och klient visar på betydelsen av etablera dylik verksamhet inom socialt arbete. 
Att inte låta sig begränsas, utan förutsättningslöst samarbeta över sektorer ökar chanserna att 
finna nya kreativa idéer och verksamhetsformer. 
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”Teater teater, att spela teater, finns det något bättre på snurrande jorden?         
Susanna är fylld av de härliga orden” (Lindquist, 1988) 
Med de orden inleds en av mina favoritböcker från barndomen. Teater är en konstform 
som haft stor betydelse i mitt liv. Mitt teaterintresse har innefattat allt från 
vardagsrumsföreställningar till olika teatergrupper, studier i teater och drama och olika 
former av dramapedagogiskt arbete. Dessa erfarenheter har gett mig en tro på att drama 
och teater har någonting att ge växande ungdomar. Under mina socialarbetarstudier har 
mitt intresse för att studera teaterns eventuella möjligheter i socialt arbete vuxit fram.  
Globaliseringen har bidragit till att Europa och även Finland blivit alltmer 
mångkulturella. Den kulturella mångfalden upplevs berikande, men bland en del 
förorsakar den osäkerhet och misstänksamhet. Marjatta Bardy (2008) menar att vårt 
samhälle blivit allt mer polariserat. Detta kan vara en bidragande orsak till att barn i 
behov av specialvård, -undervisning och skydd ökat. Samtidigt menar hon att vi 
eventuellt blivit mer sensibla för barns behov och rättigheter. I stora och heterogena 
grupper kan man inte fördjupa sig i specialbehov och de som anses annorlunda eller är 
mest behövande löper risk att exkluderas. Det är exempelvis oroväckande att antalet 
brådskande omhändertaganden eller placeringar i Finland fortsätter att öka (THL 2010).   
Päivi Känkänen & Anna Rainio (2010, 4) betonar att det finns ett behov av att finna nya 
sätt som kan stöda och stärka de ungas tro på sina egna resurser inom barnskyddet. 
Dessa samhällstrender motiverar till att söka och utveckla nya former för socialt arbete. 
Deltagande konstprojekt kan öppna upp en kritisk dialog, involvera människor som 
andra institutioner missat och skapa kreativitet, mening och kommunikation, anser 
Francois Matrasso (2003, summary).  Vidare betonar han att konstverksamhet visat sig 
vara en flexibel, lyhörd och kostnadseffektiv lösning med en betydande inverkan på 
självförtroendet och därmed på en persons sociala liv. Enligt Hanna-Liisa Liikanen 
(2010a, 57-59) har människan ett behov av att tillägna sig konstupplevelser. Konst- och 
kulturverksamhet har även visat sig ha en positiv inverkan på vårt välbefinnande och på 
vår livslängd och kan bidra till bland annat en trivsammare omgivning, till att skapa 
gemenskap och nätverk och förebygga marginalisering. Känkänen (2006, 129) menar att 
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det finns ett behov inom socialt arbete att med konstens medel söka nya lösningar och 
infallsvinklar på vetande, kunnande och förståelse. I några nyare artiklar har teaterns 
potentiella roll inom det sociala arbetets olika delområden granskats, exempelvis som 
redskap inom barnskyddet (se Känkänen & Rainio 2010) eller för att underlätta 
integrationen i samhället för invandrare (se Marika Westerling & Synnöve Karvinen-
Niinikoski 2010). Forskningsintresset pekar på att temat är aktuellt. 
Via en vän, som kände till mitt intresse för att kombinera socialt arbete och teater, kom 
jag i kontakt med Half Moon Young People’s Theatre, en barn- och ungdomsteater i 
stadsdelen Tower Hamlets i östra London. Half Moon (används i fortsättningen) har två 
huvudsakliga syften med sin verksamhet, dels att producera professionell teater för barn 
och unga, dels att arrangera deltagande projekt. Det senare innefattar alla olika slags 
drama- och gränsöverskridande konstprojekt där de unga är delaktiga i 
skapandeprocessen.  Teatern arbetar för och med barn och unga, från de allra yngsta upp 
till 18 år och lägger stor vikt vid att engagera grupper som ofta marginaliseras, 
exempelvis p.g.a. sin kulturella bakgrund eller funktionshinder. Magisterstudierna i 
socialt arbete erbjuder en kurs i praktikforskning vilket innefattar en praktikperiod på 
ungefär två månader. Jag insåg att detta kunde vara min chans att lära känna Half Moon 
och fördjupa mig i mitt forskningsintresse. Jag kontaktade teatern för att höra om vilka 
möjligheter det fanns att göra praktik hos dem. En finländsk socialarbetarpraktikant var 
någonting nytt för teatern, men efter ett antal e-postmeddelanden och ett besök på 
teatern, erbjöds jag en praktikplats där hösten 2009. Detta resulterade inte bara i en 
oförglömlig praktik, utan även i denna avhandling.  
Vad kan drama och teater ge ungdomar? Kan social inklusion bland unga i ett samfund 
främjas genom drama- och teaterverksamhet? Det här var frågor jag var intresserad av 
att granska på Half Moon. Samtidigt ville jag ta reda på om det finns någonting inom 
teaterverksamhet som eventuellt kunde gynna socialt arbete, och omvänt, om det inom 
det sociala arbetet finns någonting som drama- och teaterarbetare kunde ha nytta av.  
Avhandlingen är en fallstudie där det övergripande syftet är att undersöka vilken 
betydelse den form av teater- och dramaverksamhet som bedrivs på Half Moon kan ha 
för att främja inklusion och genom detta granska vad socialt arbete och teater eventuellt 
har att ge varandra. I min granskning av Half Moon har jag valt att fokusera på tre av 
deras projekt (Careers in Theatre, Speak Up, ungdomsteatergrupperna Lunar och Solar) 
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som riktar sig till tonåringar och som jag hade möjlighet att medverka i under min 
praktikperiod. Mitt material har jag främst samlat in genom deltagande observation, 
intervjuer och granskning av dokument. Även fotografier och annat material har bidragit 
till min förståelse för organisationen.  
Genom min avhandling vill jag inspirera socialarbetare att aktivt utveckla nya former 
för socialt arbete. Min förhoppning är att avhandlingen också kan bidra till att främja 
samarbetet mellan social- och kulturarbetare och bidra till kunskapsutvecklingen inom 
vetenskapsområdet.  
Avhandlingen har byggts upp så att kapitel två behandlar den tidigare forskning som 
ligger som grund då jag granskar mitt forskningsproblem. Tyngdpunkten ligger på att 
granska vilken kraft det finns i teater och drama, den konstform som ligger närmast mitt 
forskningsintresse.  Jag lyfter även fram tanken om att kombinera socialt arbete och 
teater. I kapitel tre presenterar jag diskussionen kring social inklusion och sociokulturell 
inspiration, vilka är de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för min 
avhandling. Kapitel fyra till sex beskriver metodologin. I kapitel fyra preciserar jag 
mina forskningsfrågor och forskningsdesignen.  Fallet för min granskning av 
forskningsproblemet och dess kontext presenterar jag i kapitel fem. Därefter går jag i 
kapitel sex in på att närmare beskriva fallstudiestrategin, hur jag samlat in och 
analyserat mitt material, mina viktigaste informanter, min roll som forskare och mina 
etiska överväganden. Avhandlingens empiriska del består av kapitel sju till nio. Kapitel 
sju diskuterar Half Moons verksamhetskoncept, centrala målsättningar, begrepp och vad 
som är betydelsefullt i verksamheten.  Kapitel åtta fokuserar på teaterverksamhetens 
betydelse för deltagande ungdomar. I kapitel nio går jag in på relationen socialt arbete 
och teater och på vilket sätt de två områdena kan berika varandra. I kapitel tio 
reflekterar jag närmare kring avhandlingens resultat och möjligheterna med att 




2 Teaterns kraft  
I inledningen konstaterade jag att det tycks finnas ett behov av nya perspektiv och 
arbetssätt inom socialt arbete. Vilken inverkan har konstverksamhet, framförallt teater 
och drama, på människan? I det följande redogör för tidigare forskning som ligger som 
grund för min forskning.  
2.1 Konst för välfärd och hälsa 
I såväl finländska som internationella studier noteras att konst- och kulturverksamhet 
har en positiv inverkan på vårt välbefinnande (Liikanen 2010a, 57). Hälsan hos de som 
deltar i kulturell verksamhet har i flera undersökningar visat sig vara bättre än hos dem i 
motsvarande socioekonomiska ställning som inte deltar. Markku Hyyppä (2007, 155-
156) konstaterar att socioekonomiska faktorer (som exempelvis ålder, social ställning, 
utbildning, bostadsort, hälsobeteende) inte kan förklara den stora skillnad i livslängd 
mellan de som deltar i kulturverksamhet och de som inte gör det.  
Liikanen (2010a, 57-58; 2003, 36-64) urskiljer åtminstone fyra typer av inverkan som 
konst- och kulturverksamhet har på människans välbefinnande. Även hon lyfter här 
fram sambandet mellan konst- och kulturverksamhet och upplevelserna av god hälsa, 
bättre arbetsförmåga och ett längre liv. Hon menar också att det ur kultur- och 
fritidsverksamhet föds gemenskaper och nätverk, som hjälper individer att bättre klara 
av olika livssituationer. Konsten bidrar till att skapa en trivsammare omgivning, vilket 
kan pigga upp och främja rehabilitering. Dessutom har människan ett behov av att få 
uppleva konst som sådan. Liikanen (ibid.) anser också att kulturverksamhet kan studeras 
ur ett förebyggande perspektiv. Den kan förebygga marginalisering, tolka 
annorlundaskap och utveckla innovativt tänkande och livskvalitet. Utgångspunkterna 
för att främja välfärden är att upptäcka individens resurser och att stödja 
självbestämmanderätten, den egna aktiviteten och delaktigheten, betonar hon.   
Konstens kärna och kraft finns i den symboliska uttrycksformen, anser Tuomas 
Timonen och Heikki Törmi (2009, 133-135). Till konsten hör de klassiska dygderna: 
skönhet, sanning och godhet, där det som är vackert samtidigt är sant och gott och där 
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det som är sant samtidigt är gott och vackert. Genom konsten får unga en möjlighet att 
bekanta sig med och gestalta sitt känsloliv, dela sorg och glädje med andra och behandla 
ämnen som man inte annars talar om. Kulturella tjänster har fått en större betydelse i 
ungdomars liv och fritid de senaste tio åren, visar Nuorisobarometri (2009), vars uppgift 
är att studera förändringar i finländska ungdomars värderingar och attityder.  Många 
ungdomar upplever dock att de varken har tid eller råd att delta i någon kulturell 
fritidsverksamhet. (Sami Myllyniemi 2009, 64) Enligt Myllyniemi (ibid., 78-79) handlar 
tidsanvändning ofta om prioriteringar, oftast finns det mer tid för det man upplever som 
viktigt än det man upplever som mindre viktigt. Därför kan det även handla om att 
ungdomar, trots allt, inte upplever att kulturella evenemang är så betydelsefulla att det 
är värt att satsa sin tid och sina pengar på det, menar han.  
Bardy (2007, 31) anser att konstverksamhet kunde ha mycket att ge när det gäller att 
förnya det välfärdspolitiska tänkande och handlande. Att vårt samhälle allt mer börjat 
erkänna de möjligheter som konst och kulturverksamhet kan ha för välmående märks 
bland annat på undervisningsministeriets åtgärdsförslag Konst och Kultur ger välfärd – 
förslag till åtgärdsprogram 2010-2014 som har som syfte att främja hälsa och välfärd 
med hjälp av kultur och konst. Tyngdpunkten ligger vid att med hjälp av kultur främja 
delaktighet, gemenskap, vardagens aktiviteter och omgivning, att göra kultur till en del 
av social- och hälsovården och att stödja arbetsförmågan med hjälp av konst och kultur 
(Liikanen 2010a, 58). Liikanen (2010b, 8-9), som fungerat som utredare för 
åtgärdsförslaget, anser att ”var och en har rätt och jämlik möjlighet att skapa konst och 
delta i kulturverksamhet”. Detta skall gälla hela livet igenom oberoende av var man bor, 
lever eller arbetar och efter behag, förmåga och enligt sina kreativa resurser. För att 
detta skall kunna genomföras krävs att det stöds och stärks från samhällets sida. 
Liikanen (ibid.) menar att materiellt välstånd inte räcker för att ge oss livskvalitet och 
välfärd, utan människan behöver också möjlighet till självförverkligande, erfarenheter, 
konstupplevelser och andlig rikedom. 
2.1.1 Konstverksamhetens sociala inverkan 
Utgångspunkterna och målen med olika konst- och kulturprojekt kan skilja sig mycket 
sinsemellan när det gäller vad man gör, hur och varför. Samfundskonst kan utövas med 
människor i olika åldrar och livssituationer. Många konstprojekt har som mål att få till 
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stånd en förändring. En del samfundskonst vill komplettera mainstreamkulturens snäva 
och stereotypa syn på främmande miljöer. Andra projekt uttrycker klart att målet inte är 
lära, värdera, klassificera, påverka, förändra eller förbättra eller ge en röst åt andra. Det 
viktiga är att få fram det som är betydelsefullt för varje grupp människor. Konst- och 
kulturverksamhet har också ett egenvärde. (Bardy 2007, 28-31) I såväl England som i 
flere andra länder har det diskuterats kring konstens och kulturens positiva inverkan på 
social inklusion och betydelse för att lindra social exklusion. Både politiker, de stora 
konstfinansiärerna och professionella inom konstsektorn har betonat konstens roll på 
detta område (Eleonora Belfiore, 2002, 91)  
Belfiore (2002) anser att för att investera i konst måste man kunna bevisa att den 
verkligen, mer än andra områden inom socialpolitiken, kan bidra till social inklusion. 
Hon menar att det är viktigt att evaluera vilken positiv social inverkan konstverksamhet 
har.  Fram till tiden för Belfiores artikel (2002), hade inga sådana kritiska studier gjorts i 
Storbritannien, med ett undantag (Belfiore ibid., 97). Den första och dittills enda större 
studie över deltagande konsts sociala inverkan genomfördes av forskningscentret 
Comedia mellan 1995 och 1997 då fallstudier av omkring 60 olika konstprojekt 
genomfördes (i bl.a. Helsingfors och London).  Syftet var att granska vilken social 
inverkan deltagande konst har på amatör- och samhällsnivå och att finna metoder som 
kan fastställa de sociala konsekvenserna och som kan vara användbara för politiska 
beslutsfattare och för de som arbetar inom konst och de sociala områdena.  
Enligt Matrasso (2003, summary) som sammanställt studiens slutrapport Use or 
Ornament? visade studien att deltagande konstprojekt är en viktig del av en 
framgångsrik socialpolitik. Det kan öppna upp en kritisk dialog, involvera människor 
som andra institutioner missat och skapa kreativitet, mening och kommunikation.  Det 
är en flexibel, lyhörd och kostnadseffektiv lösning. Mer specifikt visade sig 
konstverksamhet kunna ha en betydande inverkan på självförtroendet och därmed på en 
persons sociala liv. Många fick genom projekten nya praktiska och sociala färdigheter, 
blev intresserade av nya saker, blev uppmuntrade att återuppta utbildning och att våga ta 
positiva risker. En stor del av deltagarna kände sig även gladare och friskare än tidigare. 
Projekten sammanförde olika människor i olika åldrar och erbjöd utrymme för vänskap 
att knytas och utvecklas. Deltagandet i konstprojekt visade sig kunna bidra till 
empowerment. Konstprojekten stärkte och hjälpte människor att själva ta kontrollen 
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över sina liv, för personer med funktionshinder även i väldigt praktisk mening. 
Projekten uppmuntrade deltagarna att bli mer aktiva medborgare och fick flere att 
involveras i nya projekt. De fick ny känsla för sina rättigheter och skyldigheter. 
Deltagande konstprojekt konstaterades även ha en viktig roll när det gäller att 
uppmärksamma och fira lokala kulturer, traditioner och utveckla den lokala identiteten 
och tillhörigheten. Man fann också bevis för att konst- och kulturprojekt kan minska 
rädslan för brottslighet och främja säkerheten i grannskap. Betydelsen för att utveckla 
människors kreativitet och konstnärliga självförtroende var även stor. För många 
deltagare var projekten endast en lustfylld och frigörande upplevelse, men 
professionella inom utbildning, social service, hälso- och andra områden, ansåg att 
deltagandet hade förändrat deras syn på sitt arbete och en del ville i fortsättningen ta in 
konst som en del av arbetspraktiken.  
Belfiore (2002, 98-101) kritiserar Matrassos sätt att evaluera och ifrågasätter bland 
annat att studien gjorts genast efter projekten avslutats och därför inte lyckas mäta några 
långvariga effekter av deltagandet i konstprojekten. Hon antar att konstorganisationer 
föredrar en snabb evalueringsprocess eftersom de behöver visa sin framgång för 
finansiärerna för att kunna få fortsatt finansiering. Hon är även skeptisk till att Matrasso 
i en del fall helt utelämnar de artistiska övervägande från sin analys och menar att det 
tydligt visar på att många lokala myndigheter (till skillnad från instanser som specifikt 
understöder konst) inte prioriterar det artistiska som finansieringskriterium när de delar 
ut understöd till konstprojekt. Som följd har det estetiska även väldigt lite plats i 
evalueringen av konstprojekten och frågor kring kvalitet kan bli en skavande punkt 
mellan finansiärer och grupper som skapar samfundskonst.  Belfiore (ibid.) anser att det 
finns ett behov av en ny uppfattning kring kvalitet som skulle ge deltagande 
konstprojekt värdighet och erkänna dess egenskaper och syfte. Hon tror att konstprojekt 
och dess sociala inverkan troligen kommer att ha en framstående position i den framtida 
kulturpolitiska debatten. Men om inte konsten kan bevisa att det är ett kostnadseffektivt 
medel för att tackla sociala problem, kommer den att förlora i kampen om finansiering 
med allmänna medel mot andra områden. (ibid., 104) 
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2.2 Teater och socialt arbete 
Det finns många sätt att förstå socialt arbete. Enligt Michael Sheppard (2006, 40) är ett 
av de mest bestående kännetecknen för socialt arbete intresset för dem som blivit socialt 
exkluderade.  Ett sätt att definiera socialt arbete är, enligt Neil Thompson (2000, 12-14), 
utifrån vad socialarbetare gör, men att det ju är något som förändras efterhand. Ett annat 
sätt att se på socialt arbete är att placera in det i en större kontext som en del av social 
omsorg.  Ingen  av  förklaringar  är  dock  tillräckliga.  Gerald  Smale,  Graham  Tuson  och  
Daphne Statham (2000, 5) anser att socialt arbete handlar om de interventioner som 
görs för att förändra sociala situationer, så att behoven hos de som behöver stöd eller är 
i riskzonen möts bättre än om interventionen inte gjorts. Detta involverar många fler än 
bara socialarbetare, konstaterar de.  Thompson (2000, 15-19) betonar att många 
traditionella ansatser argumenterat för att det sociala arbetets roll är att bidra till social 
stabilitet  för  att  garantera  att  det  sociala  missnöjet  inte  når  en  punkt  där  det  hotar  den  
sociala ordningen. En positivare uppfattning ur detta perspektiv ser det sociala arbetets 
roll som att möjliggöra aktivt deltagande för missgynnade grupper i samhället, medan 
en mer skeptisk syn ser det som att skydda makten och privilegierna från underklassen. 
Ur ett annat perspektiv uppfattas socialt arbete som en del av en process för 
samhällsförändring och förbättring där uppgiften är att stödja förtryckta individer, 
grupper och samfund att utmana den diskriminering och ojämlikhet som de hela tiden 
utsätts  för.  Thompson (ibid.)  tror  att  en  mer  realistisk  syn  på  socialt  arbete  är  en  som 
fokuserar både på social stabilitet och på social förändring, där det skulle vara möjligt 
att  bidra  till  social  stabilitet  utan  att  förstärka  ojämlikhet  och  social  orättvisa.  Min  
förståelse  för  begreppet  omfattar  att  dess  roll  handlar  om  att  möjliggöra  aktivt  
deltagande för missgynnade grupper i samhället (jfr. ibid.). Personligen anser jag även 
att definitionen av socialt arbete inte kan begränsas endast till socialarbetares praktik, 
utan att begreppet är betydligt vidare än så (jfr. Smale m.fl. 2000, 5).  
Att teater eventuellt kunde ha något att tillföra socialt arbete (jfr. Westerling & 
Karvinen- Niinikoski 2010, 261; Känkänen & Rainio 2010, 4-5) är egentligen ingen ny 
insikt. Redan för mer än 120 år sedan insåg en av det sociala arbetets förgrundsfigurer, 
Jane Addams (1860-1935), teaterns och konstens kraft. Inspirerad av settlementrörelsen 
hyrde hon tillsammans med väninnan Ellen Starr ett hus bland de fattiga i slummen i 
Chicago där de grundade Hull-House år 1889. Addams arbetade med flera olika grupper 
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i samhället, med barn, äldre, immigranter, etniska grupper och kvinnor. Hull-House 
kom att fungera som bland annat en mötesplats och forskningscenter med museum, 
musikskola, arbetsförmedling, bibliotek osv. En teater fanns också till förfogande där 
immigrantgrupper och andra kunde spela upp sina historier. (Lisbeth Eriksson & Ann-
Marie Markström, 2000, 24-25)  
Jane Addams (1912, 383-384) märkte tidigt, redan innan Hull-House grundade sin egen 
teater, vilket stort intresse och engagemang människorna i området visade för den lokala 
teatern. Hon skriver i sin bok Twenty years at Hull House (ibid., 378):  
“However, long before the five-cent theatre was even heard of, we had accumulated 
much testimony as to the power of drama, and we would have been dull indeed if we 
had not availed ourselves of the use of the play at Hull-House, not only as an agent of 
recreation and education, but as a vehicle of self-expression for the teeming young life 
all about us.” 
2.2.1 Tillämpad teater och drama 
Termerna tillämpad teater och tillämpat drama (eng. applied theatre and applied drama) 
fick fotfäste under 1990-talet. De beskriver en mängd drama- och teaterformer och 
kreativa processer (Tim Prentki & Sheila Preston 2009, 9) som i första hand finns 
utanför de traditionella teaterinstitutionerna och som har för avsikt att gagna individer, 
samfund  och  samhällen.  Eftersom  tillämpad  teater  och  tillämpat  drama  är  rätt  nya  
termer finns det ingen egentlig enighet för hur de används, utan de kan beskrivas på 
många olika sätt. Exempelvis The Central School of Speech and Drama i London 
beskriver tillämpad teaterpraktik som “intervention, kommunikation, utveckling, 
empowerment och uttryck i arbete med individer eller specifika samfund” (Helen 
Nicholson 2005, 2-3, egen översättning).  Enligt Nicholson (ibid., 8) finns det tre 
besläktade teaterrörelser som haft betydelse för dagens tillämpade teater/drama: Teater 
med utgångspunkt i den politiska vänstern, vilken varierat beskrivits som radikal, 
politisk eller alternativ; drama och teater i undervisningen; och samfundsteater. Dessa 
traditioner delar alla intresset att arbeta i tydligt definierade kontexter, med och för en 
specifik publik och med motiv som inte bara är konstnärliga, utan också 
utbildningsmässiga, sociala och politiska. 
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Generellt kan man säga att en viktig aspekt när det gäller drama är den skapande 
processen. I flera fall är processen viktigare än själva slutprodukten (Jouni Piekkarinen 
2005, 14).  Philip Taylor (i Nicholson 2005, 4) skiljer mellan tillämpat drama, som han 
ser som processbaserat och tillämpad teater som han uppfattar som performance-
baserat, men Nicholson (ibid., 4-5) finner inte denna distinktion någon annanstans. Hon 
menar att termerna ofta används omväxlande och flexibelt, vilket även är fallet för 
denna avhandling. För Nicholson (ibid.) ligger inte den intressanta debatten i om 
praktiken kallas drama eller teater, utan vad man menar med ordet tillämpad. Av 
intresse blir frågor som för vem eller vad kan drama och teater tillämpas, av vilka 
orsaker och vems värden tjänar och representerar tillämpningen av teaterskapandet. 
Teater kan göras för, med eller av en samhällsgrupp. Samfundsteater (eng. community 
theatre eller theatre/drama in the community) är en väldigt generell term och det finns 
flera  olika  typer  av  samfundsteater.  Det  handlar  egentligen  om  att  göra  teater  med  
vilken som helst relation till ett samhälle, samfund eller samhällsgrupp. (Piekkarinen 
2005, 19). Leena Kurki (2000, 142) menar att den brasilianska teaterregissören, 
författaren och politikern Augusto Boal (1931-2009)  satt grunden för den moderna 
samfundsteatern i och med sin teaterform De Förtrycktas Teater (se Augusto Boal 
2000). Från 50-talet och framåt har Boal skapat en alldeles ny teaterteori och estetik där 
alla samfundets medlemmar fungerar som skådespelare. Målet med teaterformen är att 
finna samfundets och områdets problem, deras orsaker och lösningar, få människorna 
att  vakna  ur  sitt  förtryck,  bli  medvetna  om  sin  situation  och  börja  handla  och  att  öka  
kännedomen om den egna kulturen. En del drar likhetstecken mellan samfundsteater 
och tillämpad teater och drama (se bl.a. Pieta Koskenniemi 2007, 11) medan exempelvis 
Prentki och Preston (2009, 9) placerar in samfundsteater under termen tillämpad teater, 
som de anser vara bredare. Där anser de att man förutom samhällsteater även kan 
placera in teater för social förändring, drama i undervisningen, processdrama/teater, 
teater i hälsovården/utbildningen, teater för utveckling, teater för konfliktlösning, 
fängelseteater m.m. Det handlar om teaterformer och processer som är tillgängliga för 
vanliga människor och lyhörda för deras historier, lokala miljöer och prioriteringar. Ofta 
sker tillämpad teater i informella utrymmen som skolor, på gatan, fängelser, vilken som 
helst plats som kan vara specifik eller relevant för den samhällsgruppens intresse. 
Arbetet sker i en kontext där det man skapar och visar får en speciell genklang hos 
deltagarna och publiken och ofta involverar dem. Ofta är de som engagerar sig i 
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tillämpad teater motiverade av tron på att teatererfarenheten kan förändra sättet 
människor interagerar med varandra och med världen.  
Projektet Drama- a way to social inclusion (2005) som ingick i European Union 
Socrates Joint actions program 2002-2005 och koordinerades av Turun Yliopisto, 
Centre for extension studies from Finland, såg exempelvis deltagande dramametoder 
som en väg till social inklusion. Piekkarinen (2005, 5-6) menar att för unga människor i 
risk för social exklusion finns ett behov av alternativa och mer anpassningsbara 
inlärningssätt. Det finns en mängd olika tekniker när det gäller deltagande drama och de 
utvecklas  snabbt.  Trots  detta  krävs  det  medvetna  argument  och  klara  bevis  för  att  
använda sig av drama som en metod. Projektet undersökte användningen av drama som 
forumbaserat verktyg i fyra europeiska länder (Spanien, Portugal, Estland och Finland) 
och man använde sig av olika former av deltagande och tillämpat drama. I exempelvis 
Katalonien försökte man få unga fångar att förstå sina beslut i livet genom Shakespeares 
berättelse om Hamlet och i Estland arbetade man med ungdomar på ett 
rehabiliteringscenter för drogmissbrukare genom att med hjälp av drama skapa 
konstruktiva konflikter med deras föräldrar, släktingar och droghandlare. Syftet med 
projektet var att kombinera deltagande drama och informell inlärning och att främja lika 
värde och aktivt medborgarskap i minoritetsgrupper bland ungdomar.  
2.2.2 Aktuell forskning 
De senaste åren har det i Finland och Sverige publicerats ett antal doktorsavhandlingar, 
pro gradu-avhandlingar, artiklar och rapporter där man granskat teaterns möjligheter 
inom socialt arbete.   
Lars Uggerhøj (2006, 209-216) frågar sig i en artikel om kreativitet, fantasi, rollspel och 
teater  i  socialt  arbete  är  en  röst  ur  det  förflutna  eller  ett  steg  in  i  framtiden.  Han  har  
använt sig av forumteater (eller De Förtrycktas Teater, se Boal 2000) för att granska 
brukarnas delaktighet i socialvården. Genom sin analys kommer han fram till att 
kreativitet och fantasi behövs såväl inom socialt arbete som när man utvecklar 
forskningen på området. Socialarbetaren representerar ett system, har makt och kan 
således påverka brukarens framtid. I klientrelationen är därför makten och 
maktpositionen någonting socialarbetaren borde fästa särskild uppmärksamhet vid. 
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Rollspel och teater uppfattar han som en möjlig metod för att fördela och omfördela 
makt. I relationen mellan socialarbetare och klient har klienter lyft fram ett genuint 
intresse, uppriktighet och mänsklighet från socialarbetarens som betydelsefullt. För att 
kunna sätta sig in klientens situation anser Uggerhøj (ibid.) att man förutom teorier, 
diskussion och reflektion, även borde utnyttja kreativt arbete, som teater och rollspel, 
inom socialarbetarutbildningen. Detta skulle stödja brukarens delaktighet, vilket enligt 
Uggerhøj (ibid.), tycks vara ett universellt ideal, kanske det sociala arbetets främsta 
strävande.   
Att stärka deltagandet och delaktighet har de senaste årtiondena varit en stark 
utvecklingstrend även inom barnskyddsarbetet, påpekar Päivi Känkänen och Anna 
Pauliina Rainio (2010, 5). De betonar att det finns ett behov av att finna nya sätt som 
kan stödja och stärka de ungas tro på sina egna resurser och att flera projekt med dessa 
målsättningar har förverkligats de senaste åren. I sin artikel granskar de två 
kulturprojekt, det ena ett tillämpat teaterprojekt, Sytytin, och det andra ett rap-projekt, 
riktade till ungdomar som placerats utanför hemmet. I sin granskning av teaterprojektet 
fokuserar de på en grupp med tre ungdomar under hösten 2009. Genom videomaterial, 
fältanteckningar och intervjuer med teaterledarna har de rekonstruerat verksamheten i 
fyra olika skeden (aloitus- ja tutustumisvaihe, etsikkovaihe, vapaan kokeilun vaihe och 
sitoutuminen yhdessä tekemiseen) som var betydelsefulla för att bygga ungdomarnas 
delaktighet. Resultaten från projekten visar att båda verksamhetsformerna erbjöd 
deltagarna såväl synlighet och frihet till uttryck, som trygghet och skydd. (ibid., 4-8)  
En teater som varit betydelsefull för många utsatta unga är Legioonateatteri i 
Tammerfors. Teatern har sedan 1994 arbetat framgångsrikt med marginaliserade 
ungdomar. På sin hemsida (28.4.2011) presenterar de sig själva som ”työttömyyttä, 
syrjäytymistä ja ’kokopäiväpassiivisuutta’ vastustava teatteri”. Tarja Janhunen (1997, 
5-6), som skrivit en rapport om teatern, påpekar att vem som helst får delta i 
verksamheten, men av någon anledning har just ungdomar med olika typer av problem 
hittat dit. Det är ungdomar som bor eller har bott på institution, som är missbrukare, 
arbetslösa, kriminella eller som håller på att avtjäna ett straff, men också skolelever och 
gymnasister. Janhunen (ibid., 11-19) finner att Legioonateatteri har såväl en 
aktiverande, en fostrande som en terapeutisk funktion. Teatern erbjuder ungdomarna en 
ny social grupp och aktiverar dem. Verksamheten har fungerat som en vändpunkt för 
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många ungdomar. Lyckade föreställningar har ökat de ungas självkänsla, samtidigt som 
de visat både publiken och sig själva att de kan prestera något.  
Teaterns möjligheter att främja integrationen i samhället för invandrare har granskats i 
en artikel av Westerling och Karvinen- Niinikoski (2010, 261). Genom begreppet 
solidarisk integration önskar de tillföra socialt arbete och integrationsdiskussionen ett 
nytt perspektiv. Artikeln utgår ifrån Westerlings pro gradu- avhandling (2008), en 
fallstudie av det mångkulturella teaterprojektet om Kalevala. Med intervjuer som sitt 
viktigaste empiriska data, undersökte Westerling (ibid.) vad teater kan ge invandrare 
och koppling mellan teater och socialt arbete. Studien har varit betydelsefull för mig i 
arbetet med min egen avhandling.  
 
Både Lennart Sauer (2004) och Jens Ineland (2007) har undersökt teater och 
utvecklingsstörning i sina doktorsavhandlingar vid institutionen för socialt arbete vid 
Umeå Universitet. Sauer (ibid.), liksom Ineland (ibid.), studerade Ållateatern i 
Sundsvall, en teatergrupp där skådespelarna har utvecklingsstörning. Ineland granskade 
ytterligare en teatergrupp, Rebellerna. Syftet med Sauers avhandling (2004) var att 
undersöka vilka upplevelser aktörerna har av teaterverksamheten, i vilken kontext dessa 
tar form och att begreppsliggöra upplevelserna. Hans metodiska ansats är kvalitativ och 
präglas av ett inifrånperspektiv. Genom en deltagarbaserad strategi har han strävat efter 
att involvera aktörerna i projektet, dvs. att göra undersökningspersonerna till 
medskapare av avhandlingen. (Ibid., 27) Kvalitativa intervjuer, deltagande observation 
och forskningscirklar var de datainsamlingsmetoder han använde sig av (ibid., 37-38). 
Sin analys beskriver han som abduktiv, där han använt både ett induktiv och ett 
deduktivt förhållningssätt (ibid., 47). Resultaten visade att deltagarna erfor teater som 
någonting nytt, intressant och annorlunda jämfört med deras tidigare erfarenheter. De 
hade genom sitt deltagande fått en ny roll, den som skådespelare framom den som 
socialservice klient. Analysen visade också på en spänning i teaterpraktiken mellan de 
konstnärliga målen och handikappolitiken. (ibid., abstract) Genom en kvalitativ 
fallstudie granskar Ineland (2007, 29-34) just spänningsförhållandet mellan teatrarna 
som konstnärlig praktik och det institutionella sammanhanget av social omsorg i 
kommunal regi. Ineland (ibid.) har, liksom Sauer (2004), använt kvalitativa intervjuer 
och deltagande observation som sina viktigaste datainsamlingsmetoder och en abduktiv 
ansats för sin analys, vilket innebär att pendla mellan empiri och teori. Han betonar att 
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analysen och tolkningsarbetet varit en kreativ process som pågått genom hela 
avhandlingen.  
Vad teater kan ge, har även studerats utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Christina Chaib 
(1996, 57) undersökte i sin doktorsavhandling utifrån en fenomenologisk utgångspunkt, 
på vilket sätt teater med ungdomar utgör en kollektiv bildningsprocess och hur 
ungdomarna själva upplevde att de utvecklats genom sitt amatörteaterengagemang. I sin 
undersökning kombinerade hon metoder hämtade från olika vetenskapliga traditioner 
såsom kontextuell analys, etnografi och fenomenologi.  Chaib (ibid., 69) samlade in 
material genom bland annat intervjuer med ungdomarna och ledarna, enkäter, 
observationer, inofficiella samtal och dokument. Chaib (ibid., 130) fann att de flesta 
ungdomarna ansåg att deras självförtroende blivit bättre, att de stärkts i sin identitet, 
utvecklat sin kommunikativa förmåga och empati för andra människor. De upplevde 
också att känslan av frihet växer under teaterarbetet. Vilken betydelse teater som 
fritidsverksamhet har och varför man intresserar sig för och engagerar sig i teater, har 
undersökts i en avhandling av Timo Sinivuori (2002) från Tammerfors Universitet. 
Sinivuori (ibid., 6) fann att motiven kan vara såväl kognitiva, funktionella, 
professionella, emotionella som sociala. Bland annat fanns det ett behov av upplevelser, 
att uppleva framgång och sympati, att få uppträda, vara accepterad och att få 
uppmärksamhet. Motiven kan vara terapeutiska eller handla om självförtroendet, men 
likväl handla om en vilja att lära sig eller uppnå något nytt, utveckla fantasin och 
uttrycksförmågan, agera och särskilja sig som individ.  
I andra delar av världen kan socialt arbete uppfattas och praktiseras på ett annat sätt än 
vad ”vi i väst” är vana vid. Det här är någonting Satu Ranta-Tyrkkö (2010) undersöker 
närmare i sin doktorsavhandling, en etnografisk studie av Natya Chetana i Orissa i östra 
Indien. Genom sin studie av teatergruppen vill hon tillföra diskussionen om det sociala 
arbetets mångfald nya insikter i ett globalt perspektiv. Ranta-Tyrkkö (ibid., 29) 
intresserade sig framförallt för hur socialt arbete uppfattas av gruppen, hur de är 
involverade i socialt förändringsarbete och hur arbetet kan förstås ur ett västerländskt 
perspektiv. Forskningen pågick egentlig nästan ett helt decennium, men den viktigaste 
perioden av fältstudier varade från september 2001 till maj/juni 2002 (ibid., 63-64). 
Etnografi uppfattar Ranta-Tyrkkö (ibid., 30) som mycket mer än bara deltagande 
observation. Det möjliggör insamlandet av en mängd olika data. Som sitt primära data 
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ser hon allt det material hon samlat in genom åren av och med Natya Chetana, 
exempelvis fältanteckningar, videoinspelningar och fotografier (ibid., 68-69). Hon har 
inte använt några analytiska scheman då hon tacklat sitt stora datamaterial, utan gått 
igenom och analyserat utifrån sina forskningsfrågor och -teman. Fältarbetet, analysen 
och skrivandet har varvat varandra och flätats samman. (ibid., 73-75) Hon konstaterar 
att teater och socialt arbete inte är två separata ting för Natya Chetana. Teaterarbetet 
uppfattas av såväl gruppen själva som av lokalbefolkningen som socialt arbete, trots att 
ingen av gruppens medlemmar har en utbildning i socialt arbete eller liknande. (ibid., 
269) Utifrån sin studie anser Ranta-Tyrkkö (ibid., 304) att kreativa kombinationer av 
socialt arbete och teater inte bara är en möjlighet, utan nödvändigt för att berika 
analysen och diskussionen. 
Som en sammanfattning av kapitlet kan jag notera att forskningen om socialt arbete och 
teater är förhållandevis begränsad till omfattningen. Ändå visar analyser att konst- och 
kulturverksamhet verkar ha mycket att ge. De senaste åren verkar den nationella 
forskningen på området dock ha ökat, vilket jag ser som en positiv utveckling. Att 
målgrupperna för den granskade verksamheten varierar, från bland annat 
barnskyddsklienter till invandrare och personer med utvecklingsstörning, uppfattar jag 
som en antydan till teaterns breda möjligheter inom socialt arbete.   Resultaten pekar på 
att teater och socialt arbete stöder varandra positivt och verkar precis som övrig 
konstverksamhet ha en positiv social inverkan på individer och grupper. I nästa kapitel 
fördjupar jag avhandlingens teoretiska utgångspunkter. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 
Avsikten med detta kapitel är att presentera de teoretiska överväganden som ligger som 
grund när jag går in för att granska mitt forskningsproblem. Teoribildningen kring 
social inklusion utgör tillsammans med sociokulturell inspiration två viktiga 
utgångspunkter.  Att som person och medlem i en grupp utvecklas, socialiseras och 
inkluderas  i  ett  samhälle  är  en  viktig  del  i  allt  arbete  med  barn  och  unga.  Dessa  
strävanden fångas väl upp inom den sociokulturella inspirationen. Den sociala 
inklusionens strävan efter jämlikhet och mångfald är en väsentlig aspekt för min 
fortsatta analys.  
3.1 Mot social inklusion och större delaktighet  
 
Bakgrunden till diskussionen om social inklusion finner man bland annat från mitten av 
1980- och början av 1990-talet då olika grupper med olika erfarenheter började uttrycka 
ett behov av social inklusion. Den rådande modellen av strömlinjeformning och 
integration innehöll begränsningar gällande tillgänglighet (eng. access) och deltagande 
och social inklusion uppfattades som en möjlighet att utmana dessa. (Ann Cheryl 
Armstrong, Derrick Armstrong & Ilektra Spandagou 2010, 27-28)  
 
Inklusion betyder i korthet att medräkna eller innefatta någon i helheten, skriver den 
danske socialpedagogen Bent Madsen (2005, 172-173). Det finns dock ingen entydig 
definition av begreppet social inklusion, utan det kan betyda olika saker för olika 
människor (Armstrong m.fl. 2010, 29). Olika forskare betonar olika aspekter av 
begreppet. Barbro Blomberg (2006, 51) menar att social inklusion är nära relaterat till 
medborgarskap och delaktighet (begreppet exklusion likaså) och för Borgunn Ytterhus 
(2003, 18) handlar begreppet om tillhörighet och deltagandet i det sociala livet. Även 
Madsen (2005, 176) betonar deltagande som en av de centrala målsättningarna för 
social inklusion och lyfter också fram demokrati och människovärde. Enligt Mel 
Ainscow, Tony Both & Alan Dyson (2006, 14) kan inklusion definieras ur ett 
beskrivande eller ett normativt perspektiv. Den beskrivande definitionen redogör för hur 
inklusionsbegreppet används i praktiken, medan den normativa definitionen visar hur vi 
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har som avsikt att använda begreppet och önskar att det skulle användas av andra. Båda 
definitionerna uppfattar de som är viktiga. 
   
Inklusion har delvis börjat ersätta begreppet integration (Blomberg 2006, 51), precis 
som också exklusion i vissa fall ersatt begreppet utstötning (Madsen, 2005, 171). I 
andra sammanhang kan begreppen integration och inklusion ses som uttryck för två 
olika perspektiv på förhållandet mellan individ och gemenskap. Det handlar om ett 
spänningsfält som uppstår då man betraktar marginalisering, utstötning och exklusion 
som ett socialt och pedagogiskt problem. Integration och inklusion utesluter inte 
varandra, utan hämtar sin betydelse i dialog med varandra, menar Madsen (ibid., 195-
197).   Uppfattningen att invididen är ansvarig för sin egen utveckling, får avvikelse att 
bli någonting negativt, menar Madsen (ibid.). Många integrationsstrategier riktar in sig 
på att åtgärda förändringar hos de individer som inte passar in. Men i stället för att 
betrakta avvikelse som något negativt, kan det ses som ett uttryck för en relation mellan 
individen och gemenskapen. Alla barn har behov av att erkännas som jämbördiga 
deltagare. Genom att utveckla gemenskapen så att den motsvarar alla barns 
grundläggande behov kan man förbättra barns villkor att delta. Att skapa en 
inkluderande miljö är en gemensam uppgift för alla de som arbetar inom en institution, 
menar Madsen (ibid.). Individual- och utvecklingspsykologiska, medicinska och 
psykiatriska förståelsesätt ligger till största delen som grund för integrationsbegreppet, 
medan social inklusion hämtar sin motivering i interaktionsteori och social 
konstruktivism. En skillnad mellan de båda perspektiven ligger också i att se olikhet 
som ett problem, istället för att se det som en resurs. (Ibid.)  
Armstrong m.fl. (2010, 32) granskar hur inklusion kan förverkligas ur olika perspektiv. 
Deras fokus ligger på inklusion inom skolan och utbildning, men ger ändå en allmän 
inblick i olika sätt att uppfatta och förverkliga inklusion. Ur ett perspektiv kan det vara 
accepterat att placera någon i en specialenhet eller klass, för att balansera olika 
rättigheter. Rätten att delta ges en del grupper, med reservation för att de andra 
gruppernas, framförallt majoritetsgruppens, rättigheter inte påverkas.  Ett 
organisatoriskt perspektiv uppfattar inklusion som en process och ser skolor som 
organisationer med potential att sätta igång och implementera förändring för att bli mer 
inkluderande. Ett tredje perspektiv grundar sig på principer och artikulerar ett antal 
inkluderande värden som rättvisa, deltagande, samfund, medkänsla, respekt för 
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mångfald, hållbarhet och berättigande. Här handlar det mer om att vara beredd att 
engagera sig i förändring, snarare än att man nått ett perfekt tillstånd. Ett fjärde 
perspektiv betonar inklusion som ett politiskt strävande, medan ett femte sätt att närma 
sig och undersöka inklusion är att använda begrepp utvecklade av olikhetsfilosofer. 
Armstrong m.fl (ibid., 34) menar att följderna varierar beroende av genom vilket 
perspektiv inklusion förverkligas.  
3.1.1 Marginalisering och exklusion 
 
Våra samhällen blir allt mer socialt och kulturellt varierande och på senare år har 
makthavare börjat intresserat sig för social inklusion i vidare mening, konstaterar 
Armstrong m.fl. (2010, 4-5). De påpekar dock att samtidigt som socialpolitiken 
domineras av retoriken kring social inklusion, förblir exklusion den sociala verkligheten 
för många. I ett samhälle som ställer allt större krav på samhällsmedborgarnas aktivitet, 
innebär det problem att utestängas från deltagande i det samhälleliga livet, anser 
Madsen (2005, 173). 
Exklusion och marginalisering handlar båda om uteslutning och utestängning, men 
problemet gestaltas olika genom de två begreppen, menar Tuula Helne (2002, 22). 
Marginaliseringsbegreppet har sitt ursprung ur det latinska ord som betyder kant och 
gräns. De som utsätts för marginaliseringsmekanismerna driver eller drivs mot 
marginalerna, men inte över på ”andra sidan”.  Exklusion har två betydelser. Dels 
betyder det att hålla någon ute, som redan befinner sig utanför, dels att stöta ut någon 
som fram tills nu befunnit sig innanför (Madsen 2005, 172; Helne 2002, 22). Social 
exklusion innefattar element av ojämlikhet och missförhållanden, vilket länge varit 
kontexten för praktiken inom socialt arbetet. Människor kan uppleva utanförskap på 
många olika vis, inte bara genom ekonomiska missförhållanden, utan också på grund av 
etnisk tillhörighet, hälsotillstånd, funktionshinder, personliga egenskaper osv. (Sheppard 
2006, 1-2) Abigail Knight, Pat Petrie, Maria Zuurmond och Patricia Potts (2009, 15) 
som studerat social inklusion under skollov bland barn och unga med 
funktionsnedsättning, menar att exempelvis saknad av vänner uppfattats som en 
avgörande dimension av social exklusion bland funktionshindrade barn, unga och deras 
föräldrar. Inom politiken uppfattas dock sällan vänskap som en dimension av social 
inklusion, konstaterar de. Madsen (2005, 141-143) refererar till Catharina Juul 
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Kristensens (2000) definition av marginalisering, enligt vilken marginalisering innebär 
ofrivilligt eller ofullständigt deltagande inom ett eller flera livsområden där det råder en 
normativ förväntan om deltagande. Det handlar om en oönskad process och att vara 
utestängd från ett varierande antal livsområden som både samhället och individen anser 
vara viktiga. Marginalisering beskrivs här som en position mellan integration och 
utstötning. En marginaliserad person har enligt denna uppfattning fler möjligheter till 
deltagande och att involveras i ett nätverk som redan existerar. Även Helne (2002, 25) 
betonar att det inte är det samma att befinna sig i marginalen som att vara utanför. 
Exklusion innebär det följande steget efter marginalisering. 
 
Helne (2002, 22-23) anser att det som förenar begreppen marginalisering och exklusion 
är deras spatiala (rumsliga) karaktär. Hur man lokaliserar marginaliserade och 
exkluderade är inte alltid någonting konkret, utan ofta något symboliskt, dvs. 
lokaliseringen sker inte i realiteten utan i en socialt symbolisk eller metaforisk värld. 
Hon betonar att gränsdragningen för marginaliserings- eller exklusionsbegreppen kan 
vara social, spatial eller symbolisk – eller alla tre samtidigt. Helne (ibid., 25) tror inte att 
det klart går att skilja mellan inklusion, marginalisering eller exklusion och reflekterar 
över vad det egentligen innebär att vara ”i mitten” eller ”innanför”. Hon ifrågasätter om 
det överhuvudtaget är möjligt att vara helt utestängd ifrån dagens samhälle och menar 
att kärnan ligger i att även de utestängda har någon slags relation till samhället, om än 
en  dålig  och  smärtsam  relation.  Fenomenet  kring  marginalisering  och  exklusion  är  
relationellt och föds endast i förhållande till andra människor. Var gränsen dras och hur 
något benämns är bundet till tid och plats och beror på vem som talar, dennes position, 
synvinkel och mål (ibid., 27). Helne (ibid., 32) menar att hela diskussionen fokuserats 
för mycket kring gränsdragning och betonar att man samtidigt som man diskuterar 
marginalisering, exklusion och inklusion drar upp nya gränser i världen. I mitt intresse 
ligger inte att klarlägga några gränser för att avgöra om någon befinner sig ”inne” eller 
”ute”. För mig är det intressanta vilken betydelse social inklusion kan få i ett specifikt 
samfund.  I min förståelse av begreppet blir strävan efter jämlikhet, mångfald och att 
möjliggöra allas sociala deltagande centralt. 
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3.1.2 Strävan efter jämlikhet och mångfald 
 
Madsen (2005, 178) ser social inklusion som ett uttryck för ett antal sociala och 
pedagogiska strävanden, där målen bland annat är att bemöta exkluderande mekanismer 
och utveckla social mångfald. Thompson (2011, 9-10) diskuterar mångfald (eng. 
diversity) och relationen till det närliggande begreppet jämlikhet. Mångfald värdesätter 
olikhet, såväl när det gäller kön och etnicitet, som ålder, funktionshinder, sexualitet, 
språk osv., medan jämlikhet å sin sida värdesätter rättvisa. Thompson (ibid.) uppfattar 
inte någon konflikt mellan de två begreppen och betonar att jämlikhet inte är det samma 
som likformighet. Att se jämlikhet som likformighet skapar en falsk motsättning mellan 
jämlikhet och mångfald. En sådan motsättning gör det svårare att värdesätta mångfald 
och främja jämlikhet, menar han. Vad som förenar de två begreppen är uppfattningen 
om diskriminering.  Mångfald innebär variation och är nära relaterat till diskriminering. 
Utan olikhet finns ingen variation. Diskriminering innebär att identifiera olikhet, något 
vi i och för sig behöver kunna, men handlar i juridisk eller moralisk mening om en 
process som även innebär att behandla en grupp orättvist, exempelvis genom att 
exkludera den. Genom att värdesätta mångfald och se olikhet som någonting positivt, 
minskar vi risken för orättvis och negativ diskriminering, konstaterar Thompson (ibid.). 
En bättre förståelse av olikhet och mångfald är också viktigt för att främja jämlikhet 
(ibid., 4).    
 
Social inklusion handlar om en strävan att skapa lika villkor för allas sociala deltagande, 
vilket ses som en grundläggande förutsättning för lärande. Att skapa gemenskaper är en 
annan förutsättning. Gemenskaper anses kunna utvecklas på samma vis som individen. 
Social inklusion är ett uttryck för att bemöta segregering och motverka exkluderande 
processer i den institutionella miljön. Att segregera barn på grund av att de är 
annorlunda anses försämra barnens villkor för att utvecklas och lära sig. Man erkänner 
däremot att barn med särskilda behov, precis som andra barn, har behov vara 
tillsammans med andra jämnåriga i samma situation som de själva. Mänskliga och 
materiella resurser skall komma till barnet, barnet skall inte behöva flytta sig till 
resurserna.  (Madsen 2005, 178-179) Salamancadeklarationen som antogs vid 
UNESCO:s världskongress 1994 är ett av de centrala dokumenten för att förstå social 
inklusion. I Salamancadeklarationen formuleras social inklusion som en pedagogisk 
princip som skall lösa vissa politiska och sociala problem, som anses utgöra ett hot i det 
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moderna samhället. Olikheter skall ses som en resurs. (ibid., 174-175) Blomberg (2006, 
52) påpekar dock att Salamancadeklarationen även visar på svårigheterna att förverkliga 
inklusion och att det tar tid att förändra synsätt.  
 
I FN:s deklarationer och EU-polititska dokument är förståelsen för den mänskliga 
utvecklingen relationsorienterad, skriver Madsen (2005, 175). Det innebär att det inte 
bara är individen som är föremål för utveckling, utan även den sociala miljön skall 
utvecklas till att bli mer inkluderande. Enligt FN:s konventioner och deklarationer har 
samhällsmedborgare rätt att ha tillgång till samhällets olika institutioner, oavsett etnisk 
härkomst, social bakgrund eller särskilda behov (ibid., 173). Knight m.fl (2009, 19-20) 
beskriver en ung flickas frustration över att inte kunna delta i en fritidsklubb på grund 
av att byggnaden inte var tillgänglig för rullstolar. Deras studie visar också att 
olämpliga transportmedel betydde att funktionshindrade ungdomar inte fick tillgång till 
en mängd möjliga fritidsaktiviteter. WHO (World Health Organisation) definierar att 
vara funktionshindrad som någonting fysiskt och kroppsligt förankrat, medan 
handikappet uppstår som en social konsekvens av att vara funktionshindrad. Madsen 
(2005, 176) konstaterar att handikappet således uppstår i personens möte med sina 
sociala omgivningar och graden av handikappet beror på i vilken grad omgivningen 
reagerar på funktionshindret. Armstrong m.fl. (2010, 8-9) menar att konventionen om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som antogs av FN:s 
generalförsamling 13 december 2006 och trädde i kraft två år senare, förstärker 
betydelsen av inklusion i utbildningsdebatten och är en av de mest betydelsefulla 
händelserna under 2000-talet. Enligt konventionen (artikel 1) ”innefattar personer med 
funktionsnedsättning bl.a. personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller 
sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras 
fulla och verkliga deltagande i samhället på samma villkor som andra.”. Madsen (2005, 
174) lyfter även fram FN-deklarationen om likabehandling av funktionshindrade (1993) 
som beskriver rättigheter för alla personer med fysiska och psykiska funktionshinder. 
Enligt den får inga medborgare, oavsett funktionshinder, uteslutas från deltagandet i det 
samhälleliga livet och myndigheter är skyldiga att avlägsna alla hinder som gör att 
funktionshindrade inte får tillgång till de institutioner och instanser som medborgarna 
ställer krav på. Social inklusion blir således ett svar på de sociala problem som uppstår 
när särskilda grupper utesluts från deltagandet i samhällets normalinstitutioner. Enligt 
Madsen (ibid., 176) betonar såväl WHO-klassifikationen som FN-deklarationen om 
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likabehandling av funktionshindrade (1993) vikten av att stöda personens möjligheter 
till socialt deltagande istället för att fokusera på handikappet eller 
funktionsnedsättningen.  
 
Man får dock inte glömma att social inklusion har introducerats som ett svar på växande 
kostnader gällande barn, ungdomar och vuxna med särskilda behov, vilket ibland gör 
den till en motsättningsfylld strategi. Starka ekonomiska intressen talar för att social 
inklusion är en bättre lösning för att den är billigare. (Madsen 2005, 201) Exempelvis 
Världsbanken, som i samverkan med FN erbjuder lån till utvecklingsländer, har 
argumenterat för social inklusion på grund av att det är en kostnadseffektiv lösning 
(Armstrong m.fl. 2010, 9). ”Inklusion för alla” är ändå ett starkt budskap, skriver 
Armstrong m.fl (ibid., 37-39), men påpekar att det inte betyder att vi ska låta bli att 
undersöka vad inklusion kan betyda för olika grupper och hur erfarenheterna och 
följderna kan skilja sig mellan olika individer och grupper.  Kritik som riktats mot 
inklusion ifrågasätter om inklusion är den rätta vägen för alla och om det finns några 
begränsningar. Exempelvis har döva, till skillnad från andra grupper inom 
handikapprörelsen, föredragit för dem särskilda skolor där lärare och elever delar ett 
gemensamt språk. I många fall har också inklusion reducerats till att det skett en 
förändring i språk snarare än i praktiken. Om inklusion presenteras som något ”för 
tidigare exkluderade” betyder det att man vänder fokuset bort från de 
mainstreamprocesser som definierat normalitet och därför inrättat ideologierna och 
mekanismerna kring exklusion. Inklusion och exklusion kan inte betraktas endast som 
varandras motsatser, utan är processer som hänger ihop och deras växelverkan skapar 
hela tiden nya omständigheter och möjligheter för inklusion och exklusion.  
3.2 Sociokulturell inspiration 
Om marginalisering förstås som något som avviker från den kulturella 
huvudströmningen, så kan sociokulturellt arbete ses som ett svar på denna problematik, 
skriver Timo Toikko (2002, 272). Inom det sociokulturella arbetet söker man 
kopplingen både till socialt arbete och till kulturarbete. Toikko (ibid.) uppfattar några 
huvudlinjer inom sociokulturellt arbete, varav sociokulturell inspiration, vilken jag valt 
som utgångspunkt  för  mitt  arbete,  är  en.  Kurki  är  den  som långt  skrivit  om rörelsen  i  
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Finland. Utöver sociokulturell inspiration betonar han även det sociokulturella arbetets 
koppling till settlementsrörelsen och samfundskonsten.  
Sociokulturell inspiration (sosiokulttuurinen innostaminen, animation socioculturelle, 
animación sociocultural) kan, enligt Kurki (2010, 66), beskrivas som en pedagogisk 
rörelse vars mål är att få människor att aktivt och medvetet medverka i att bygga sitt 
eget och sina gemenskapers liv. Hon har valt att ge det franska begreppet animation den 
svenska översättningen inspiration, vilket betyder att ge liv, motivera till aktivitet och 
till att etablera relationer och insatser på gemenskapens eller samhällets vägnar. Inom 
sociokulturell inspiration länkas tre dimensioner samman: en pedagogisk, en social och 
en kulturell (ibid., 65). Kännetecknande för inspirationen är att den väcker människans 
medvetenhet, organiserar människor och får dem i rörelse. En del ser det främst som en 
metod för att organisera olika typer av fritidsverksamhet, medan det för andra är en 
starkt emancipatorisk, frigörande och social rörelse. (Juha Hämäläinen & Leena Kurki 
1997, 201-202) 
Enligt Hämäläinen och Kurki (1997, 196-197) föddes sociokulturell inspiration som 
begrepp och som verksamhet i det efterkrigstida Frankrike och spreds under 1960-talet 
framförallt i franskatalande länder och Latinamerika. Brasilianaren Paulo Freire (1921-
1997) anses vara en av de stora pionjärerna inom sociokulturell inspiration och hans 
frigörande pedagogik har haft och har fortfarande en stor betydelse för diskussionen 
kring sociokulturell inspiration (Kurki 2000, 12, 36). Inspirationen har fortsatt att sprida 
sig också till andra språkområden och på engelska ser man allt mer diskussion under 
rubrikerna community development och animation. I Finland är sociokulturell 
inspiration som begrepp och teori nya, men enligt Kurki (ibid., 72-73) har verksamhet 
av inspirationstyp trots detta en lång tradition. Det är verksamhet som samlat 
människor, satt i gång dem och fått dem att tillsammans göra nytta för sin gemenskap.  
Tidiga former av inspiration uppfattar Kurki (ibid.) bland annat som olika former av 
gemensam aktivitet i samband med skörd, byafester, lekar och historieberättande. 
Senare har också nya former av medborgaraktivitet uppkommit, såsom 
frivilligföreningar, idrotts- och musikaktiviteter, samt social teater och konst.  
Sociokulturell inspiration kan definieras på olika sätt, men de flesta definitioner 
innehåller enligt Miguel Marrengula (2010, 68) tre centrala element: deltagande, 
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integration och självkännedom. Genom dessa element anser han att det är möjligt att 
finna den sociokulturella inspirationens kärna. Enligt Hämäläinen och Kurki (1997, 
203-207) strävar sociokulturell inspiration efter att förbättra livskvaliteten och skapa 
bestående förändringar i den sociala verkligheten hos såväl individen, gruppen som 
samfundet. Detta skall ske genom människornas eget engagemang och deltagande där 
var och en är aktiva aktörer i sin egen och samfundets utveckling. Det finns en tro på att 
människan kan forma och förändra samhället där hon lever och att varje individ är 
kapabel till reflektion, dialog och att ta beslut. Inom inspirationen finns även en tro på 
att människans sociala liv formas genom gemenskap och att vi endast genom ett 
dialogiskt förhållande har möjlighet att växa och berikas. Inspiration innehåller alltid en 
dimension av frihet. Inspirationen strävar också efter att ge människan möjligheten att 
höra någonstans, vidga sin uppfattning om olika saker och att frigöra livet så mycket 
och balanserat som möjligt i den egna sociala verkligheten. De allmänna 
målsättningarna handlar om att få människor att bli medvetna om sin egen historiska 
roll i samfundet, i samhället och i världen, men mer specifika målsättningar bestäms 
utgående från individens och gruppens egna behov, önskningar och problem. Även 
omedvetna behov försöker man medvetandegöra och förstå. Inspirationen strävar efter 
att ge var och en möjlighet att finna sig själv och delta fullt ut såväl i gruppens som i 
samfundets liv, där varje individ respekteras och accepteras sådan som hon är, med de 
värderingar, den tro och bakgrund hon har. ”Inspiratören” hjälper människorna att 
främja och finna olika kanaler för kommunikation och samförstånd.  
Teater är en speciellt intressant teknik när det gäller sociokulturell inspiration, menar 
Kurki (2000, 140-141; se också Hämäläinen & Kurki 1997, 220-221). Att använda 
teater som ett medel för inspiration grundar sig på tron, att alla människor, mer eller 
mindre, har förmågan till uttryck. Inom inspirationen flyttas teatern till nya utrymmen, 
som gatan, gränder, parker och pubar, där gränsen mellan skådespelare och publik 
utmanas, kanske helt försvinner. Kollektivt arbete, kulturell frihet och mångfald 
värderas högt och det är viktigt att inte teaterverksamheten leds uppifrån, så att någon 
bedömer vad som är bra eller får uttryckas. Genom teater föds deltagande processer och 
kommunikation på ett alldeles särskilt sätt och teater ger inspirationen nya dimensioner. 
Teaterarbetet är samtidigt både kritiskt och befriande. Genom teater främjar man och 
skapar möten: man möter sig själv, andra skådespelare, publiken, sitt samfund och hela 
världen. Teatern integrerar kreativitet, deltagande och fostran. Det knyter an till det 
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vardagliga livet och ger en möjlighet att ta avstånd och betrakta sin verklighet utifrån. 
Teater sammanbinder såväl kulturella, konstnärliga, pedagogiska som sociala element. 
Grundmålen är precis som med inspiration i övrigt: att styra deltagarna till aktivitet, 
utveckla deras autonomi och få människor att stiga ur sin passivitet och sätta sig i 
relation till andra. Med teaterarbetet strävar man efter rättvisa och personlig och 
samhällelig förändring.  
Teater är förutom en konstform också ett medel för att ge insikt i de mänskliga 
relationerna och samhällssituationen. Det har sedan antiken varit en aktivitet som 
hjälper människor att bli medvetna, till bättre förståelse och bättre andlig utveckling, 
självreflektion och kritiskt tänkande. (Kurki 2000, 141) Teatern har både en individuell 
och social betydelse. På det individuella planet så förbättras minnet och den muntliga 
förmågan, man övervinner rädslor osv. På ett samhälleligt plan är teaterföreställningar 
ett sätt att väcka och sensibilisera kulturen och områdets problem. Det är ett sätt för 
människor att finna sin historia. Teater föder delad glädje och hängivenhet, ökar det 
personliga ansvaret, hjälper att skapa och förstå idéer och att ställa dem mot varandra. 
Både det personliga och det kollektiva livet utvecklas och växer genom att man utbyter 
erfarenheter och tillsammans reflekterar över den gemensamma vardagen. Teater är inte 
bara societetens privilegium, utan en betydande form för människor att få uttrycka sina 
idéer och tankar. Det fungerar även som en form av social kritik för att belysa makten 
och förtrycket i samhället. (Hämäläinen & Kurki 1997, 220-221; Kurki 2000, 140)  
Inspirationen har en nära relation till socialpedagogiken, en vetenskap som väver 
samman det sociala och det pedagogiska (Kurki 2000, 46) och som även involverats 
alltmer i det förebyggande sociala arbetet (Eriksson & Markström 2000, 76). I en del 
länder, exempelvis Spanien, anses socialpedagogiken vara den vetenskap som ligger 
som teoretisk grund för sociokulturell inspiration, medan andra, såsom fransmännen, 
inte gör någon skillnad på socialpedagogik och sociokulturell inspiration (Hämäläinen 
& Kurki 1997, 202). Kurki (2000, 46) anser ändå att inspirationen har sina egna 
specifika kvaliteter, vilket också gett den en allt självständigare karaktär som läroämne. 
Enligt Kurki (ibid., 64) har teorin inom den sociokulturella inspirationens 
franskspråkiga inriktning på senare tid målmedvetet utvecklats med Jean-Claude Gillet i 
spetsen. 
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3.2.1 I dialog med verkligheten 
Forskningslogiken inom sociokulturell inspiration måste vara multidisciplinär och täcka 
olika discipliner, anser Gillet (2001). Som socialpraktik är den samtidigt psykologisk, 
sociologisk, ekonomisk, juridisk, psykosocial osv. Gillet (ibid.) betonar att inspiration 
alltid fungerar i dialog med verkligheten. Samtidigt som verksamheten bestäms 
utgående från de sociala strukturerna, är också de mänskliga produkter och således 
föränderliga. Inspiration är praxisens filosofi vilket innebär att det finns en länk mellan 
teori och rörelse och grundar sig på tanken om att det är möjligt att förändra strukturer 
med hjälp av social verksamhet. Teorin och praktiken är i ständig växelverkan med 
varandra. Det handlar om en dialektisk relation baserad på gemensam aktivitet som 
föregås och åtföljs av beslut och evaluering. (Ibid.; se också Kurki 2000, 65; 
Marrengula 2010, 72) 
Gillet (2001) definierar sociokulturell inspiration som två universum: ”ett varmt 
universum” (l’univers chaud de l’animation)  och ”ett  kallt  universum” (l’univers froid 
de l’animation). I det varma universumet är allting möjligt och där är inspiration en 
faktor om förändring och social utveckling. I det kalla universumet däremot är 
förändring en omöjlighet och inspirationen endast är ett verktyg för att bevara social 
standard. Det här grundar sig på motsättningen mellan två filosofiska positioner 
gällande frågan om frihet, humanism kontra determinism. (Ibid.; se också Marrengula 
2010, 70; Kurki 2000, 67-69) Gillet (2001) gör även en annan uppdelning och delar in 
sociokulturell inspiration i två modeller: ”den konsumerande modellen” (modèle 
consommatoire)  och  ”den  abstrakta  inspirationsmodellen”  (modèle d’animation 
abstraite). Den konsumerande modellen innebär en typ av inspiration som erbjuds åt 
individer och grupper för att konsumera produkter (inklusive pedagogiska produkter), 
vilket reducerar dem till passiva aktörer som konsumerar produkter, produkter som 
också kan användas för att förstöra dem. Denna ”konkreta modell” betonar aktivitet, 
förvaltare, program, institution, socialisation, konsensus och praktik, och reducerar 
inspirationen till dess användningsvärde. Abstrakt inspiration har däremot ett 
utbytesvärde och kan vara en plats för skapande och ett symboliskt värde som leder en 
kring abstrakta frågor om samhället. Denna modell betonar handling, projekt, 
etablerande, tillgänglighet, konflikt och praxis. Samma begrepp tar olika form och får 
olika betydelser i de två modellerna, exempelvis tar ”att göra” formen som aktivitet i 
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den första modellen, medan den tar formen som aktion i den andra. Det finns förstås 
också mellanliggande modeller.  (Ibid.; se också Marrengula 2010, 76) Marrengula 
(2010, 76) anser att sociokulturell inspiration bidrar till att etablera nya tankesätt och 
nya perspektiv gällande utopi och till att förnya organisatoriska principer i ett samhälle. 
Enligt Marrengula (2010, 77) kretsar den sociokulturella inspirationens diskurs och 
praktik kring två paradigmatiska positioner när det gäller teoretiska närmandesätt: det 
teknologiska/ rationalistiska paradigmet, även känt som det positivistiska eller 
kvantitativa paradigmet, och det hermeneutiska/fenomenologiska paradigmet, även känt 
som det humanistiska eller kvalitativa paradigmet.  I den här studien har jag, liksom 
Marrengula  (ibid.),  valt  att  utgå  ifrån  det  senare  perspektivet  för  att  definiera  och  
designa min teoretiska approach. Det hermeneutiska/fenomenologiska paradigmet ser 
den sociala verkligheten som subjektiv, speciell och i konstant förändring. Grupp- och 
samfundsmedlemmarna uppfattas som ansvariga för interventioner och huvudmålet är 
att tolka och förstå verkligheten som den är i det sammanhanget (Gillet 2001; Freire 
1983 i Marrengula 2010, 77 ).  
I många länder har man upplevt att sociokulturell inspiration är särskilt lämpad för att 
stötta ungdomars utveckling och som en filosofisk-metodologisk grund för 
ungdomsarbete (Kurki 2010, 65). Inspiration är framförallt deltagande och handlar om 
att tillsammans bygga en mänsklig och solidarisk värld. Sociokulturell inspiration bland 
unga innebär att göra ungdomarna receptiva och föra dem samman, att bjuda på sådana 
erfarenheter som stärker de unga så att de småningom blir bättre på att våga uttrycka sig 
på ett personligt sätt och att samtidigt stärka känslan av samhörighet med gruppen vilket 
får ungdomarna att sträva mot gemensamma mål. (Ibid., 70) Sociokulturell inspiration 
är även en betydelsefull inriktning när det gäller att hjälpa individer och samfund att 
utveckla sin kreativa dimension (Hämäläinen & Kurki 1997, 202).                                                                                                                             
Strävan efter mångfald, jämlikhet, gemenskap och aktivt deltagandet blir centrala 
begrepp för min förståelse av såväl sociokulturell inspiration som social inklusion. 
Begreppen är breda, men ger mig en riktning i mitt arbete och fungerar som teoretiska 
utgångspunkter när jag går in för att granska mitt forskningsproblem. 
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4  Avhandlingens design och forskningsfrågor  
Mitt forskningsintresse har varit att granska vad teater och drama kan ge ungdomar med 
varierande bakgrund i riskzonen för exklusion. Mer specifikt har jag velat undersöka om 
social inklusion kan främjas genom teaterverksamhet och i så fall på vilket sätt. Jag har 
även varit intresserad av att undersöka om, och på vilket sätt, teater/drama och socialt 
arbete kan berika varandra. Under min två och en halv månaders praktik på Half Moon 
Young People’s  Theatre  i  östra  London,  hade  jag  möjlighet  att  studera  detta  närmare.  
Utifrån mitt forskningsintresse och den teoretiska bakgrund, som beskrivits i föregående 
kapitel, har jag formulerat följande två forskningsfrågor:  
1) På vilket sätt kan de två verksamhetsområdena teater/drama och socialt arbete 
berika varandra? 
2) På vilket sätt kan social inklusion främjas genom den drama- och 
teaterverksamhet som bedrivs på Half Moon? 
Forskningsfrågorna omfattar följande forskningsuppdrag: 
? att granska vad Half Moons verksamhet kan ge ungdomar genom att analysera 
hur Half Moons personal och de deltagande ungdomarna erfar 
teaterverksamheten 
? att beskriva Half Moons verksamhet genom att analysera centrala och 
meningsskapande begrepp och de målsättningar teatern har med sin verksamhet 
Jag har valt att ta mig an forskningsuppdraget genom en kvalitativ fallstudie av teatern 
Half Moon. Teatern har en väldigt bred verksamhet som riktar sig till  barn och unga i  
alla åldrar. För att begränsa omfattningen på min studie valde jag att fokusera på tre 
projekt med tonåringar som målgrupp. Materialet samlade jag främst in under min 
praktikperiod. Att jag under denna tid fanns där som en del av teaterns vardag (jfr. Jari 
Eskola & Juha Suoranta 1998, 106) ger eventuellt min fallstudie vissa etnografiska 
drag. Även om jag delvis inspirerats av etnografin, är det inte frågan om en etnografisk 
fallstudie eller forskning i traditionell bemärkelse. Min studie kan mer karaktäriseras av 
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det Robert Yin (2007, 64) kallar en enfallstudie med flera analysenheter. Genom att 
närmare studera tre av Half Moons projekt strävar jag till en djupare förståelse för 
teaterns verksamhet och vad den kan betyda och ge enskilda individer, grupper, till och 
med ett samfund.  
Mitt forskningsintresse hade börjat ta form redan innan jag åkte iväg till London, men 
mina egentliga forskningsfrågor har klarnat under processens gång. Jag har samlat in 
data genom många olika informationskällor; deltagande observation, öppna intervjuer 
med personalen och några kortare inspelade samtal med ungdomar, granskning av olika 
typers dokument, rapporter och både muntlig och skriftlig utvärdering av projekten.  
Mitt material består även av fotografier från teatern. Jag använder mig inte av endast ett 
specifikt material för att besvara en enskild frågeställning, utan information från flera 
olika datakällor. Det är just i möjligheten att använda många olika informationskällor 
som Yin (2007, 125) ser fallstudiens styrka.  
Kapitel sju till nio utgör avhandlingens empiriska del. Där granskar jag först Half 
Moons verksamhetskoncept med centrala målsättningar och begrepp (kap 7). Sedan går 
jag in på att analysera verksamhetens betydelse för deltagande ungdomar (kap 8). 
Genom detta strävar jag efter att besvara frågan om på vilket sätt social inklusion kan 
främjas genom den teaterverksamhet som bedrivs på Half Moon. Slutligen fördjupar 
frågan kring hur teater och socialt arbete eventuellt kan berika varandra (kap 9). 
Tolkning har skett medan jag samlat in mitt material och under hela processens gång. 
Jag har inte använt mig av några specifika eller systematiska analystekniker utan funnit 
mina egna tillvägagångssätt för att lyfta fram det som jag upplevt centralt i materialet. 
Forskningens bakgrund och teoretiska utgångspunkter har beskrivits i de två föregående 
kapitlen (kap 2 och 3). Att inkludera, aktivera, arbeta för jämlikhet och mångfald och 
uppmuntra till allas sociala deltagande steg fram som centrala element inom 
sociokulturell inspiration och social inklusion, vilka samtidigt utgör avhandlingens 
teoretiska utgångspunkter. Detta är även grundläggande för socialt arbete. Liksom 
forskningslogiken inom sociokulturell inspiration är min fallstudie också 
multidisciplinär (jfr. Gillet 2001). Den rör sig bland annat mellan socialt arbete, 
socialpedagogik, sociokulturell inspiration, dramapedagogik och teatervetenskap. 
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Under forskningsprocessen krävs att forskaren ständigt reflekterar kring olika problem 
som dyker upp, skriver Timo Laine (2010, 28). Forskaren måste framförallt fundera 
över sin människo- och vetenskapssyn som ligger som grund för forskningen.  Jag har 
valt att närma mig mitt forskningsproblem ur ett hermeneutiskt- fenomenologiskt 
perspektiv. Den hermeneutiskt- fenomenologiska människosynen lyfter fram erfarenhet, 
betydelse och gemenskap (sammanhang) som centrala begrepp, medan förståelse och 
tolkning stiger fram som viktiga vetenskapsfrågeställningar. Inom fenomenologin 
undersöker man erfarenheter och i min analys blir därför ungdomarnas och personalens 
erfarenheter av teaterverksamheten centrala. Erfarenheter föds i kommunikation med 
verkligheten och ur individens erfarenheter kommer dennes relation till andra 
människor, kulturen och naturen fram. Verkligheten existerar i dialog med samhället vi 
växer och uppfostras i. Inom fenomenologin kan man inte förstå en människa åtskilt 
från detta förhållande, betonar Laine (ibid.). Individen uppfattas som en i grunden social 
varelse. Ur ett fenomenologiskt perspektiv är människans förhållande till världen 
intentionell, vilket innebär att allting betyder någonting för oss. Erfarenheten formas 
utifrån betydelser. Hermeneutik innebär läran om tolkning och förståelse och den 
fenomenologiska forskningens hermeneutiska dimension kommer av behovet att tolka. 
Hermeneutisk forskning riktar in sig på människors mellanmänskliga 
kommunikationsvärld. I människans uttryck finns betydelser som man kan närma sig 
endast genom att förstå och tolka. (Ibid., 28-31) Den hermeneutiskt fenomenologiska 
metoden innebär en forskningsansats och ett tankesätt, inte ett tekniskt regelrätt sätt att 
behandla materialet (ibid., 33). 
I följande kapitel beskriver jag närmare fallet för min studie, Half Moon Young 
People’s Theatre. Därefter går jag noggrannare in på avhandlingens metodologiska val. 
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5 Fallstudien Half Moon Young People’s Theatre 
Inom fallstudielogiken har kontexten en stor betydelse för det man studerar, påpekar 
Yin (2007, 31). Inledningsvis gör jag därför ett försök att ringa in den kontext, 
stadsdelen Tower Hamlets (London Borough of Tower Hamlets) i östra London, i vilken 
min studie tar form. Jag beskriver även Every Child Matters, ett regeringsinitiativ som 
präglat  en  stor  del  av  allt  arbete  med  barn  och  unga  i  Storbritannien  de  senaste  åren.   
Därefter går jag närmare in på själva fallet Half Moon samt tre projekt som varit 
centrala för denna studie.  
5.1 Verksamhetens kontext  
Tower Hamlets är, enligt uppgifter i Half Moons Diversity Action Plan (2008), till ytan 
en av de minsta stadsdelarna i London, men samtidigt ett av områdena med störst 
befolkningstillväxt i Storbritannien. Trots ekonomisk tillväxt de senaste åren förblir 
Tower Hamlets en av de mest missgynnade stadsdelarna i landet.  Fattigdom ett stort 
problem och ungefär hälften av barnen där lever i hushåll som är bidragstagare 
(Children and Young People’s Plan 2009-2012). Kulturellt sett är Tower Hamlets 
däremot en väldigt rik stadsdel med 67 olika talade språk (Diversity Action Plan 2008).   
På Tower Hamlets hemsida (12.10.2010) meddelar man utgående från ONS (Office for 
National Statistics 2006) att över hälften av invånarna i Tower Hamlets tillhör någon 
etnisk minoritet. En tredjedel av dessa tillhör den bangladeshiska befolkningsgruppen, 
en grupp med avsevärt fler barn än den vita brittiska och där mer än en tredjedel är 
under 15 år. Medelåldern i Tower Hamlets är betydligt lägre än i övriga London. Enligt 
uppgifter i Children and Young People’s Plan 2009-2012 tillhör upp till 78 % av Tower 
Hamlets barn och unga någon svart eller etnisk minoritet. I planen betonas att den 
kulturella mångfalden i området gör det viktigt att engagera de olika grupperna mer 
effektivt kring problem och lösningar för att verkligen kunna påverka mot det bättre och 
på lång sikt.   
Det senaste decenniet har arbetet med barn och unga i Storbritannien präglats av det 
regeringsinitiativ från 2003 som kallas Every Child Matters (ECM). Som ett rättsligt 
stöd och grund för ECM instiftades ett år senare The Children Act 2004. ECM 
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innehåller regeringens strategi för alla barns och ungdomars välbefinnande, från födseln 
till 19 års ålder. Syftet med ECM har varit att ge alla barn det stöd de behöver för att 
vara friska, trygga och må bra, kunna utvecklas och positivt delta i samhället och ha 
ekonomiskt välstånd. På engelska beskriver man dessa som fem målsättningar: Be 
Healthy, Stay Safe, Enjoy and Achieve, Make a Positive Contribution, Achieve 
Economic Well-being. Agendan utvecklades ytterligare genom att man publicerade 
Children’s plan i december 2007, en tioårig strategi för att göra England till den bästa 
platsen i världen för barn och unga att växa upp på. Planen har som syfte att förbättra 
utbildningsresultaten för barn, förbättra barns hälsa, minska återfall bland unga och 
utrota fattigdomen bland barn före 2020 och på så sätt bidra till att förverkliga de fem 
målsättningarna i ECM. (Every Child Matters, 2011) Children and Young People’s Plan 
2009-2012 är Tower Hamlets egen handlingsplan för att förbättra barn och ungas 
situation i området.  I den beskrivs stadsdelens prioriteringar för varje målsättning i 
ECM. Efter formationen av koalitionsregeringen i England 2010 har det varit en viss 
rörelse bort från denna terminologi och finansieringen av Every Child Matters. Hur 
långt en förändring av principerna och strukturerna kommer att drivas är i skrivande 
stund ännu oklart. (Every Child Matters Book, 2011)  
Enligt Patrice Baldwin (2008) bidrar drama till att hjälpa barn att uppnå målsättningarna 
i ECM. Barn i alla kulturer och åldrar har ett behov av att få tänka och föreställa sig och 
det skulle vara en förlust att frånta dem detta. Baldwin (ibid.) menar att dramatisk lek är 
ett nödvändigt steg i utvecklingen att lära om oss själva, våra vänner, vårt samfund, om 
världen och vår plats i den. Drama fungerar holistiskt med kropp och själ och kan vara 
ett meningsfullt sätt att undersöka frågor kring god hälsa och välmående (Be Healthy). 
Drama kräver att deltagarna förbinder sig till säkra arbetsmetoder. Det är också ett 
medel för att undersöka världen genom en annan roll, vilket gör att vi själva förblir 
säkra i det verkliga livet (Stay Safe). Barn tycker om drama och det tillåter dem att 
åstadkomma en mängd olika saker. För en del barn är färdigheter i drama en nyckel till 
framgång inom också andra läroområden (Enjoy and Achieve). Drama förlitar sig på och 
bärs upp av positiva och kreativa bidrag och stöd från hela gruppen. Barnens idéer är 
högt värderade. De delas med gruppen och används för att forma dramat (Make a 
positive contribution). Drama utvecklar många sådana egenskaper som är eftertraktade 
bland arbetsgivare och i drama kan barn få öva sig på att föreställa framgångsrika vuxna 
(Achieve economic wellbeing).  
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5.2 Beskrivning av Half Moons bakgrund och verksamhet  
Half Moon Young People's Theatre grundades av Inner London Education Authority i 
mitten av 1970-talet som ungdoms- och skolspecialist vid Half Moon Repertory 
Theatre. Målsättningen var att producera ungdomsteater, specialutbildningsprogram och 
TIU (teater i undervisningen) för skolor. I slutet av 1980-talet gick moderteatern i 
konkurs och kort därefter, år 1990, etablerade sig Half Moon Young People's Theatre 
som ett självständigt aktiebolag och fick status som välgörenhetsorganisation. År 1994 
fann  teatern,  i  samarbete  med Tower  Hamlets,  en  ny  och  permanent  byggnad och  bas  
för sin verksamhet där den verkat sedan dess. Efter att Half Moons nuvarande 
konstnärliga ledare anställts år 1997, genomgick teatern en radikal omvandling och 
öppnades upp för allmänheten på ett nytt sätt. (Half Moons hemsida, 2010) 
Idag arrangerar Half Moon en mängd olika aktiviteter för barn i alla åldrar.  Enligt 
teaterns egna rapporter använder årligen över 32000 personer på ett eller annat sätt 
deras resurser. Av dessa är ungefär 60% från svarta eller etniska minoritetsgrupper, 59% 
är kvinnor och 10% har någon form av funktionshinder. Årligen produceras minst två 
professionella teaterproduktioner som visas både i de egna utrymmena och turnerar runt 
om i landet. Man arbetar med att utveckla nytt professionellt material för en ung publik 
0-17 år och lägger särskild tonvikt på att få nya grupper och artister att engagera sig 
inom teaterarbete för barn och unga, personer med varierande kulturell bakgrund och 
begåvning. Även författare erbjuds samarbetsmöjligheter. Andra teaterkompanier på 
turné spelar även sina föreställningar i Half Moons teaterbyggnad (varje lördag under 
spelsäsongen oktober-mars) och på så sätt har barn och unga möjlighet att se flera olika 
föreställningar där under året.  
På Half Moon verkar sju olika barn- och ungdomsteatergrupper. De hålls kvällstid och 
fungerar som fritidsverksamhet för 5-18 åringar. Grupperna är öppna för alla, inklusive 
personer med funktionshinder.  Vid sidan av denna verksamhet arrangeras en mängd 
olika projekt. Bland annat ordnas ett praktikprogram (work experience) för tonåringar 
för att förbereda dem inför arbetslivet samt ett årligen återkommande projekt, Careers 
in Theatre, där fokuset ligger på att bekanta sig med en yrkesväg inom teater. Hela tiden 
pågår arbete med nya drama- och gränsöverskridande konstprogram. Half Moon 
samarbetar bland annat med specialskolor, daghem, grundskolor och gymnasier.  
Dessutom arrangerar man special utbildningsprogram för teatertekniker och -praktiker 
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samt workshopsledare och ordnar fortbildningsprogram för lärare och annan personal 
för att möta målsättningarna i den nationella läroplanen.  
Half Moon har en personal bestående av sju heltidsanställda och utöver det en 
arbetspool på ungefär 50 frilansarbetare, s.k. tutorer. En utomstående styrelse övervakar 
teaterns och personalens arbete. Den heltidsanställda personalen finns dagligen i Half 
Moons byggnad där de arbetar såväl med konstnärliga som administrativa uppgifter. De 
två kontoren finns alldeles invid hallen eller foajén och det är lätt för barnen och 
ungdomarna att sticka sig in. Allt arbete sker i nära kontakt med de unga. Tutorerna 
anställs för att leda de olika projekten och programmen. De har alla olika bakgrund, 
erfarenheter och expertområden (ljus, ljud, scenografi, drama, musik osv.) och anställs 
beroende av projektets karaktär och målsättning.  
5.3 Ungdomsprojekt i fokus: Careers in Theatre, Speak Up och Youth 
Theatre  
Under min tid på Half Moon deltog jag i flera olika projekt både för yngre barn och 
tonåringar. I den här fallstudien har jag valt att fokusera på tre av dem, de som riktade 
sig till tonåringar. Deltagarna i de dessa projekt var i åldern 12-18 år, de flesta över 14 
år.  Att  jag  valt  att  fokusera  på  projekt  riktade  till  tonåringar,  beror  dels  på  att  jag  
upplever att det är en spännande och intressant åldersgrupp, dels på att jag hade fler 
möjligheter att ta del av sådana projekt. Min studie innefattar unga både med och utan 
funktionshinder och med olika etnisk och social bakgrund.  
Helen Bee och Denise Boyd (2004, 458-461) noterar att de tidiga ungdomsåren, med 
början i 11-12 årsåldern, ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv innebär en 
övergångsperiod med betydande förändringar i så gott som varje aspekt av barnets eller 
den ungas liv. De unga tar in en stor mängd nya fysiska, sociala och intellektuella 
erfarenheter och innan de hunnit smälta allt det nya befinner de unga sig mer eller 
mindre konstant i obalans. Perioden innebär en kamp för frigörelse samtidigt som den 
unga möter nya krav; krav på nya sociala färdigheter, nya och mer komplexa 
skoluppgifter samt ett behov av att forma en vuxen identitet. Dessa krav och 
förändringar tycks ha en koppling till den märkbara ökningen av depressioner och 
sjunkande självförtroende i denna åldersgrupp.  Kompisgruppen är viktig och Erik H. 
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Erikson (1988, 110-114), ett av de ledande namnen inom forskningen kring människans 
utvecklingsfaser, menar att för ungdomar är det viktigt vilket intryck de gör på andra. 
Många unga känner sig förvirrade av sin oförmåga anpassa sig till den roll som 
samhället kräver och den unga söker idéer och människor att tro på. Under den senare 
delen av ungdomen, i 16-18 årsåldern och senare, börjar den unga småningom finna sin 
väg och etablera en ny identitet, finna nya sociala mönster, roller och mål (Bee & Boyd 
2004, 461).  
Careers in Theatre 
Careers in Theatre (CIT) är ett populärt och årligen återkommande projekt som 
ordnades för tolfte gången medan jag var på Half Moon. Projektet har för avsikt att 
erbjuda skolelever en interaktiv och engagerande introduktion till konst och kultur, 
genom att ge dem möjligheten att bekanta sig med teaterbranschen under en dag. Det 
var det första större projekt jag fick uppleva där. CIT är uppdelat i två faser. Fas 1 
ordnas på hösten och fas 2 på våren. Det var den första delen av projektet som ordnades 
under fem dagar i oktober (14–21.10.2009) som jag fick ta del av. Varje projektdag 
deltog elever i årskurs 10 från två olika skolor i Tower Hamlets. Under en dag samlades 
mellan 30 och 70 ungdomar i fjortonårsåldern för att tillsammans skapa en föreställning. 
Under de fem dagarna deltog sammanlagt över 270 elever från 8 olika skolor i Tower 
Hamlets. För projektet hade man engagerat tre manusförfattare, vars manuskriptutdrag 
(utdrag från deras manuskript) användes som stimuli för dagen. Innan eleverna kom till 
Half Moon hade de valt i vilken arbetsgrupp de ville delta. De kunde välja mellan 
skådespeleri-, ljus-, ljud-, scenografi- eller inspicientgruppen. Varje grupp leddes av 
minst en tutor som var professionell på sitt område. En eller ett par hjälptutorer fanns 
också på plats i varje grupp. Jag fungerade under projektet som hjälptutor i 
scenografigruppen. I slutet av dagen sattes gruppernas arbete samman för att bilda en 
hel föreställning.  
Speak Up 
Under skolornas höstlovsvecka 26-30.10.2009 arrangerades projektet Speak Up på Half 
Moon, ett projekt finansierat av Positive Activities for Young People (PAYP). PAYP 
(används i fortsättningen), ett program riktat till unga människor (8-19 år) i stor risk att 
bli socialt exkluderade, att begå brott eller bli offer för brott, lanserades officiellt år 
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2003 som ett svar på ökad oro över ungdomsbrottslighet.  Det var ett tvärministeriellt 
program som skulle ersätta en mängd separata, och ibland konkurrerande, program och 
aktiviteter från olika ministerier. PAYP skulle erbjuda aktiviteter året om under 
skolloven och på så sätt förhoppningsvis uppmuntra de unga att delta i andra 
fritidsaktiviteter även under terminerna. (PAYP Final report, 2006) Every Child Matters 
är en av de strategier som ligger som bakgrund för detta program. Från och med 2007 
finansieras PAYP genom lokala avtal. PAYP har sju konkreta mål med sin verksamhet: 
att minska brottslighet och asocialt beteende, stöda barn och unga som fallit ur skolan 
att återuppta sin utbildning och förebygga skolkning, ge de unga möjligheter till 
personlig utveckling, stöda unga i övergången från grundskola till gymnasium, erbjuda 
konst, sport och kulturaktiviteter som vid intresse kan fortsätta även efter programmets 
slut, sammanföra unga med olika geografisk och etnisk bakgrund för att minska 
fördomar och missförstånd och uppmuntra unga till ett aktivt medborgarskap i sitt 
samfund. PAYP samarbetar med olika yrkesgrupper och organ (exempelvis skolor, 
socialtjänst och polis) som kan identifiera barn och ungdomar i riskzonen. Varje ung 
person som hänvisats till PAYP tilldelas en personlig resursperson som hjälper till att 
finna en lämplig aktivitet under skollovet. (Young London Matters, 2007) 
Projektet Speak Up på Half Moon var en sådan skollovsaktivitet och riktade sig i första 
hand till ungdomar i riskzonen för NEET (Not in Employment, Education or Training), 
ungdomar med funktionshinder eller inlärningssvårigheter. En del av ungdomarna som 
deltog i projektet kom igenom organisationen PAYP, andra hade hittat dit från någon av 
Half Moons ungdomsteatergrupper eller andra projekt. Deltagarna som var mellan 12 
och 16 år arbetade under fem dagar tillsammans med en regissör, en spoken word- artist 
och så mig, för att utforma en egen föreställning. Målet med föreställningen var att ge 
ungdomarna en chans att ta upp och tala om ämnen som berör dem, vad de vill säga till 
världen.  
Youth Theatre: Lunar och Solar 
Half Moon har sju barn- och ungdomsteatergrupper; Sunbeam och Moonbeam för 5-8 
åringar, Venus (endast för flickor) och Jupiter (endast för pojkar) för 8-11 åringar, 
Neptune för 11-14 åringar, Lunar för 14-17 åringar och Solar, en special grupp för 
tonåringar med funktionshinder. Alla grupper har som policy att integrera ungdomar 
med fysiska och sensoriska funktionshinder och inlärningssvårigheter. För att göra detta 
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möjligt erbjuds stöd i form av en personresurs, en så kallad access-worker. Tonåringar 
med funktionshinder får välja om de vill delta i Solar eller i någon av de andra 
grupperna. Varje grupp träffas kvällstid en gång i veckan på Half Moon. Under min tid 
på Half Moon deltog jag åtminstone en gång i varje grupp och såg varje grupps 
uppträdande i slutet av terminen.  Tonårsgrupperna Lunar och Solar valde jag att följa 
varje vecka och fungerade som en extra hjälpledare i dessa grupper.  
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6 Att forska i teaterverksamhet för ungdomar 
6.1 Fallstudien som forskningsstrategi 
När jag kom i kontakt med Half Moon Young People’s Theatre upplevde jag att där 
fanns någonting speciellt, något utöver det vanliga, som kunde vara spännande att 
studera närmare. Markus Laine, Jarkko Bamberg & Pekka Jokinen (2007, 10, 26) menar 
att utgångspunkten till att genomföra en fallstudie kan vara ett fall eller ett fenomen som 
forskaren upplever som intressant och viktigt på något sätt. Enligt Sharan B. Merriam 
(1994, 24) kan motivet till att genomföra en fallstudie vara att forskaren vill öka 
förståelsen rent generellt av den företeelse han eller hon är intresserad av. Under en 
längre tid har jag upplevt att teater och drama kan ge väldigt mycket och kunde vara 
användbart även inom socialt arbete på olika sätt. Intresset för teaterns betydelse bland 
ungdomar har motiverat mig att genomföra denna fallstudie. Laine m.fl. (2007, 10) 
påpekar dock att fallets egentliga betydelse avslöjas först under studiens gång. 
Det är inte lätt att beskriva vad fallstudier är och begreppet fallstudie har ofta använts 
felaktigt genom att syfta till olika forskningsmetoder och använts som synonym till 
bland annat fältarbete, etnografi och deltagande observation (Katarina Jacobsson & 
Anna Meeuwisse 2008, 49; Laine m.fl. 2007, 9; Yin 2007, 30). Enligt Merriam (1994, 
24) är en fallstudie en undersökning av en specifik företeelse såsom ett program, en 
händelse, ett skeende, en person, en institution eller en social grupp. Men Yin (2007, 
30-31) menar att detta inte räcker som definition utan anser att en ”fallstudie utgör en 
empirisk undersökning som studerar en aktuell företeelse i dess verkliga kontext, 
framför allt då gränserna mellan företeelsen och kontexten är oklara”. Enligt Yin 
(ibid., 32; se också Laine m.fl. 2007, 9) är fallstudien inte bara en metod för 
datainsamling eller en designegenskap, utan en forskningsstrategi. Fallstudien som 
forskningsstrategi utgör en heltäckande metod som omfattar designlogik, tekniker för 
datainsamling och specifika tillvägagångssätt när forskaren skall analysera sitt 
datamaterial.  
Fallstudien kan vara aktuell som forskningsstrategi då forskaren ställer frågor som ”hur” 
och ”varför” och då man vill studera aktuella skeenden, men där forskaren inte har 
någon kontroll över det som studeras (ibid., 27). I en fallstudie undersöker man ofta ett 
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händelseförlopp eller ett fenomen (Laine m.fl. 2007, 9). En fallstudie fokuserar på ett 
fall som är avgränsat i tid och rum, ett samtida fenomen i en ”verklig” kontext där 
människor studeras i sina naturliga miljöer i vardagliga situationer. Fallet sätts in i en 
större kontext och målet är att upptäcka snarare än att bevisa. För att uppnå en detaljerad 
och sammansatt bild används olika metoder och datakällor. (Jacobsson & Meeuwisse, 
2008, 49) 
Enligt Merriam (1994, 30-32) så är mycket av det som kännetecknar kvalitativ 
forskning, också utmärkande för fallstudier. Men för en fallstudie kan man använda 
både kvantitativa och kvalitativa metoder. Kvalitativ forskning strävar efter att förstå 
innebörden av ett fenomen, medan utgångspunkten för kvantitativ forskning är att 
världen består av en objektiv verklighet som går att mäta. Inom den kvalitativa 
forskningen ser man snarare världen som någonting subjektivt som behöver tolkas 
framom att mätas. En kvalitativt inriktad forskare är mer intresserad av process än av 
resultat och produkt, av innebörd och mening (innebörden finns inneboende i 
människors erfarenheter och att denna förmedlas via forskarens egna upplevelser i 
situationen). Kvalitativ forskning innehåller ofta fältarbete och forskarens roll är central, 
hon/han är det främsta instrumentet för insamling och analys av data. För mitt 
forskningsintresse upplevde jag att kvalitativ forskning lämpade sig bättre än 
kvantitativ.  
Det finns många olika typer av fallstudier som hämtar inspiration från olika 
ämnesområden. Själv finner jag i min egen studie flera likheter med etnografisk 
forskning. Rötterna till etnografin finns i antropologin som studerar främmande 
kulturer. Etnografi är en form av observation som sker i den sociala verklighetens 
naturliga förhållanden, skriver Eskola och Suoranta (1998, 104). En viktig utgångspunkt 
i etnografisk forskning är forskarens egen aktivitet. Forskaren tillbringar en längre tid 
med samfundet hon/han studerar, i deras vardag. Målet är att lära sig och förstå 
samfundets kultur, tanke- och handlingssätt inifrån.  Etnografi handlar framförallt om 
att lära sig genom upplevelser, dvs. forskaren lyssnar, frågar och tittar för att lära sig se 
på världen genom samfundets ögon och leva deras vardagsliv. Man försöker gestalta 
situationen i sin helhet och inte bryta ner den i delar. (ibid., 106). En etnografisk 
fallundersökning innebär, enligt Merriam (1994, 36-37) en sociokulturell analys av den 
enhet som studeras, och är någonting mer än en intensiv, holistisk beskrivning och 
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analys av en social enhet eller företeelse. Man riktar in sig på den kulturella kontexten, 
vilket skiljer den här typen av undersökningar från annan kvalitativ forskning. Trots 
flera etnografiska drag i denna studie, har jag valt att kort gott utgå från fallstudien som 
forskningsstrategi. 
6.2 Materialinsamling  
Fallstudier använder sig inte av några specifika datainsamlingsmetoder, utan data kan 
komma från många olika källor (Yin 2007, 109). Denna möjlighet ser Yin (ibid., 125) 
som styrkan i en fallstudies datainsamling. Mitt material samlade jag främst in genom 
deltagande observation, intervjuer och granskning av dokument, vilka hör till de 
vanligare datainsamlingsmetoderna för fallstudier (jfr. Naofumi Suzuki 2007; Blomberg 
2006; Ineland 2007). Yin (2007, 126-127) påpekar att varje resultat i en fallstudie 
troligen är mer övertygande och riktig om den grundar sig på olika informationskällor 
som kan styrka varandra. Han lyfter fram datatriangulering, vilket innebär en 
uppmaning att samla information från många olika källor som kan bekräfta eller styrka 
synen på samma faktum eller företeelse. 
Under min praktik på Half Moon hade jag tillgång till deras databas med olika 
dokument, rapporter och bilder. Så gott som varje dag mötte jag nya människor; 
personal, deltagare, samarbetspartners och många andra. Jag deltog i projekt och möten. 
Jag diskuterade och frågade för att bättre förstå vad Half Moon egentligen är och vad de 
gör. Under hela praktiken bar jag med mig mina, då fortfarande halvklara, 
forskningsfrågor. Samtidigt som jag försökte finna min roll och plats som medarbetare, 
försökte jag också samla och dokumentera mina intryck och lärdomar, allt det som 
kunde utgöra material för min forskning. I det följande kommer jag att diskutera det 
material jag samlat in och vilka metoder jag använt för att samla in det.  Materialet 
åskådliggörs även i tabell 1. (sid. 47 ).  
Deltagande observation  
Att göra observationer är en väsentlig del av vardagslivet, menar Martti Grönfors (2010, 
154). Det är en viktig del av hur vi gestaltar vår omgivning, hur vi förstår det vi ser och 
upplever och reagerar på det. Vetenskapliga observationer skiljer sig egentligen inte så 
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mycket från detta, utan strävar på samma sätt efter att samla material om orsakerna till 
ett problem eller fenomen. För mig föll sig deltagande observation som en naturlig 
materialinsamlingsmetod eftersom den kunde ge mig mer mångsidig information. 
Katrine Fangen (2005, 31; se också Eskola & Suoranta 1998, 99) betonar att deltagande 
observation är en metod där forskaren deltar i den verksamhet som studeras, även som 
människa. Jag märkte snabbt att det inte går att läsa sig till vad projekten går ut på, det 
är något man måste uppleva för att kunna förstå. Jag visste inte så mycket om Half 
Moon och de olika projekten i förväg, men genom deltagande observation upplevde jag 
att jag lättare kunde förstå den kontext i vilken rapporter, dokument och annat material 
jag samlade in tagit form (jfr. Grönfors 2010, 157).  
På Half Moon arbetade jag som en del av personalen. Jag var en av dem, men eftersom 
jag inte fick betalt hade jag samtidigt en hel del friheter. Jag kunde ganska långt själv 
styra vilka projekt jag var intresserad av att delta i och i vilken mån. Jag deltog aktivt i 
så  mycket  som  kalendern  tillät.  Genom  deltagande  observation,  att  vara  en  del  av  
verksamheten kunde jag skapa relationer till såväl deltagare och personal på ett annat 
sätt än genom att bara passivt ha observerat. Alla människomöten och inofficiella 
diskussioner med personalen och ungdomarna under pauserna, i kafferummet eller på 
metron var viktiga. Personalen var väl medveten om min roll som forskare. De kände 
alla till mitt forskningsintresse och att jag dels var där för samla in material för min pro 
gradu- avhandling i socialt arbete. För de flesta av deltagarna däremot var jag snarare en 
av ledarna, om än en praktikant från Finland. Grönfors (2010, 155-156) menar att 
forskaren får en dubbel roll som deltagande observatör: individens roll och forskarens 
roll. Dessa roller går i praktiken mycket in i varandra, men är åtminstone i någon mån 
olika. Forskarens egen person är förutsättning för hur väl hon lyckas samla in material 
genom deltagande observation och det är inte önskvärt att forskaren försöker anpassa 
eller förändra sin person enligt de som observeras.  
Forskarens roll kan variera från att aktivt delta i situationerna till att endast observera. 
(Grönfors 2010, 159-160; Eskola & Suoranta 1998, 100). Det är dock vanligt att 
observationerna kombineras med deltagande, menar Grönfors (2010, 161). Under min 
vistelse på Half Moon deltog jag i fem större projekt eller program, varav tre riktade sig 
till tonåringar (Careers in Theatre, Speak Up och Youth Theatre) och är fokus för den 
här avhandlingen. Under dessa projekt var jag en fullt deltagande observatör (jfr. 
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Fangen 2005, 143). Under Careers in Theatre fungerade jag som hjälpledare i 
scenografigruppen. Projektet Speak Up planerade jag och ledde tillsammans med en 
regissör och en spoken word- artist. I ungdomsteatergruppen Solar föll sig rollen som en 
extra access-worker naturligt, medan mitt deltagande i gruppen Lunar blev aktivare 
efter hand, från en delvis deltagande observatör (jfr. Fangen 2005, 141) till en aktiv 
ledare som deltog fullt ut. Jag deltog även i ett par projekt för yngre barn: Gardens and 
Open Spaces, ett dramaäventyr för dagisbarn och Journey Together, kreativa lekstunder 
för föräldrar och deras barn. Det förstnämnda projektet, planerade jag och drog 
tillsammans med en dramapedagog och en musiker. Det senare var en ny regelbunden 
veckoverksamhet på Half Moon, som hade som mål att inspirera och stödja till kreativ 
lek och kommunikationen mellan familjemedlemmarna. Här fungerade jag endast som 
observatör, inte som aktiv ledare. Att inte alls småprata med föräldrar, eller involveras i 
barnens lek är svårt (jfr. ibid., 145-147). Trots att jag inte går närmare in på projekten 
för de yngre barnen i den här avhandlingen, gav upplevelserna mig många nya insikter 
om Half Moons verksamhet och arbete och utgör därför också indirekt en viktig del av 
mitt material. Jag deltog även i kortare workshops och evenemang, bl.a. en dans- och 
dramaworkshop på dansinstitutet Laban, förarbete (LGBT- konferens, auditioner och 
fokusgrupp) inför Half Moons ungdomsproduktion Begin/End (premiär våren 2010), 
Youth Theatre Forum, fortbildning i storytelling för barnträdgårdslärare och 
dramalärarforum. När jag inte aktivt deltog i något projekt eller evenemang fanns jag på 
kontoret och hjälpte till med administrativa uppgifter, allt från att kopiera upp material 
och posta brev till att ringa samarbetspartners och sammanställa evalueringsblanketter.   
Mellan varven hade jag även tid för att bekanta mig med information och material kring 
Half Moons verksamhet och projekt. Alla de erfarenheter och observationer jag gjorde 
under min praktikperiod, utgör delar av mitt material.  
Observation är en mycket subjektiv och mänsklig verksamhet, skriver Eskola och 
Suoranta (1998, 103-104), och observationerna är selektiva. Observatören ser eller 
noterar inte allt och påverkar själv sitt studiefenomen och dess aktivitet under 
observationens gång. Förväntningar, tidigare livserfarenheter och även humör och 
aktivitetsnivå påverkar observationerna. Men subjektivitet är definitivt också en 
rikedom som beskriver vardagslivets nyansrikedom och rikligheten i 
tolkningsmöjligheter, menar Eskola & Suoranta (ibid.). Två forskares studier av samma 
sak kan resultera i två helt olika, men trots det lika intressanta, rapporter. Jag strävade 
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under praktikperioden efter att föra dagbok över mina upplevelser och observationer. 
Ibland var det svårt att sätta ord på all intryck och känslor, men jag förde dagbok mer 
eller mindre aktivt under hela perioden 5.10–11.12.2009. Väldigt få av anteckningarna 
gjorde jag på plats och ställe på Half Moon, då hade jag oftast fullt upp med att delta. 
Dagboken skrev jag för det mesta hemma på kvällen. Den utgör ca 35 sidor dataskriven 
text.  
Inspelade temaintervjuer och diskussioner 
Efter en tid på Half Moon upplevde jag starkt att de personer som arbetar där har stor 
betydelse för det arbete som görs, samtidigt insåg jag att jag visste väldigt lite om dem 
och vad de egentligen arbetade med. Jag ville diskutera närmare med personalen kring 
vilka de var, vilken bakgrund de hade, hur det kom sig att de börjat arbeta på Half Moon 
och deras arbetsuppgifter för att på så sätt få en mer fullständig förståelse för 
organisationen. Samtidigt var jag intresserad av att veta hur de ser på relationen drama 
och social inklusion eller vad de upplever att drama kan ge barn och unga, eftersom det 
är i detta mitt forskningsintresse ligger. Därför bestämde jag mig för att göra korta 
intervjuer med alla de sju heltidsanställda i personalen, i ett försök att förstå deras arbete 
bättre och på så sätt förstå hur Half Moon fungerar och är organiserad.  Alla var villiga 
att ställa upp och jag bokade en halv timme för varje intervju, som jag bandade. Vid ett 
senare tillfälle hade jag också möjlighet att göra kortare intervjuer (ca.15 min) med två 
av Half Moons tutorer, ledarna för gruppen Solar.  
Det finns många olika typer av intervjuer, som benämns på olika sätt, men de intervjuer 
jag genomförde kan enligt Eskola och Suorantas (1998, 87; se också Eskola & 
Vastamäki 2010, 28-29) indelning kanske uppfattas som temaintervjuer eller öppna 
intervjuer.  I  det  som  här  benämns  som  temaintervjuer  är  temaområdena  färdigt  
bestämda, men frågorna inte färdigt formulerade. Intervjuaren ser till att alla teman gås 
igenom, men ordningen och omfattningen varierar mellan intervjuerna. Flera av de 
intervjuer jag gjorde påminde mycket om en vanlig diskussion eller en öppen intervju, 
där vi diskuterade kring ett bestämt ämne, men inte gick igenom alla temaområden. 
Intervjuerna (sammanlagt 9 stycken) har jag transkriberat, en del i sin helhet medan jag 
i andra valt att lämna bort delar som inte varit av speciellt intresse. Tillsammans utgör 
den transkriberade texten ungefär 45 sidor.   
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Jag skulle gärna ha bandat in mer diskussioner med ungdomarna i de olika projekten än 
vad jag faktiskt gjorde. Problemet var främst tiden och att det även krävdes tillåtelse av 
deras föräldrar för detta. Under de kortare och intensivare projekten Speak Up och 
Careers in Theatre såg jag inte denna möjlighet. I efterhand kan jag konstatera att det 
säkert skulle ha lyckats med bättre planering från min sida. Efter att en längre tid ha 
arbetat och fått kontakt med ungdomarna i ungdomsteatergrupperna Lunar och Solar 
ville jag gärna banda in kortare intervjuer eller kommentarer av dem. Jag skickade hem 
information till föräldrarna där jag bad om deras tillåtelse att banda in kommentarer av 
deras barn. Eftersom det då endast återstod några veckor kvar av terminen och gruppen 
samlades bara en gång i veckan, räckte tiden ändå inte riktigt. Jag kunde inte använda 
deras dramatid för intervjuer, utan endast pausen.  En vecka hann jag banda jag in några 
korta samtal, men de två återstående veckorna fanns det inte tid under pausen, eftersom 
jag samtidigt fått en allt aktivare roll som ledare för gruppen och behövdes för att kunna 
planera hur vi skulle gå vidare och repetera inför deras ”sharing” (inofficiella 
föreställning). Jag bandade även in några korta samtal med ungdomar från gruppen 
Solar, men där blev mina frågor väldigt ledande och som intervjumaterial därför inte så 
tillförlitligt. Däremot var det en spännande upplevelse för de medlemmar som ställde 
upp. De uppskattade att vi genast efteråt lyssnade på det jag spelat in.  
Dokument 
På Half Moon hade jag tillgång till deras databas med rapporter, evaluering, dokument, 
bilder etc. Jag kunde fritt läsa dokument som intresserade mig och med personalens 
tillåtelse överföra en del av dokumenten till min egen dator. Från början var min plan att 
granska Half Moon enbart utifrån rapporter och dokument, men jag insåg snabbt att det 
inte skulle ge en tillräcklig förståelse för deras verksamhet och organisation. Jag 
bestämde mig därför för att försöka samla in material även på annat sätt. 
Oftast finansieras Half Moons projekt helt eller delvis av utomstående finansiärer som 
kräver en rapport efter avslutat projekt. Därför är de rapporter som skrivs oftast skrivna 
för finansiärerna, vilket gör att rapporterna (för eventuell fortsatt finansiering) kan 
färgas av det som varit lyckat i projekten. Rapporterna skrivs av någon ur den fasta 
personalen och baserar sig på utvärdering av ledarna, deltagarna och eventuellt annat 
material och iakttagelser. Mitt material utgörs av slutrapporter för både projekt jag själv 
deltagit i och inte deltagit i. Dessutom består mitt material av andra rapporter riktade till 
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finansiärer, rapporten Petchey Responses för projektet Careers in Theatre och en rapport 
för finansiering av tillgänglighet i ungdomsteatergruppen Solar.  
Arbetsgruppen utvärderar även projekten internt och funderar kring utvecklingsförslag. 
Ofta sker en kontinuerlig utvärdering under projektets gång, exempelvis korta 
reflektioner efter varje projektdag. Projekten utvärderas också av deltagarna. Det här är 
evaluering som sedan används i rapporterna. Mitt material utgörs även av intern 
evaluering av både ledare och deltagare (anteckningar från muntlig utvärdering, 
protokoll och evalueringsblanketter) för samtliga projekt jag deltog i och tracking 
(Speak Up och Youth Theatre). Tracking är ett slags utvärderingsredskap som används 
på Half Moon. Direkt översatt betyder det spårning och  är  ett  sätt  för  personalen  att  
kunna följa med den personliga utvecklingen hos enskilda individer i deras projekt och 
grupper. I varje ungdomsteatergrupp väljer ledarna ut någon av deltagarna vars aktivitet 
de följer extra noga och antecknar efter varje session. På samma sätt följer man upp 
någon eller några deltagare även under andra projekt. Det är endast ledaren eller ledarna 
som vet vem man följer och deltagaren förblir anonym vid all form av rapportering. 
Tillsammans med ledarna för de projekt jag deltagit i har vi gjort denna form av 
utvärdering. Jag har även bekantat mig med tracking från tidigare år. Efter projektet 
Careers in Theatre var jag med och utvecklade evalueringsblanketter för deltagarna som 
skickades till skolorna. Tre skolor skickade tillbaka sina svar medan jag var kvar på 
Half Moon. Andra dokument som berör dessa projekt och utgör en del av mitt material 
är bland annat anteckningar kring planering, tidtabeller, manus, affischer, programblad, 
infoblad m.m. Förutom projektrapporter och intern evaluering, består mitt material 
också av en del andra dokument: olika typers informations- och programblad, ett 
informationspaket för all ny personal(Half Moons Freelance Pack) om organisationen 
och hur man arbetar där, budgeten för 09/10 och dokument som beskriver 
organisationens struktur, målsättningar och strategier. Ett särskilt viktigt dokument har 
varit Half Moons Diversity Action Plan (2008).  
Bildmaterial 
Jag har samlat in ca 250 foton i digitalt format, som jag överfört till min dator med 
personalens tillåtelse. Största delen av bilderna är från de projekt jag själv deltog i, men 
även från tidigare projekt. En del av bilderna har jag själv tagit med teaterns kamera, 
men en stor del har någon annan i personalen fotograferat. Alla bilder har tagits för Half 
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Moons egen dokumentation och största delen är bilder från de föreställningar som 
skapades under projekten. Det var inte möjligt att dokumentera bildmaterial från 
projekten med egen kamera, eftersom det skulle ha krävts allas (föräldrars) tillåtelse. De 
bilder jag har, är endast för privat bruk och jag har inte tillåtelse att publicera dem. Egna 
bilder har jag endast av personalen.  
Ranta- Tyrkkö (2010, 48) skriver att ett foto lika väl kan fungera som ett turist-, 
vänskaps- eller professionellt dokument, och tolkas på olika sätt i varje kontext. Därför 
kan gränserna mellan det personliga och det professionella, det allmänna och det privata 
bli otydliga i sådan här typ av forskning. Jag upplever att mina foton fungerar på alla 
olika sätt för mig, men oavsett funktionen är de viktiga. De väcker minnen och känslor 
och återkallar stämningen på ett helt annat sätt än vad text gör.  
Övrigt material 
Min sista vecka på Half Moon hade jag ett utvärderingstillfälle med Half Moons 
konstnärliga ledare samt de två i personalen jag samarbetat närmast med. Vi diskuterade 
mina upplevelser av praktiken. Det var viktigt för personalen att få höra hur jag upplevt 
min tid där och diskussionen väckte flera nya tankar hos mig. Diskussionen spelade jag 
in och den utgör en viktig del av mitt material.  
I slutet av projektet Speak Up gjorde jag ett försök att samla in skriftliga tankar av 
ungdomarna som deltagit. Jag fick endast ett svar, en sida handskriven text. Att det inte 
kom fler svar var berodde antagligen på att det var frivilligt, att jag gav informationen 
alldeles i slutet av projektet i samband med gruppevalueringen och att jag inte träffade 
största delen av ungdomarna igen efter det och därför inte hade någon chans att påminna 
dem.  
Half Moons hemsida (www.halfmoon.org.uk) har även varit viktig. Där uppdateras hela 
tiden information och har gjort det möjligt för mig att följa med vad som händer på Half 
Moon även efter det att min praktikperiod tagit slut. Där finns historik, information om 
byggnaden, personalen, både tidigare och aktuella projekt och mycket mera. Även ett 
par filmer över tidigare projekt producerade på Half Moon har bidragit till att ge mig en 
större förståelse för deras verksamhet. Övrigt material utgörs också av flyers och 
informationsblad från andra ställen jag besökt i samband under tiden på Half Moon. 
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35 sidor dataskriven text 
 
Öppna intervjuer 
9 intervjuer med personalen 
 
7 intervjuer (à 30 min) med fasta personalen, 2 
intervjuer (à 15min) med tutorer 
? Sammanlagt 45 sidor transkriberad text 
Korta intervjuer med 9 deltagare i 
ungdomsteatergrupperna Lunar (6 
deltagare) och Solar (3 deltagare) 
Lunar: 2 gruppintervjuer med 2-3 deltagare, en 
individuell intervju 
Solar: 3 individuella intervjuer 
? Intervjuerna sammanlagt ca 22min  





Slutrapporter från projekt jag deltagit i: 
? Positive Activities for Young People 
(PAYP)   Post Activity Report 2009/2010  
? Careers in Theatre, Phase 1&2 2009/2010 
? Youth Theatre Access Report January to 
June 2009 
Rapporter som varit särskilt relevanta för 
avhandlingen och som är skrivna av Half 
Moons personal för utomstående, exempelvis 
för projektens finansiärer.  
Diversity Action Plan 2008 
 
Teaterns strategier för främjandet av mångfald.  
Half Moon Freelance Pack Informationspaket för Half Moons personal.  
Intern projektevaluering: 
Ledarnas utvärdering från samtliga 
projekt jag deltagit i  
 
Speak Up: Deltagarnas muntliga feedback  
 
Youth Theatre: Deltagarnas respons  
 
Careers in Theatre: Elevernas och 
lärarnas skriftliga feedback 
 






Egna anteckningar 30.10.2009 
 
Protokoll Youth Theatre Forum 11.11.09 
 
Ifyllda evalueringsblanketter från tre av 
skolorna som deltog i projektet 
 
Uppföljningsblanketter över den personliga 
utvecklingen hos enskilda deltagare 
Övriga rapporter och dokument, exempel: 
? Careers in Theatre 2008/09, 2007/08 
Petchey Responeses (Rapport till CIT 
finansiär) 
? Informationsblad ”We include, we 
inform, we inspire” 
? STEP Festival 2009:Theatre Monitoring 
Form 
? Half Moon Annual Budget 2009/10 
? Limited Report and Financial statement 
31st March 2009 
 
? Rapporter över tidigare projekt ca 8 st 
? Årsrapport och budget 
? Planeringsanteckningar inför projekt och 
Youth Theatre sessioner  
? Affischer, programblad, informationsblad, 





Ca.250 foton i digitalt format  
 
Bilder från:  
? Projekten Speak Up & Careers in Theater 
? Solars föreställning 
? Tidigare projekt och Half Moons byggnad 
 
Övrigt material 
Praktikperiodens slutdiskussion Inbandad diskussion 8.12.2009 ca.1h 5min 
Speak Up- deltagares skriftliga berättelse  En sida handskriven text över 
projektupplevelsen 
Half Moons hemsida www.halfmoon.uk.org 
2 filmer producerade av Half Moon  Presenterar projekten Exchange for Change- A 
Three Year artform development project 2009-




6.3 Viktiga informanter – personalen  
Mina viktigaste informanter har varit Half Moons personal. Förutom att alla sju 
heltidsanställda samt två tutorer ställde upp för intervju, har de bidragit till min 
materialinsamling på många olika sätt. Det är genom dem jag fått tillgång till såväl 
rapporter och andra dokument, både sådant utomstående vanligtvis har och inte har 
möjlighet att utnyttja, bilder och övrigt material. Alla de tutorer (uppskattningsvis 
hälften av de ca.50 som arbetar på Half Moon) har bidragit till min förståelse för teatern 
och dramaarbetet. Genom att delta och arbeta nära personalen både inom det 
konstnärliga och administrativa arbetet, genom att diskutera både arbetsrelaterade och 
privata ämnen och tillbringa såväl arbetstid som fritid tillsammans, har de hjälpt mig att 
få en förståelse för såväl teatern som den kontext i vilken den verkar. Jag upplevde att 
personalen, med sina personliga erfarenheter och målsättningar, har en väldigt stor 
betydelse för det arbete som görs på Half Moon och den stämning som råder. Därför har 
jag valt att ge en beskrivning av den heltidsanställda personalen samt de två tutorer som 
jag hade möjlighet att intervjua.  Beskrivningarna baseras på deras egna berättelser, så 
som de beskrivit sig själva och sitt arbete i de intervjuer jag gjort tillsammans med dem. 
Att få en klarare bild av personalen, deras bakgrund, intressen och arbetsuppgifter på 
teatern, hjälpte mig att bättre förstå organisationen.   
Half Moons konstnärliga ledare (Director) är den i personalen som arbetat där längst. 
Redan i ett tidigt skede av sin karriär började han intressera sig för vilken inverkan 
teater och drama kan ha som redskap i undervisningen. Innan han kom till Half Moon 
hade han hunnit samla på sig en lång arbetserfarenhet inom området, bland som 
universitetslektor i drama- och teaterundervisning och som ledare för utbildnings- och 
samhällsprogrammen vid English National Ballet och Royal Shakespeare Company. 
Under sina 12 år (2009) som chef på Half Moon har såväl personalen som 
arbetsmöjligheterna blivit fler och hans roll har förändrats. Det är han som bestämmer 
repertoaren, dvs. vilka föreställningar som skall spelas på Half Moon, har hand om 
försäljningen av teaterns egna produktioner till andra utrymmen, leder arbetet kring att 
utveckla och skapa nytt material för en ung publik och är hela tiden på jakt efter nya 
områden och arbetsmöjligheter för organisationen. Till hans uppgifter hör även att 
samarbeta med finansiärerna för de offentliga medlen (dvs. Art Council of England och 
Tower Hamlets) och allt som har med de lokala myndigheterna att göra.  
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Direkt underställd honom och i en nära arbetsrelation finns Half Moons Associate 
Director. Hon  anställdes  2008  efter  flera  år  som  freelance  inom  organisationen.  
Tidigare hade hon arbetat som skådespelare, workshopledare och regissör för en mängd 
olika grupper, organisationer och skolor över hela London med arbete som påminner 
om  Half  Moons.  Hennes  yrkesroll  är  varierande.  Dels  handlar  hennes  arbete  att  sätta  
upp strategier för vad Half Moon gör, hur de placerar sig inom sitt samfund och hur de 
skall utvecklas de kommande åren, dels är det arbete på marknivå som går ut på att 
arbeta direkt med tutorerna för ungdomsteatergrupperna, hjälpa till med att skapa 
program för workshopar etc. En klientgrupp hon skulle vara intresserad av att arbeta 
mer med är tonårsföräldrar. Hon är ansvarig för ungdomsteatergrupperna på Half Moon 
och har hand om alla nya projekt som kommer in. Tillsammans med olika konstnärer 
arbetar hon kring ett program som kallas Exchange for change, som går ut på att få nya 
människor med olika bakgrund att engagera sig i barn- och ungdomsteatersektorn. Hon 
söker även efter intressanta författare att arbeta med och funderar över medverkande i 
kommande produktioner. Dessutom regisserar hon en föreställning per år på Half Moon.  
Under praktiken arbetade jag närmast Half Moons projektledare (Project Manager). 
Hon berättade att hon kom i kontakt med samfundsteater genom sina teaterstudier på 
universitet och insåg hur man kan använda drama och teater med människor, istället för 
att bara titta på det. Bland annat denna insikt ledde henne till Half Moon. Hennes arbete 
handlar till stor del om att administrera projekten, bland annat skriva kontrakt med 
tutorerna, svara på e-post, sköta faktureringar etc. Hon försöker att vara så involverad 
som möjligt i projekten, håller kontakten med deltagare och samarbetspartners.  Att 
sköta det administrativa kring ungdomsteatergrupperna och att rekrytera tutorer hör 
också till hennes jobb.  
För press, marknadsföring, insamlande av pengar, bokföring, rättsliga saker, byggnaden, 
kontrakt m.m. ansvarar Half Moons administrativa ledare (Administrative Director). 
Största delen av hennes dagliga arbete går ut på finansiering och bokföring. Hon 
använder en stor del av sin tid till att ansöka om pengar och rapportera om projekten till 
finansiärerna. Hon har tidigare arbetat i flera av Londons stora teaterhus och på grund 
av hennes erfarenhet har Half Moon varit väldigt framgångsrika i kampen om 
finansiella medel, jämfört med andra organisationer i deras storlek. Hon kom till Half 
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Moon när de köpte byggnaden för att i första hand arbeta med en insamlingskampanj 
för att kunna renovera byggnaden.  
Half Moons utvecklings- och kommunikationsansvariga (Development & 
Communications Manager) hjälper den administrativa ledaren med ansökningar och 
press. En stor del av sin tid använder hon till att forska i potentiella finansiärer, vilket är 
en viktig bit av arbetet med ansökningarna. Hon har även hand om Half Moons 
marknadsföring och teaterns hemsida. Hon är intresserad av att få människor att delta i 
kreativa aktiviteter, särskilt människor som i vanliga fall inte hittar till teatern. 
Marknadsföring är en viktig del för att detta skall lyckas.  
Half Moons produktions- och teknikansvariga (Production and Technical Manager) 
sköter om den tekniska sidan av alla produktioner och har även hand om allt det 
praktiska och tekniska i byggnaden. Även han har en lång arbetserfarenhet från 
Londons stora teaterhus.  Produktionssidan av hans arbete kring de professionella 
föreställningarna innebär nära samarbete med regissörerna, scenograferna och 
producenterna och han har bland annat hand om en del budgetfrågor kring scenografi, 
kostymer, teknik etc. Det är även han som samlar in de materiella resurser som behövs 
för deltagandeprojekten. När turnerande grupper kommer till Half Moon för att spela 
sina barnteaterföreställningar är det han som tar emot dem, hjälper dem att installera sig 
i byggnaden och hjälper dem med den tekniska delen. Ofta sköter han också tekniken, 
ljus och ljud, under dessa föreställningar.  
Half Moon har även en administrativ assistent (administrative assistante/Front of 
House) till vars uppgifter det bland annat hör att svara i telefon, öppna dörren, ta emot 
besökare, ordna med te och kaffe, sköta biljettbokning och försäljning till 
lördagsföreställningarna och hjälpa till där det behövs på teatern. Hennes arbete varierar 
beroende av årstid och exempelvis i början av terminen hjälper hon till med 
administrationen kring ungdomsteatergrupperna; diskuterar med ungdomarna och deras 
föräldrar, ringer, skriver brev, registrerar ungdomarna när de kommer till sina sessioner, 
tar emot betalningar etc. 
Under min tid på Half Moon kom jag uppskattningsvis i kontakt med ungefär hälften av 
de 50 frilansarbetare (tutorer) som Half Moon anlitar för sina olika projekt. Varje tutor 
jag mötte har på ett eller annat sätt, genom informella diskussioner och genom samvaro, 
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bidragit till min studie. Två av dem, båda ledare för teatergruppen Solar för första året 
(2009), hade jag möjlighet att intervjua mer ingående och de har därför fungerat mer 
konkret som informanter för denna studie.  
Den ena av dem studerade drama och engelska på universitetet och fick där upp ögonen 
för tillämpad teater. Efter sina studier har hon arbetat inom barnteater och en mängd 
olika projekt, både som skådespelare och med administration. Hon beskriver sig ändå 
hellre som en kreativ praktiker, än som en dramaperson, eftersom hon föredrar att 
blanda olika kreativa metoder i sitt arbete. De senaste sex åren (2009) har hon arbetat 
som tutor på Half Moon. Hon har fungerat som tutor inom olika projekt för barn i alla 
åldrar (exempelvis Careers in Theatre), gjort publikarbete för Half Moons professionella 
tonårsföreställningar och varje år lett någon av barn- och ungdomsteatergrupperna.  
Den andra studerade socialt arbete i sitt hemland Tyskland. Under sina studier kom han 
i kontakt med teater som ett redskap inom socialt arbete. Han märkte för första gången 
hur intressant teater är och bestämde sig för att studerade teater, inte för något speciellt 
syfte utan endast för sig själv. Han flyttade till London för att studera fysisk teater. Efter 
att ha avslutat studierna arbetade han en tid som socialarbetare innan han fann ett sätt att 
kombinera sina två inriktningar genom ungdomsteater och samfundsteater. Half Moons 
sysslade med just det han var intresserad av och de tre senaste åren (2009) har han 
arbetat där som tutor.  
6.4 Min roll som forskare 
Vad ska du, som studerar socialt arbete, göra på en teater? Den frågan blev jag 
tvungen att besvara flera gånger innan jag åkte till Half Moon för att avlägga kursen i 
praktikforskning. Frågan påminner mycket om den Ranta-Tyrkkö (2010, 21) ofta fick 
under arbetet med sin doktorsavhandling om den indiska teatergruppen Natya Chetana 
(”What does your study to do with social work?”). Ranta-Tyrkkö (ibid.) menar att det 
handlar om hela essensen av socialt arbete, vad det är, för vem det finns och på vilket 
sätt det framträder i olika delar av världen. Hennes studie sträcker sig mellan Finland 
och Indien. Arbetet med min avhandling överskred också landsgränserna, men här 
handlade  det  ändå  om  två  länder  i  väst,  i  Europa.  Trots  det,  mötte  jag  aldrig  samma  
fråga som socialarbetarstuderande på teatern Half Moon i London, England. Kopplingen 
där verkade ändå självklar.  
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Våren 2009 hade jag gjort ett kort besök till Half Moon för att avtala om min 
praktikperiod. Trots att jag kände till hur byggnaden såg ut, hade en vag bild av det 
arbete som görs där och hade träffat teaterns konstnärliga ledare, visste jag inte vad som 
väntade mig när jag begav mig till London följande höst.  Jag visste inte vad mina 
uppgifter skulle bli eller vilken roll jag skulle få där. Personalen där hade heller ingen 
färdig  uppfattning  om detta,  utan  det  växte  fram och  klarnade  efterhand.   Jag  kom att  
arbeta nära den heltidsanställda personalen, men fungerade samtidigt som en tutor eller 
ledare under flera projekt.  Rollen som forskare kändes inte självklar för mig. Jag hade 
svårt att hitta mig själv i rollen och visste inte alltid hur jag skulle förhålla mig till den.  
Min roll pendlade mellan att vara aktiv deltagare och observatör, praktikant och 
forskare (jfr. Grönfors 2010, 155-159) och jag var osäker på vad jag egentligen var, vad 
jag ville vara och vad jag skulle vara. Men medvetenheten om att jag även fanns på Half 
Moon i rollen som forskare gjorde mig extra fokuserad och uppmärksam på vad som 
hände runtomkring mig. Samtidigt ville jag ju bara vara med, se och uppleva och tanken 
på att jag skulle dokumentera mina intryck och samla material gjorde mig ibland osäker. 
Varför inte bara låta det som händer hända? Varför måste jag skriva ner det? Hur skall 
jag kunna dokumentera och samla in allt det jag känner, upplever och tar in? Men allt 
går inte att observera eller anteckna, utan man missar saker och måste därför försöka 
fokusera på sådant som känns viktigt i relation till de egna forskningsfrågorna, 
påminner Ranta-Tyrkkö (2010, 68).   
Jag ville aktivt ta del av så mycket som möjligt och på så sätt försöka lära mig av och 
om Half Moons verksamhet.  Deltagande observation blev därför en av mina viktigaste 
datainsamlingsmetoder. Grönfors (2010,155) påpekar att forskarens egen person är 
forskningens viktigaste instrument när man gör deltagande observation. Därför är det 
viktigt att forskaren är medveten om faktorer som hör ihop med den egna personen och 
som kan påverka forskningens resultat. Forskning innebär stunder av kritiskhet och 
reflektion, skriver Laine (2010, 34). Det kritiska handlar framförallt om självkritik, att 
ifrågasätta sina tolkningar, medan man genom reflektion strävar efter att garantera att 
man är så medveten som möjligt om sina egna utgångspunkter.  
Anna Rastas (2005, 85-86) diskuterar kulturer och kulturskillnader i intervjusituationer 
och konstaterar att det är omöjligt för forskaren att förbereda sig inför allt man kan 
möta. Men forskaren måste ta denna okunnighet i beaktande då hon analyserar sitt 
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material. För mig innebar praktikperioden två slags nya kulturmöten. Dels ett möte med 
den mer traditionella engelska kulturen, med skoluniformer, vänstertrafik, flick- och 
pojkskolor, artiga människor, en utpräglad tekultur osv. Dels blev det ett möte med 
östra Londons mångkulturalitet och sociala verklighet och den rikedom och de 
svårigheter det innebär. Verkligheten Half Moon arbetar i är en annan verklighet än min 
egen. Det är någonting annat än vad jag som vit medelklass, akademiskt studerande 
finländare var van vid. Men att jag kom från ett annat land upplevde jag snarare som 
någonting som förenade än skilda mig åt. På Half Moon mötte jag inte bara en eller två 
kulturer, utan flera. Min kultur var en i mängden. Att mitt modersmål inte är engelska 
var inget problem, men jag upplevde ibland att mina språkkunskaper inte räckte till för 
att uttrycka mig så spontant och nyansrikt som jag skulle ha önskat. Några direkta 
missförstånd upplever jag inte att det orsakade, men det kan förstås ha påverkat 
materialet och de intervjuer jag gjorde i någon mån. Mitt ibland ”språkliga underläge” 
kan eventuellt ha jämnat ut min maktposition som ledare och gjort mig mer jämlik med 
de ungdomar jag arbetade med och studerade. Flera ungdomar talade inte heller 
engelska som första språk. Jag undrar hur denna forskning skulle ha sett ut om jag varit 
vit britt med engelska som modersmål eller kanske haft en bangladeshisk bakgrund och 
varit uppvuxen i Tower Hamlets. Antagligen hade jag då delvis funnit och lyft fram 
andra aspekter ur materialet. 
Men nationalitet, språk och tro är inte det enda som skapar skillnader, utan de kan bero 
på en mängd olika faktorer och våra erfarenheter är knutna till platser där vi levt, vår 
sociala ställning och många små detaljer i vår personliga historia (Rastas 2005, 87). 
Vilken betydelse hade det att jag befann mig på en teater i egenskap av 
socialarbetarstuderande? Jag tror att detta orsakade mer osäkerhet hos mig själv än vad 
det gjorde hos personalen eller deltagarna på Half Moon. Särskilt i början av 
praktikperioden upplevde jag att jag på grund av denna roll (och dessutom rollen som 
forskare) borde motivera min vistelse där genom att finna Half Moons koppling till det 
”traditionella sociala arbetet”, exempelvis samarbete med socialbyråer, ungdomarnas 
eventuella problematiska bakgrund osv. För vem behövde jag motivera det här? För 
skolan, mig själv eller teatern? Jag vet inte. Kanske handlade det om mina egna 
fördomar om vad socialt arbete är (jfr. Laine 2010, 34). Efter ett tag kunde jag släppa 
detta ”sökande” och försökte i stället ta in det som hände omkring mig och se vad man 
kan få ut av det.  På Half Moon var inte min roll som socialarbetarstuderande märklig. 
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Alla ledare hade olika yrkesbakgrund. Där fanns musiker, scenografer, 
dramapedagoger, skådespelare, regissörer, människor som studerat historia, engelska 
och allt möjligt annat och även andra ledare med socialarbetarbakgrund. Gemensamt för 
alla var intresset för drama och teater med barn och unga. Jag upplevde inte att mina 
tidigare erfarenheter av drama och teater var av någon större betydelse för personalen, 
utan att jag var där i rollen som socialarbetarstuderande var för dem lika logiskt som 
vilken som helst annan yrkeskategori.  
Eventuellt kan mina tidigare drama- och teaterfarenheter ha bidragit till att jag fick 
möjligheten att vara med och leda flera projekt. Rollen som dramaledare var ny för mig, 
mina tidigare erfarenheter har jag som deltagare eller skådespelare i olika grupper och 
projekt. Det är upplevelser som varit mycket positiva och gett mig som person väldigt 
mycket, ett bagage jag förstås burit med mig genom hela forskningsprocessen och som 
givetvis har påverkat min positiva grundinställning och tro på att drama och teater har 
något att ge. Jag har trots detta försökt vara öppen för det jag möter och för nya 
infallsvinklar. Min roll som socialarbetarstuderande har påverkat att fokus finns på 
dramaverksamhetens sociala inverkan snarare än på estetiska överväganden. (jfr. med 
Belfiore 2002, 100). Tiden på Half Moon och arbetet med avhandlingen har stärkt mitt 
intresse för dramas och teaterns möjligheter i arbete med olika grupper av människor. 
Det har inspirerat mig till fortsatta studier och arbete inom detta område i Helsingfors 
och Finland.  
6.5 Analys av materialet 
Den kvalitativa forskaren som skall analysera sitt material har en mängd frågor, både 
stora och små, att ta ställning till, skriver Eskola (2010, 181-182). Bland annat behöver 
forskaren fundera för sig själv vad hon vill få ut av sitt material och varför hon samlat in 
det. Att analysera fallstudiedata är bland de svåraste och minst utvecklade aspekterna då 
man skall genomföra en fallstudie, menar Yin (2007, 138) och betonar att mycket är 
beroende av forskarens eget vetenskapliga tänkande. Karin Widerberg (2002, 133; se 
också Fangen 2005, 224) framhåller att materialet i sig är ett resultat av en kontinuerlig 
analys som man utför både före och under datainsamlingsfasen där man hela tiden tagit 
ställning till olika val. Exempelvis de dagboksanteckningar jag gjort i samband med 
deltagande observation, är redan i sig en slags föranalys (jfr. Grönfors 2010, 162). Det 
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handlar om en fortlöpande tolkningsprocess som gett materialet dess karaktär. Trots 
detta gör man ändå alltid ytterligare analyser, vilket är det man oftast förknippar med 
begreppet analys. Denna analys kan antingen utföras relativt oberoende av den 
fortlöpande tolkningsprocessen eller också relateras till dessa tolkningar. (Widerberg 
2002, 133) Fangen (2005, 230) påpekar att när man tolkar vad en handling betyder 
måste detta ses utifrån sitt sammanhang. Som deltagande observatör deltar man i 
samspelet med de man studerar, vilket gör att möjligheterna för en sådan tolkning blir 
goda.  
Yin (2007, 140-145) menar att den bästa förberedelsen inför en fallstudie är att 
formulera en generell analytisk strategi. Han diskuterar tre sådana strategier; teoretiska 
hypoteser, rivaliserande förklaringar och fallbeskrivningar. Den strategi jag använt 
ligger närmast den förstnämnda, teoretiska hypoteser, och är även den strategi Yin 
(ibid.) rekommenderar att man använder sig av. Den går ut på att man följer de 
teoretiska hypoteser som ledde fram till den aktuella fallstudien. Dessa hypoteser ligger 
troligen som grund för undersökningens ursprungliga mål och design och återspeglar ett 
antal forskningsfrågor, en litteraturgenomgång och nya hypoteser eller propositioner. 
Propositionen bidrar till att man riktar in sig på vissa data och negligerar andra. 
För att ta mig an mitt breda material började jag med att försöka sortera det.  Det första 
steget i analysen handlar ofta om en grov sortering, skriver Widerberg (2002, 139-140), 
en sortering som ändå är nyttig och viktig, eftersom man bland annat får en överblick av 
materialet och centrala teman. Att tematisera, lyfter även Eskola & Suoranta (1999, 
175-176)  fram som ett  bra  sätt  att  först  närma sig  sitt  material.  Det  lönar  sig  att  först  
försöka finna och sedan urskilja de teman som är relevanta för forskningsproblemet. 
Redan under praktikperioden och datainsamlingen på Half Moon fick jag en känsla för 
centrala teman. Mitt bildmaterial väckte många känslor och minnen och var även 
betydelsefullt när det gällde att finna dessa teman. Utifrån dessa teman sorterade jag till 
en början intervjumaterialet och valde ut citat som kändes särskilt relevanta. Eskola & 
Suoranta (1999, 176) påpekar att detta kan vara ett intressant sätt, men att citaten i sig 
inte visar några långtgående analyser eller slutledningar. Kommunikationen mellan 
teorin och empirin är viktig. Rikligt med citat beskriver materialet väl, samtidigt som 
det kan göra materialet svårläst. Genom rikligt med citat kan läsaren avgöra om 
forskarens tolkningar har någon relevans (ibid., 181) . På så sätt förbättras forskningens 
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reliabilitet, vilket innebär att en annan forskare med samma tillvägagångssätt kan nå 
samma resultat (Yin 2007, 59). Därför har jag också valt att behålla citaten på 
originalspråket engelska. En översättning är alltid någonting annat än originalet och en 
forskare är alltid på ett eller annat sätt präglad av sin bakgrund, betonar Fangen (2005, 
225). Ljudkvaliteten på de inbandade intervjuerna var stundvis dålig och därför var det i 
transkriberingsskedet ibland svårt att uppfatta allt som sades. Otydliga partier har 
märkts ut med parentesen (otydligt).   
Forskaren kan aldrig se världen precis på samma sätt som de människor som studeras 
gör. När man studerar en annan kultur, använder man ofta sin egen kultur som en slags 
referensram. Det betyder inte att man bedömer den andra kulturen utifrån den egna 
kulturens värderingar, men genom att kunna se den andra kulturen med en främmande 
blick är det möjligt att se och upptäcka sådant som de egna medlemmarna av kulturen 
inte tänker på, eftersom de tar det förgivet. Det kan handla om likheter såväl som 
olikheter. Oförstånd och överraskningar kan fungera som ett sätt att upptäcka nya 
aspekter. (Fangen 2005, 233) 
Jag har inte använt mig av några färdiga analytiska tekniker (jfr. Yin 2007, 145-162), 
utan funnit mina egna vägar och system. Jag har gått igenom materialet om och om igen 
med mina forskningsfrågor i åtanke. Jag har sökt efter teman som upprepar sig och 
återkommer såväl i mina observationer, dokument och intervjuer. Ibland har 
genomgången varit mer systematiskt, ibland mindre. Emellanåt har jag sökt svar på 
specifika frågor ur mitt material, emellanåt material kring större teman för att organisera 
och skapa nya frågor. Min avsikt har inte varit att gå systematiskt igenom hela 
materialet för alla teman, utan jag har fokuserat på delar som jag upplevt intressanta 
eller relevanta för mina frågeställningar. Jag har grupperat och kategoriserat materialet, 
flyttat om, funnit nya teman och aspekter som motiverat mig att söka nytt material och 
så har jag fortsatt. Forskningsfrågorna har formulerats om vartefter jag funnit nya 
aspekter i materialet. Ju mer jag gått igenom materialet desto fler nya kategorier och 
underkategorier har vuxit fram, teman och aspekter jag i början av forskningsprocessen 
inte såg eller haft en tanke på. (jfr. Ranta-Tyrkkö 2010, 75) Exempelvis handlar det om 
olika kategorier gällande teaterns betydelse för de deltagande ungdomarna och teman 
kring hur social inklusion tar sig uttryck på Half Moon. De har slutligen format logiken 
i avhandlingens empiriska del. Bildmaterialet har för mig inte endast fungerat som ett 
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sätt att återspegla stämningen, pigga upp mitt minne, väcka känslor, bli engagerad och 
påmind om centrala teman. De har även fungerat som ett analytiskt stöd mot vilket jag 
har kunnat reflektera annat material. 
Forskningsprocessen har egentligen pågått nästan i två år. Det är nästan två år sedan jag 
skrev min forskningsplan och begav mig till London. Eftersom jag inte visste vad som 
väntade mig på Half Moon hade jag svårt att planera vad jag egentligen skulle studera. 
Jag visste i vad mitt forskningsintresse låg, men ville varav öppen för vad vistelsen 
skulle ge mig. Genom analysen av det material jag samlade in har nya vinklar och 
tankar öppnats upp. En tydligare strategi från början hade säkert underlättat analysen, 
med hade samtidigt kanske begränsat mig.  
6.6 Etiska överväganden 
Forskningsetiska delegationens rapport från 2009 delar in de etiska principerna för 
forskningsområden som räknas till humanvetenskaperna i tre delområden. För det första 
betonas respekten för den undersökta personens självbestämmanderätt, för det andra att 
undvika skador och slutligen den personliga integriteten och dataskydd. 
(Forskningsetiska delegationen 2009, 5).  
Undersökningspersoner vet eller kan inte nödvändigtvis bedöma vad deltagande i 
forskningen innebär för dem, vilken nytta, skada eller risker deltagandet eventuellt kan 
medföra, skriver Pirkko-Liisa Rauhala och Elina Virokannas (2011, 240-241). Som 
forskare har jag därför ett ansvar att försöka undvika alla typer av skador. För att kunna 
garantera självbestämmanderätten föreslår de att man gör upp anvisningar som betonar 
frivilligheten att delta i forskningen. Eskola och Suoranta (1998, 56) lyfter också fram 
vikten av att de som studeras får tillräckligt med information om forskningens karaktär 
och mål och frivilligheten att delta i studien. Personalen på Half Moon var från första 
stund medvetna om min avsikt att, förutom att göra praktik och den därtill hörande 
praktikforskningen, samla in material för min pro gradu avhandling. De kände till mitt 
forskningsintresse och bidrog på alla sätt de kunde till min studie. Förutom våra 
inofficiella diskussioner deltog alla ur den heltidsanställda personalen i 
halvstrukturerade temaintervjuer kring sitt arbete på Half Moon. Deras deltagande var 
helt och hållet frivilligt.  
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När det gäller ungdomarna i min studie varierade informationen de fick mellan de olika 
projekten. Detta berodde främst på att min roll och kontakten med ungdomarna 
varierade och att jag inte heller hade en klar plan för hurudant material jag skulle samla 
in. Under projektet Careers in Theatre kom det faktum att jag också fanns där som 
forskare aldrig fram. Det material jag använder från det projektet baserar sig på 
ungdomarnas skriftliga evaluering efteråt, rapporter och i viss mån deltagande 
observation. För ungdomarna i ungdomsteatergrupperna och projektet Speak Up 
berättade jag mer om mig själv (muntligt och skriftligt) och att jag för min utbildning 
skulle skriva om Half Moon och att jag var intresserad av vad verksamheten kan ge 
unga. I projektet Speak Up samlade jag främst in mitt material genom deltagande 
observation. Enligt Eskola & Suoranta (1998, 101) är principen den att man inte borde 
göra observationer utan de observerades samtycke, men de säger samtidigt att man kan 
avvika från denna princip, så länge man kan garantera de observerades anonymitet 
(ibid., 56). När det gäller mina deltagande observationer var nog inte alla ungdomar 
medvetna om detta. Personalen var däremot medvetna och hade gett sitt samtycke. 
Eskola & Suoranta (ibid., 100-102) betonar vikten av att i denna typ av fall reflektera 
kring etiska dilemman och skillnaden mellan deltagande observation och spionage. 
Speciellt när det gäller deltagande observation måste forskaren vara medveten om 
eventuella följder av sina gärningar. Därför har jag varit noga med att garantera 
ungdomarnas  anonymitet,  genom  att  försäkra  mig  om  att  namn,  bilder  och  texter  inte  
används på ett sådant sätt att det kan äventyra ungdomarnas anonymitet. Däremot fick 
de skriftligen information om mitt forskningsintresse i samband med att jag gjorde ett 
försök att samla in skriftliga kommentarer angående vad projektet gett dem. Deltagandet 
var frivilligt och tyvärr lyckades jag bara få in ett svar.  De enda ungdomarna jag 
intervjuade var deltagare i grupperna Lunar och Solar. Det var inte heller frågan om 
egentliga intervjuer, utan snarare korta samtal eller inspelade kommenterar. Inför detta 
skickade jag hem lappar till föräldrarna, där jag berättade vem jag var och mitt syfte 
med att banda in kommentarerna, för att få deras godkännande. Det var helt frivilligt för 
ungdomarna att vara med. Många var ivriga att dela med sig av sina erfarenheter. 
Personalen var medveten om alla mina försök och tillvägagångssätt att samla in material 
och materialet samlades in i överenskommelse med dem. De hjälpte mig att formulera 
informationen till föräldrarna och vi var noga med att allt skulle gå korrekt till.  
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Rauhala och Virokannas (2011, 241) menar att självbestämmanderätten inte bara 
handlar om frivilligheten att delta i forskningen, utan också om att kunna avbryta sitt 
deltagande i studien, endast delta enligt egna önskemål eller att vid ett intervjutillfälle 
låta bli att svara på frågor. Även om den studerade förblir anonym, borde han/hon få rätt 
att befatta sig med vad och hur forskaren skriver om honom/henne. Intervjuerna var inte 
strukturerade och styrdes långt av de teman som den intervjuade valde att lyfta fram. En 
av ungdomarna jag intervjuade (i par) under en paus tyckte att det räckte efter en liten 
stund och valde att gå. Enligt min bedömning berodde inte det här på att intervjutillfället 
skulle ha upplevts jobbigt, snarare att det var intressantare vad kompisarna höll på med i 
rummet intill och att denne upplevde deltagandet som mycket frivilligt. Ett etiskt 
dilemma  är  däremot  mitt  val  av  att  skriva  på  svenska  och  inte  på  engelska,  som  är  
informanternas språk. Det innebär att varken personalen på Half Moon eller någon av 
ungdomarna har möjlighet att läsa min avhandling i sin helhet. Jag upplever att jag har 
möjlighet att ge en mer nyanserad och rättvisare bild av verksamheten och mina 
upplevelser om jag skriver på mitt modersmål. Valet att skriva på svenska är något 
personalen känt till från början och inte motsatt sig på något sätt. Under min tid 
tillsammans utvecklade vi ett ömsesidigt förtroende, ett förtroende jag vill leva upp till 
också i fortsättningen. Enligt Eskola och Suoranta (1998, 57) är förtrolighet ett av de 
centrala begreppen i materialbehandlingen. Jag upplever att personalen har fullt 
förtroende för mitt sätt att använda det material jag samlade in på Half Moon och jag 
har hållit kontakten med dem även efter att jag återvänt till Finland.  
Fangen (2005, 210- 211) betonar ändå att utgångspunkten bör vara att de man skriver 
om kan komma att läsa det, även om de bor långt borta och talar ett annat språk. Man 
måste därför eftersträva att skriva om dem på ett ansvarsfullt sätt och bevara en 
tillräcklig grad av deras anonymitet. Konfidentialitet är ett viktigt etiskt tema inom 
samhällsforskning. Eftersom denna forskning handlar om en särskild teater i en särskild 
kontext, upplever jag det meningslöst att inte namnge organisationen och projekten och 
därmed lyfta dem ur sitt verkliga sammanhang. Half Moons personal gav mig alla sin 
muntliga tillåtelse använda deras riktiga namn i min studie. Även Eskola och Suoranta 
(1998, 56) lyfter fram vikten av att skydda informanternas anonymitet och att forskaren 
måste fundera över hur viktig informationen är för studien. Jag konstaterade dock att 
använda mig av informanternas namn inte skulle tillföra denna studie någonting och har 
i  stället  valt  att  ge  varje  informant  en  kod.  Jag  är  medveten  om  att  det  eventuellt  är  
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möjligt att identifiera personalen utgående från deras arbetsposition och bakgrund, men 
jag valde ändå att beskriva detta eftersom jag så starkt upplevde att varje enskild person 
i personalen, deras personliga bakgrund och erfarenheter, var viktig för det sätt Half 
Moon arbetade.  Ungdomarnas anonymitet har jag från början varit noggrann med att 
skydda och har, precis som Rauhala och Virokannas (2011, 242) konstaterar att 
vanligen görs, redan i förväg talat om för dem, att materialet behandlas så att det i 
rapporten inte finns någon igenkänningsrisk. Eftersom jag upplever att det enda 
väsentliga att känna till är om det är någon ur personalen eller någon av ungdomarna jag 
refererar till eller citerar, har personalen fått koderna P1-P9. Eftersom de inspelade 
samtalen eller intervjuerna med ungdomarna i Lunar och Solar var så korta och 
kommentarerna efter projekten Speak Up och Careers in Theatre baserar sig på muntlig 
eller skriftlig utvärdering där ungdomarna förblivit anonyma har jag valt att endast 
beskriva i vilket projekt ifrågavarande ungdom deltagit.  




7 En inkluderande samfundsteater 
Half Moon beskriver sig själva som en helinkluderande organisation (eng. fully 
inclusive company). Vad avser teatern egentligen med denna beskrivning? På vilket sätt 
arbetar teatern för inklusion? Hur kunde Half Moons verksamhetskoncept närmare 
definieras?  
7.1 Mångfald och tillgänglighet 
Två begrepp som framträder extra tydligt ur mitt empiriska material är mångfald (eng. 
diversity) och tillgänglighet (eng. access). Begreppen visar sig i olika dokument och när 
personalen talar om sin teater, både i vardagen och under intervjuerna. 
Half Moon har specialiserat sig på att arbeta med missgynnade samhällsgrupper och 
sådana som traditionellt sett är exkluderade från konstaktiviteter, exempelvis unga 
personer med funktionshinder. De ser det som sin plikt att på ett positivt sätt 
uppmärksamma den kulturella mångfald som finns i London och framförallt i 
stadsdelen Tower Hamlets.  Detta framgår bland annat ur Half Moons Diversity Action 
Plan (2008) som innehåller teaterns strategier för att främja mångfald. Planen har 
funnits sedan år 2000 och uppdateras varje år. Man betonar att mångfald endast är 
möjligt om både den kreativa processen och produkten är tillgänglig för alla barn och 
unga oavsett ras, färg, tro, etnisk eller nationell härkomst, funktionshinder, religiös 
övertygelse, ålder, kön, sexuell läggning eller civilstånd. Planen lyfter framförallt fram 
arbete för kulturell mångfald och mångfald gällande funktion. All ny personal på Half 
Moon skall få skolning i funktionshinder och kulturell jämställdhet i samband med att 
de introduceras på arbetsplatsen. (Diversity Action Plan 2008, 1-3) På teatern strävar 
man efter att uppnå mångfald, inte bara bland deltagarna, utan även bland personalen 
och i allt arbete man producerar. Så här uttryckte en av mina informanter det under 
intervjun:  
…and then, what is also really, really important is that we actively ensure that the diversity that they 
represent is, as best we can, represented within the people that work with them. Visually, of course that’s 
very obvious, disabled or black or something like that, but it also has to do with class. It’s to deal with 
people that have had similar roots, people that share the experience with those young people, or at least 
have empathy for it, which is really, really important. P3 
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Här betonas vikten av att den mångfald gällande exempelvis kultur, klass social 
ställning och funktionshinder som finns bland deltagarna, även finns hos personalen 
som arbetar med dem.  Personal med liknande bakgrund och som delar erfarenheter med 
de  unga,  har  en  annan  sorts  förståelse  för  dem.  I  citatet  betonas  vikten  av  empati.  
Betydelsen av teaterledarens accepterande, uppskattande och empatiska förhållningssätt 
lyfts även fram av Janhunen (1997, 19), som anser att teaterledarens personlighet kan få 
terapeutiska drag.  Motsvarande egenskaper hos ledaren betonas även av Chaib (1999, 
21). Min informant påpekar att det krävs att man aktivt arbetar för mångfald för att 
kunna garantera denna, vilket jag tolkar som ett indirekt konstaterande att det inte bara 
räcker med en öppen inställning inför olika sorters människor.  
Av den heltidsanställda personalen kom största delen (fem av sju) från en vit brittisk 
bakgrund. En kom ursprungligen från Frankrike och en var svart britt, någonting hon 
ofta lyfte fram. Det afrikanska ursprunget upplevde jag som en stolthet hos henne. 
Bland tutorerna var den kulturella mångfalden betydligt större.  
I mina dagboksanteckningar har jag uttryckt min förvåning över blanketten med 
personuppgifter som alla nya deltagare och personal (inklusive jag själv) fyllde i. På 
blanketten skulle man kryssa i sin etniska härkomst (vit, asiatisk, svart, blandad osv.). 
Det fanns över 20 alternativa ikryssningsmöjligheter och är ett sätt att föra statistik över 
den kulturella mångfalden. Att jag aldrig stött på någonting liknande i Finland 
förvånade personalen. För dem är den här typen av frågor rutin och finns överallt. Jag 
upplevde generellt att det sätt man talade om etnisk härkomst när man beskrev någon på 
Half Moon var annorlunda, kanske öppnare än vad jag är van med: ”the little Bengali 
guy”, ”the happy black girl” osv. Etnisk och kulturell mångfald kändes mer självklar. 
Alla hade olika bakgrund, så att använda dylika beskrivningar upplevdes inte utpekande 
i den mån det kanske skulle göra här. Den kulturella mångfalden kommer tydligt fram 
även ur mitt bildmaterial. Majoriteten av flickorna bar huvudduk på bilderna från 
projektet Careers in Theatre. För mig var det här någonting nytt, men någonting jag 
väldigt snabbt blev van vid. Även bilder från de andra projekten påminde mig om den 
kulturella rikedom som finns på Half Moon.  
En av mina informanter lyfte under intervjun fram det faktum och begränsning att ingen 
i personalen talar Bengali. 
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I think that’s a weakness of the team that we haven’t got a Bengali speaker… P8 
Många av deltagarna har Bengali som hemspråk och särskilt föräldrarna har ofta en 
svag engelska. Min informant (P8) betonade att en bengalitalande i Half Moons 
personal skulle förbättra kommunikationen med en stor del av de ungas föräldrar och på 
så sätt göra teatern mer inkluderande. Även Thompson (2011, 27) betonar språkets 
betydelse. På samma sätt som humor, kan språk sätta gränser och därigenom definiera 
förutsättningarna för en specifik kultur. Utan ett gemensamt språk är det inte bara svårt 
att förmedla information, utan saknar man de ”rätta koderna” är det svårt att delta fullt 
ut. På Half Moon är man ändå väl medveten om att engelska inte är modersmål för alla 
deltagare. Enligt deras Diversity Action Plan (2008, 3) strävar man därför efter att 
garantera att all allmän information, både tryckt och på hemsidan, använder 
lättförståelig engelska. På så sätt förbättras tillgängligheten till teatern. I mina 
dagboksanteckningar beskriver jag ett tillfälle (18.11.2009) där jag följde med en av de 
anställda till en skola i Tower Hamlets för att berätta om Half Moons verksamhet. Det 
var ett informationstillfälle för föräldrar om aktiviteter i deras område som riktade sig 
till barn. Största delen av föräldrarna hade bengalisk bakgrund och talade ingen 
engelska. Vid det tillfället fanns en tolk på plats. 
Mångfald är centralt även i de professionella arbeten som Half Moon producerar. På 
deras repertoar finns arbeten med och av etniska minoritetsgrupper och grupper med 
funktionshinder. År 2009 producerade Half Moon exempelvis en professionell 
föreställning för yngre barn där man smidigt integrerade engelska och teckenspråk, en 
föreställning jag kunde ta del av genom en inspelad dvd-version.  Under min 
praktikperiod följde jag från sidan repetitionerna av Half Moons tonårsföreställning som 
skulle ha premiär följande vår. Den behandlande relationer och sexuell identitet och 
utspelade sig i Tower Hamlets. Genom föreställningen ville man lyfta fram sexuella 
minoriteter och den förvirring tonåringar kan känna inför att finna sin egen sexuella 
identitet. De två skådespelarna i den föreställningen representerade dessutom visuellt 
(hudfärg) olika kulturella bakgrunder. Flera av Half Moons senare produktioner har 
kommit till som ett resultat av ett treårigt utvecklingsprojekt, Exchange for Change. 
Personalen berättade för mig att målet med projektet är att utveckla nya pjäser för barn 
och unga och etablera nya artister med olika bakgrund, särskilt de som är 
underrepresenterade i sektorn. Dessutom vill man med projektet uppmuntra etablerade 
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författare att skriva för en ung publik, skapa nya utmanande och relevanta produktioner 
för unga människor och uppmuntra till debatt inom sektorn.  
Som framgår ur texten ovan uttrycker mångfald på många sätt den verksamhet Half 
Moon bedriver. Begreppets innebörd är beskrivande för såväl målsättningarna som för 
den vardagliga verksamheten på teatern. Ett annat begrepp som lyser extra starkt ur mitt 
empiriska material är tillgänglighet. De två begreppen hänger ihop.  
Half Moons byggnad är lättillgänglig och utrymmena är anpassade för rullstolsburna. 
Allt arbete sker i nära kontakt med de unga och de två kontoren finns alldeles invid 
foajén  där  det  är  lätt  för  barnen  och  ungdomarna  att  sticka  sig  in.  Möten  mellan  
människor och mellan personalen och ungdomarna sker överallt i huset. En 
insamlingskampanj pågick (2009) för att samla in medel att ytterligare förbättra de 
allmänna utrymmena så att man ännu bättre skulle kunna möta användarnas, publikens 
och artisternas behov. Geografiskt sett är Half Moon också lättillgänglig. Byggnaden 
ligger ett stenkast från Limehouse DLR-station och det är lätt att hitta och ta sig dit. För 
att nå fler grupper av människor, visar man Half Moons föreställningar även utanför den 
egna byggnaden, runt om i London och England i utrymmen ämnade för ungdomar. 
Även deltagande projekt organiseras utanför den egna teaterbyggnaden i bland annat 
skolor och daghem. Men tillgänglighet handlar om mycket mer än att anpassa de fysiska 
utrymmena.  För att nå och möta behoven hos olika grupper av människor är 
exempelvis en inkluderande marknadsföringsstrategi och låga priser ett sätt att göra 
teatern mer tillgänglig.  
Genom en inkluderande marknadsföringsstrategi vill man få olika grupper av människor 
att hitta till teatern och delta i verksamheten.  Det innebär bland annat att informera om 
sina evenemang i publikationer som riktar sig till olika samhällsgrupper, att erbjuda 
material med stort tryck eller i audio CD format och även att göra reklam för sina 
aktiviteter och evenemang i sådana publikationer som intresserar sig för frågor kring 
kultur eller funktionshinder. Hit hör också att använda lättförståelig engelska på 
hemsidan och i tryckt information.  (Diversity Action Plan 2008, 1-3)  
Half Moon har som linje att upprätthålla tillgängliga priser med rabatter vid behov. Att 
delta en termin i en barn- eller ungdomsteatergrupp kostar £40. Personalen berättade 
dock för mig att detta inte är någon definitiv summa.  Avgiften kan betalas antingen 
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som sådan, på en gång, i två rater eller vid behov skilt för varje session. Genom att 
betala varje gång skilt, kan man anpassa sitt deltagande efter familjens ekonomiska 
möjligheter. Om priset ändå upplevs för dyrt, har man möjlighet att delta till hälften av 
priset. Ingen behöver förklara varför man önskar det rabatterade priset utan det är bara 
att välja det. Teaterbiljetter till alla föreställningar som visas på Half Moon kostar £5, 
ett jämförelsevis billigt pris. Genom ett initiativ finansierat av Art Council kan Half 
Moon erbjuda föräldrar under 26 år och deras barn gratis teaterbiljetter. Genom dessa 
biljetter försöker man nå ytterligare en grupp människor som inte tidigare hört till de 
regelbundna besökarna.  
I’m interested in people to experience and participate in creative activities and obviously marketing is 
one of the... (otydligt)…ensuring that. And there is this strand called audience development and that’s 
about bringing in a new or different audience to a venue or getting an audience to engage in different 
things that you’re running. And that’s what I’m quite interested in. And one thing that Half Moon is doing 
in that area is providing free tickets for parents under 26 and their children. And we’re trying to use these 
tickets to engage in a new sector of audience that we don’t normally work with, or who are known as 
being not regular attenders… so that’s interesting. P5 
Utgående från mitt material upplever jag, som beskrivits ovan, mångfald och 
tillgänglighet betydelsefulla och beskrivande för Half Moons verksamhet och dess 
målsättningar. Half Moons barn- och ungdomsteatergrupper (Youth Theatre) är ett 
exempel på hur begreppen kan ta sig uttryck i det praktiska arbetet.  
7.1.1 Teatergrupper för alla  
Half Moon har sju barn- och ungdomsteatergrupper för barn- och unga i åldern 5-18. 
Vem som helst får delta, det krävs inga tidigare erfarenheter av teater och drama.   
One of the best things that Half Moon does is working inclusively. I like the fact that for the youth theatre, 
you don’t have to audition for it… P1 
En av mina informanter uppskattar att det inte krävs någon audition för att delta och 
lyfter fram det som en inkluderande faktor. Dessutom inkluderar alla grupper barn- och 
unga med olika typer av funktionshinder. En av grupperna, Solar, är dock specifikt 
ämnad för ungdomar med funktionshinder.  
Intervjuaren SS: One thing with Solar… Who choose whether you go to Solar or are included in any of 
the other groups? 
P1: The young people choose themselves. So, each of the groups are inclusive, so they can work in any of 
them. Or if they feel happy to work in a specific group for people with disabilities they can do that. And if 
they want to do like a year in Solar and then they feel happy to… they can go to another group. Or if they 
are in Lunar and want to transfer into Solar… 
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Ungdomar med funktionshinder får själva välja om de deltar i Solar eller i någon av de 
andra grupperna. Armstrong m.fl (2010, 37) diskuterar kritik som ifrågasätter om 
inklusion är den rätta riktningen för alla. De frågar sig om det finns några begränsningar 
för inklusion, när det definieras som att alla studeranden har tillgång till samma 
erfarenheter i samma undervisningssammanhang. För personer med funktionshinder är 
det inte alltid en självklarhet att få fatta egna beslut och därför upplever jag det egna 
valet av ungdomsteatergrupp betydelsefullt, att själv få välja i vilken typ av grupp man 
upplever att de egna önskningarna och behoven bäst kan mötas och man vill delta. Valet 
är inte hellre definitivt, utan när än man upplever att man vill byta grupp, så är detta 
möjligt.  
För att stödja funktionshindrade ungdomar att delta på en så jämlik nivå som möjligt 
med sina gruppkamrater ordnar Half Moon vid behov med personligt stöd i form av s.k. 
access worker. Denna personresurs assisterar den unga såväl under sessionerna som 
under pauserna och taxifärderna.  För deltagarna i gruppen Solar arrangerar och 
finansierar Half Moon taxitransport till och från teatern. (Youth Theatre Access Report, 
2009) Att tillhandahålla lämplig transport till och från fritidsaktiviteter lyfter Knight 
m.fl. (2009, 23) fram som en central del av att möjliggöra inklusion för 
funktionshindrade ungdomar.   
Half Moon strävar efter att inkludera personer med funktionshinder och med olika 
kulturell bakgrund på alla nivåer av beslutsfattning. (Diversity Action Plan 2008, 4) Ett 
konkret sätt att ta med ungdomarna i beslutsfattningsprocessen är genom det Youth 
Theatre Forum som ordnas varje termin. Två representanter från varje barn- och 
ungdomsteatergrupp deltar. Representanterna har valts ut av sina gruppkamrater för att 
representera dem och tanken är att ge en röst åt deltagarna i teatergrupperna och öka 
deras påverkningsmöjligheter inom organisationen. Jag fick möjlighet att vara med, 
planera och leda ett sådant forum (11.11.2009). I mina dagboksanteckningar har jag 
beskrivit hur grupprepresentanterna, några ur personalen samt en styrelsemedlem 
samlades under en timme för att diskutera och reflektera kring hur de unga upplever 
verksamheten. Styrelsemedlemmen fanns på plats för att kunna föra vidare de ungas 
tankar till styrelsen. Genom diskussion och några dramaövningar funderade vi 
tillsammans över vad de tycker om att göra, hur de skulle beskriva teaterverksamheten 
för en vän och vad de skulle vilja göra i framtiden. Jag har dock konstaterat att tiden 
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blev alldeles för kort, vilket de andra ur personalen höll med om vid utvärderingen 
efteråt. Hann barnen och ungdomarna få ut något av forumet? De yngsta 
representanterna var bara 5-6 år gamla, förstod de alls vad det handlade om? Trots att 
jag anser att mer tid hade gett dem en större röst, fick de åtminstone en chans att säga 
hur de upplever verksamheten, de fick träffa deltagare från andra grupper i olika åldrar 
och lära sig att representera en större grupps åsikt. Tillsammans med personalen 
funderade vi hur man i fortsättningen i större mån kan involvera och inkludera de unga i 
beslutsfattningsprocessen.  
För att kunna inkludera verkar det som att man ibland behöver skilja åt. Tonårsflickor 
med bengalisk bakgrund var en grupp svåra att nå, eftersom deras familjer inte ville att 
de skulle delta i fritidsverksamhet med pojkar. Därför startade man för ett antal år sedan 
en tonårsteatergrupp endast för flickor.  
...And they decided to do an older girls group, hoping to attract local Bengali girls whose families didn’t 
want them to go to after school groups with boys. But we actually didn’t attract these young girls. We 
attracted young girls who were perhaps a bit fearful of boys and we weren’t sure if it was a very 
beneficial thing keeping them apart, cause they were just a little bit nervous around them. We run it for a 
year, two terms, and then we stopped that group. P6 
Man lyckades inte nå den tilltänkta målgruppen, utan gruppen drog i stället till sig blyga 
flickor som kanske var en aning rädda för pojkar. I det här fallet upplevde man inte att 
det var fördelaktigt att hålla könen åtskilt och man lade ner gruppen.  Det är viktigt att 
kontinuerligt granska verksamheten och om man lyckas möta behoven. Flexibilitet och 
att se möjligheter i stället för problem, är något jag upplever beskrivande för Half 
Moon.  
I mean, it’s never a big deal, it’s never like: Oh, I got a wheelchair user, now I have to re-plan 
everything! ...I think we always adapt sessions to the needs of the group. Somebody might have a problem 
on concentrating, or somebody uses a wheelchair, you know… I think we just treat everyone as 
individuals. P1 
Att någon använder rullstol eller att någon har koncentrationssvårigheter spelar ingen 
roll. Det är inget man behöver skapa ett nummer av.  Alla är individer med individuella 
förutsättningar och på Half Moon strävar man efter att bemöta alla utifrån detta och 
anpassa sessionerna efter gruppens behov. Half Moons sätt att inkludera personer 
upplevde jag som någonting okomplicerat och självklart. Detta lyfte jag fram under en 
annan av intervjuerna. 
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SS: And also… I think young people with disabilities… 
P3: That’s incredible, isn’t it? 
SS: Yes, and it seems to be so natural… 
P3: Yes, that’s what we do. 
SS: Yes, that’s what you do without even thinking about it… 
P3: Yes that’s very unusual. In our world people think it’s expensive, we can’t afford to do it…But, the 
reason why it’s important is, because if the young person wants to come to a youth theatre say, they 
should be able to come. And we facilitate them coming. And more importantly, the young people they 
work with also want to be in that group as well. They feel able to accept the differences and so on. So, 
social inclusion isn’t just about us reaching out and bringing forward diverse people together. If it’s 
working, all the diverse people together recognize that’s fine and they are happy to work in that way and 
support each other. 
Min informant  betonar  att  det  är  viktigt  att  skapa  möjlighet  för  alla  som vill  delta,  att  
delta. Social inklusion handlar inte bara om att sammanföra olika människor. Om 
inklusion skall fungera, krävs att alla accepterar och gärna arbetar med ett inkluderande 
förhållningssätt och stödjer varandra.  
7.2 En teater i sitt samfund 
Half Moons konstnärliga ledare berättar (intervju 25.11.2009) att när han anställdes där 
1997 befann sig organisationen i en svår situation, ekonomin var dålig, människor 
kände inte till vad Half Moon var och ingen brydde sig heller. Till en början handlade 
hans  arbete  om  förnya  teatern,  hitta  nytt  fokus  och  att  göra  om  byggnaden  så  att  den  
skulle kunna användas av det lokala samhället och för föreställningar. Egentligen 
innebar det att ändra hela grundsynen inom organisationen. Det nya fokuset handlade 
om att gå ut och arbeta i det närliggande samhället och att ta in projekt från samhället. 
Omkring år 2000 lyckades Half Moon få licens för att ha föreställningar i byggnaden. 
Tidigare hade det bara varit en organisation som gjorde teater, snarare än en teater, 
berättar han. Han ville att barn- och ungdomsteatergrupperna skulle finnas i hjärtat av 
organisationen och genom denna konstform kunde professionella knytas till teatern. 
Senare började man även utveckla det professionella arbetet som reflekterade samhället.  
Så småningom började lärare, skolor, socialservice m.fl. att intressera sig för 
verksamheten. År 2007 köpte Half Moon byggnaden från de lokala myndigheterna och 
vid tidpunkten för intervjun (2009) pågick en insamling för att kunna restaurera och 
förbättra byggnaden. 
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Genom åren har Half Moon etablerat sig och blivit en del av sitt samfund. En av mina 
informanter lyfter fram att det mångkulturella Tower Hamlets inte varit ett bekant 
område sedan tidigare, men ett samfund denne verkligen lärt sig att uppskatta. Att Half 
Moon har en historia med sitt samfund och etablerat sin plats där, märks bland annat 
genom att de barn och unga som kommer till teatern kan vara ”andra generationens Half 
Moon användare”, dvs. föräldrar som deltagit i ungdomsteatergrupperna tar nu med sina 
egna barn till teatern. Detta framgår ur citatet nedan. 
SS: It’s interesting the area where you work, because there are so many different cultures and… 
P1: I really like that about Half Moon. I remember when I came my first day and I was like: Oh my God, 
where are we…? …I like being on the doorstep of people. People are coming along who are like: I used 
to come to your youth theatre.  And now they’re bringing their children. So it’s kind of, it’s really got a 
history with the community now. And that’s really nice. 
Att  komma  i  kontakt  och  engagera  sig  med  en  plats  i  samfundet  kan  skapa  en  större  
känsla av delaktighet, tror en annan av mina informanter.  En tredje informant upplever 
att de ungdomar som kommer till Half Moon utvecklar sin självkänsla, en känsla för 
vem de är och en känsla för sig själva i samfundet, vilket är precis vad samfundskonst 
handlar om (jfr. Bardy 2007, 24-25). 
I think it’s good to engage people that don’t really come to the venue. To meet new connections, helping 
them feel more a part of their community by having engaged with the venue in the community and also 
meet new people who they wouldn’t have normally met. All those things I think Half Moon is really good 
doing. P5 
I think the young people that come here really start developing a sense of who they are. And a sense of 
themselves within the community. They also mix with kids from different schools that they might not 
necessarily mix with... and different backgrounds, not only culturally or ethnically but from different 
socio-economic backgrounds. P2 
Båda informanterna betonar i ovanstående citat även vikten av människokontakter. Det 
handlar om att ge människor en mötesplats i sitt samfund där de kan träffa människor 
med olika sorters bakgrund (exempelvis kulturellt eller socioekonomiskt sett), som de i 
vanliga fall inte skulle komma i kontakt med. Bardy (2007, 31) diskuterar att man 
genom samfundskonst, vilket Half Moons verksamhet definitivt kan anses vara, kan 
samla ihop medborgarresurser och alla de olika faktorer som påverkar mänsklig välfärd 
och forma en mötesplats mellan det offentliga och det privata. Genom att ge människor 
en möjlighet att träffas, kan man skapa sammanhållning olika grupper emellan och ett 
större och rymligare samfund, tror en annan av mina informanter.  
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I think we work for all different aspects of the community here and we work with different schools as well. 
We can reach different areas of the community. And I think, like Careers in Theatre, we had a lot of 
different people coming through our door. They don’t necessarily participate in activities like youth 
theatre, but reaching different groups through different projects that helps towards a larger community. 
P1  
Genom  att  organisera  olika  typer  av  projekt  strävar  Half  Moon  efter  att  nå  så  många  
olika grupper och delar av samfundet som möjligt, påpekar min informant. Exempelvis 
projektet Careers in Theatre sammanförde en mängd olika människor. 
En annan av mina informanter diskuterar betydelsen av de professionella föreställningar 
Half Moon producerar. 
Sometimes our work doesn’t sit well in those spaces, because their audiences are incredibly different 
from where our work comes from. You’ve probably noticed that our work is very urban. It’s very 
reflective of where we sit. In (otydligt) terms, our teams are black, whereas when you see the work in 
other spaces, the work doesn’t reflect a broader demographic of London. And sometimes our work sits 
very awkwardly in spaces and people don’t always get it… Or they program you for the wrong reason 
“here’s the black play – we tick the box”. So, in a way, I question why we do it. (otydligt)…So if we do a 
relevant focus here it means that we can really impact upon the community and I think that’s a better way 
of resourcing and using our public money really.  P3 
Half Moons arbeten reflekterar sitt eget samfund, vilket kan skilja sig avsevärt från 
landet i övrigt. I andra utrymmen och områden kommer inte föreställningarna alltid till 
sin rätt, publiken är annorlunda och förstår sig inte på dem. På andra platser tas 
föreställningarna ibland med i programmet av fel orsaker. Min informant ifrågasätter 
därför på sätt och vis turnerandet. Om fokuset är relevant för det egna samfundet och 
har något att bidra med där, är det bättre använda resurserna lokalt, anser han. 
Half Moon har blivit en viktig del av sitt samfund både genom sina professionella 
föreställningar och genom deltagandeprojekten. Arbetet reflekterar den egna urbana 
miljön och projekten sammanför olika människor inom samfundet. Detta kan bidra till 
att människokontakter skapas och bland annat känslan av sammanhållning och 
delaktighet i samfundet förstärks. 
7.3 Inklusion som en gemensam uppgift 
En av mina informanter berömmer Half Moons ungdomsteaterverksamhet och teaterns 
principer att inkludera. Genom att ytterliga belysa aspekter kring hur inklusion tar sig 
uttryck i Half Moons verksamhet, vill jag skapa en bättre förståelse av vad som ligger 
bakom följande citat. 
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I think Half Moon Theatre is one of the high quality deliverers of youth theatre and what comes with it 
and what goes beyond it. And yes, I think their policies of inclusion, of trying to include people are 
brilliant.  P7 
Social inklusion innebär att gemenskapen utvecklas så att den motsvarar alla barns 
grundläggande behov. Att skapa en inkluderande miljö är en gemensam uppgift för alla 
de som arbetar inom en organisation. (Madsen 2005, 197) Min upplevelse av Half 
Moons personal är att det är just intresset och viljan att skapa denna inkluderande miljö 
som förenar dem i deras arbete, oavsett arbetsuppgift. Även mitt empiriska material 
tyder på en gemensam strävan att inkludera alla olika grupper av människor oavsett 
funktionshinder, etnisk tillhörighet, socioekonomisk ställning osv. Som jag tidigare 
diskuterat strävar man bland annat genom en inkluderande marknadsföringsstrategi, 
låga priser, en lättillgänglig teaterbyggnad och personresurser efter att göra teatern 
tillgänglig för alla olika grupper av barn och unga. Mångfald, vilket är ett av ledorden 
inom Half Moons verksamhet, är svårt om inte verksamheten (exempelvis 
informationen, priserna, deltagandet) är tillgängligt för alla. Social inklusion handlar 
även om att se till att människor har en jämlik roll. 
 And you have to be… the teams here, within reason pretty selfless people... ‘Cause they don’t place 
themselves in an experience. And that has to do with social inclusion as well. So, if a young person comes 
to experience, yet, the worker needs to be in control, help shaping and all that. But actually, their ego is 
not important.  It’s facilitating those young people doing an experience. So actually, in a way, although 
they’re working really hard to make it work, when you look on it, did you actually see them..? They’re not 
targets… And you’ve had experiences of workers who absolutely work in that way and you probably have 
experiences of workers who aren’t quite as good.  And that’s also important. Social inclusion is about 
that, because it’s about making people... so they have an equal role. And that’s in anything really. P3 
De människor som arbetar på Half Moon är av förekommen anledning rätt så osjälviska 
personer, påpekar min informant. Deras ego är inte viktigt och de är inte där för att 
själva få lysa. Trots att de arbetar hårt, så märks de inte alltid ens. Fokus är inte på dem, 
utan de är där för ungdomarnas skull och för att ge dem en erfarenhet. P3 lyfter här fram 
osjälviskhet och jämlikhet som centrala element för social inklusion. Jag tolkar alltså att 
detta är något min informant upplever att finns på Half Moon och handlar om den 
grundsyn man har inom organisationen. Allan Owens och Keith Barber (2006, 9) som 
argumenterar för användningen av drama i undervisningen menar att det kan motiveras 
som en demokratisk och kritisk verksamhet där lärare och elever lär av varandra och 
framförallt lär tillsammans. Drama kan användas som ett redskap för empowerment 
med vilket man kan främja social förändring och integration bland marginaliserade 
grupper. Det finns mycket konstverksamhet där man inte förstått detta, där exkluderade 
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unga ses som en kategori eller målgrupp för ett visst projekt och inte som en självklar 
del av verksamheten, menar min informant. 
So, ‘cause you can reinforce social exclusion... And I think that’s unfortunately lots of the work, arts work 
that takes place in our competitive spaces, don’t really understand that. They do a project with young 
offenders, then they bring them in and do the project and then (otydligt) ...out again without actually 
thinking that in the long term, those young people shouldn’t be seen as a category. They should be a part 
of what we do just anyway. And that’s what we try to achieve really. And that’s hopefully what we do 
reasonably well.  And it’s hard work. P3 
Min informant anser att många konstprojekt inte förstått att det även är möjligt att 
förstärka social exklusion. Att exempelvis plocka ihop en grupp ungdomsbrottslingar 
för att skapa ett konstprojekt utan att betrakta det hela ur ett längre perspektiv kan få fel 
utgång. Dessa ungdomar skall inte ses som en kategori utan som en självklar del av 
verksamheten. Detta tänk och arbetssätt är alltså något man strävar efter på Half Moon. 
Det här är också en av de viktigaste insikter jag kom till på teatern. Så här i efterhand 
har jag en känsla av att jag i början ”sökte” efter just dessa kategorier att samla material 
kring, men det var svårt att hitta en ”viss grupp”. Det tycker jag tyder på att Half Moon 
lyckas bra med sin strävan efter mångfald och att låta alla grupper bli en självklar del av 
verksamheten.  
Under några av mina intervjuer frågade jag personalen om det finns någonting de skulle 
vilja utveckla i sitt arbete eller på Half Moon. Svaren tyder på att de, oavsett 
arbetsuppgift, har en vilja att ytterligare utveckla olika aspekter av inklusion och göra 
teatern mer mångsidig och tillgänglig för fler grupper. Tidigare (i kap 7.1) lyfte jag fram 
tanken om att en Bengalitalande person i personalen skulle göra teatern mer 
inkluderande. I de följande citaten lyfter jag fram några andra utvecklingsönskemål. 
Even though tickets are really cheap –5 pounds, but that is still too expensive for a lot of people. 
Especially, if you got family, a few children, two adults… That’s something people can’t really spare. So, 
I would like to work on developing that audience, opportunities for them to come and engage with us in 
different ways. P5 
Trots Half Moons jämförelsevis låga priser på teaterbiljetter upplever många familjer att 
de inte har råd att gå på teater. Att skapa fler möjligheter för denna grupp är någonting 
en av mina informanter skulle önska arbeta mer med.  
From a technical point of view, I think we should develop the equipment to make it more accessible to the 
young people. It would be nice to have like a recording studio or have suites of computers where they 
could (otydligt) …to be able to get a group of people, young people that come and do a bit like library. P9 
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Genom att utveckla den tekniska utrustningen på teatern så att den blir mer tillgänglig 
för ungdomarna, kunde Half Moon utvecklas ur ett tekniskt perspektiv, betonar en 
annan ur personalen. Det kunde skapa fler möjligheter för de som är intresserade av att 
arbeta med teater, men kanske bakom scen.  
I’m also very much interested in sort of a client group that we don’t have and are just about to start 
making (otydligt) …it’s the teenage parents. And also to form a relationship with the people referral 
units, people that’s been excluded from mainstream. But, I haven’t started that… P2 
Half Moon arbetar för att nå så många olika grupper som möjligt och ge dem 
upplevelser av teater och drama. Citaten tyder på att det finns en vilja att fortsätta 
utveckla verksamheten till att bli mer inkluderande.  
Oavsett personalens engagemang, intresse och nya projektidéer och hur man kunde 
arbeta med nya olika grupper av människor, så styrs arbete av den finansiering man 
lyckas få. Half Moons finansiering sköts fortlöpande av Arts Council London och 
London Borough of Tower Hamlets. Ytterligare finansiering för sin verksamhet får de 
från stiftelser, fonder och olika kommersiella källor.  (HalfMoon informationsblad) 
Vilka projekt som förverkligas styrs av personalens personliga intressen såväl som 
vilken finansiering som finns tillgänglig. Även Tower Hamlets önskemål påverkar.  
…it can be dependent on what funding is available or if there’s a particular push from Tower Hamlets. 
And we find ourselves doing more sorts of different projects. And also P2 is coming with her own 
interests as well, like her interest in working with young mothers. That’s something she wants to develop. 
So that’s maybe something where I think Half Moon could be better… to work out a clearer identity, who 
we are, and maybe a more specific line where we want to go... and with our projects. P1 
Att ansöka om pengar är en konst. Det kräver mycket arbetstid och efterforskning kring 
potentiella finansiärer och vem som delat ut pengar till vilka typers projekt, låter 
personalen mig förstå genom våra diskussioner och intervjuerna. En riktig djungel för 
den oinsatte. Alla ansökningar vägs mot andra ansökningar och för en del projekt kan 
det vara lättare att få finansiering.  
SS: So, is it easier to get money for some of the projects? 
P4: Yes, obviously Solar. The youth theatre access… It’s slightly easier, because people can see that it’s a 
need. The thing is, when we’re fundraising… If we are fundraising for children, then our application 
might be against an application for children who are dying. So, if you’ve got a choice, if you’re a charity 
and you are giving money away, and you’ve got a choice between children who are dying or children 
doing a bit of drama... You can see how that works. If we’re fundraising for arts, the organization for 
charity that gives money to art, they haven’t heard of Half Moon... they’ve heard of the National 
Theatre… (etc.) So, they are more likely to get money. 
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And the same with the capital campaign… If we were knocking down the building and were building a 
new and really exciting building, which you could do for 2 million pounds, it would be more exciting to 
fund it. But who wants to fund knocking down the hall? So, it would be easier to get money for the lift, 
because that’s the access. But to get money to refurbish the outside is really, really hard. 
Min informant (P4) menar att det är lättare att få finansiering för projekt där människor 
ser att det finns ett behov, som exempelvis sådant som berör tillgänglighet för teaterns 
funktionshindrade deltagare. Ibland hamnar Half Moons verksamhet dock i kläm, 
ansökningar där barn är i verklig nöd prioriteras framför ”barn som gör lite drama” och 
om Half Moon ansöker pengar för att göra konst är inte organisationen tillräckligt känd, 
utan de stora teaterhusen är de som får finansiering. Det är även svårt att få finansiering 
för att kunna restaurera huset eftersom det inte är så spännande eller direkt handlar om 
tillgänglighet. 
Samma informant menar att i princip arbetar en och en halv person så gott som heltid 
(beroende av årstid) med att ansöka om finansiering och att Half Moon trots allt lyckats 
väldigt bra i kampen om medel. Det beror till stora delar på personalens tidigare och 
långa arbetserfarenhet av liknande arbete i Londons stora kultur- och teaterhus.  
Det  handlar  om  politik.  Under  min  period  på  Half  Moon  stod  landet  inför  ett  
parlamentsval och man funderade kring hur det skulle påverka Half Moons verksamhet. 
Oavsett valets utgång befarade man inbesparingar. Det gällde därför att etablera sig och 
få rykte om sig som en av de pålitliga organisationerna.  
I don’t want to expand, but I think we need a little bit extra money to pay for another member of the team, 
probably, if I’m really honest. Because we’ve got a lot of work and we are very busy. Compared with our 
competitors we are actually much busier. Our outputs are huge for our public subsidy, compared to some 
of our competitors. But in this climate, what I’m looking forward to, what about change the government 
here and we absolutely need to position ourselves as an organization that is safe. Because whoever wins 
the next election, there will be cuts. And therefore we need to make sure we’re not cut. P3 
Jämfört med sina konkurrenter gör Half Moon mycket arbete och teatern producerar en 
enorm mängd projekt i förhållande till det understöd man erhåller. Min informant 
upplever inte att teatern skulle vara i behov av att växa, men en extra anställd skulle 
underlätta arbetet.  
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att Half Moon aktivt arbetar för mångfald såväl 
bland deltagare som personal och för att verksamheten skall vara lättillgänglig för olika 
grupper med olika behov. Socioekonomisk ställning, etnisk tillhörighet, funktionshinder 
eller någonting annat skall inte vara ett hinder för att delta. Mina upplevelser av Half 
Moon var att personalen förenades av sin strävan efter att inkludera. Social inklusion är 
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en process och det finns hela tiden nya grupper som man kan nå och arbeta för, ibland 
lyckas man bättre och ibland sämre. Två relevanta aspekter av inklusion som steg fram i 
samband med ungdomsteatergrupperna var dels det egna valet, dels att inte behöva ge 
en förklaring till valet av en lägre avgift.  Det är ett personligt val och beslut. 
Att samma mångfald som finns bland deltagarna även finns bland personalen, skapar 
man en större förståelse mellan personalen och de unga och kan bidra till iklusion. Alla 
skall ha en jämlik roll och personalen bör vara osjälviska och inte sätta sitt ego i första 
hand. Teatern fungerar som en mötesplats för samfundets olika grupper. Genom att 
möta nya människor och lära av varandra kan man skapa ett rymligare samfund med 
större tolerans och förståelse. Utifrån personalens och ungdomarnas erfarenheter 






8 Teaterverksamhetens betydelse för deltagarna 
Det finns någonting magiskt med drama och teater. Någonting händer när man för 
samman människor som inte känner varandra för att göra drama.   
I think, when you bring people into a room and they don’t know each other, they don’t know what to 
expect and their body language is so...uh, you know… and you can see the fear on their faces. And then 
10 minutes, one drama game, and 1,5hours later… And it just feels like a different space! P1 
Vad är det som händer i dramaprocessen? Är det möjligt att sätta fingret på det där 
magiska som får rummet att kännas så förändrat? I det här kapitlet granskar jag vilka 
erfarenheter deltagarna och personalen har av Half Moons drama och teaterverksamhet 
och försöker förstå vilken betydelse verksamheten kan ha för deltagarna. Fokuset riktas 
mot projekten Speak Up, Careers in Theatre och ungdomsteatergrupperna Lunar och 
Solar (Youth Theatre).  Jag strävar efter att belysa frågeställningarna ur olika perspektiv 
och texten blir därför ställvis överlappande.  
8.1 Careers in Theatre – mer än en introduktion till teater 
Genom det årligen återkommande projektet Careers in Theatre vill man under en dag ge 
ungdomar en chans att bekanta sig med teaterbranschen.  Jag upplevde dock att 
projektet var mycket mer än bara en introduktion till teater. Utgående från mina egna 
observationer, projektrapporten för 2009-2010 samt även ett par rapporter från tidigare 
år skrivna av Half Moons personal försöker jag lyfta fram projektets betydelse. 
Inledningsvis beskriver jag hur projektdagen såg ut för deltagarna i praktiken. 
Varje projektdag inleddes med att alla ledare och deltagare samlades i teaterns blackbox 
för att hälsas välkomna, värma upp tillsammans och få ta del av det manus som skulle 
fungera som inspiration för dagen. För projektet hade man engagerat tre olika 
manusförfattare och utdrag från deras manuskript användes som stimuli för dagen. En 
ny textdel presenterades varje dag. Författarna deltog de dagar deras manuskript var 
aktuellt och följde med processen när skoleleverna arbetade utgående från deras texter. 
På så sätt fick de respons på sina texter samtidigt som ungdomarna fick en chans att 
diskutera med och ställa frågor till en manusförfattare. 
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Därefter delades eleverna in i de grupper de valt, skådespeleri-, ljus-, ljud-, scenografi- 
eller inspicientgruppen. I gruppen fick de först en kort introduktion på området. Sedan 
funderade gruppen tillsammans kring manuskriptet och började därefter arbeta fram 
konkreta idéer kring de tankar som väckts. Mitt på dagen samlades alla för ett 
produktionsmöte. Det innebar att varje grupp presenterade sina idéer (collage med 
förslag på scenografi, ljus som kunde användas, små scener man improviserat fram och 
olika ljudeffekter man jobbat på). Inspicientgruppen ledde produktionsmötet. De 
fungerade som en länk mellan alla de övriga grupperna och ansvarade även för rekvisita 
och  affischen.   Under  produktionsmötet  fick  man  en  chans  att  ta  del  av  de  övriga  
gruppernas idéer och arbete och en chans att fundera hur man kunde gå vidare för att få 
det att passa ihop med det andra och skapa en helhet.  Under eftermiddagen arbetade 
man sedan vidare på de idéer som man enats kring under mötet. Scenografigruppen 
byggde scenografin, ljudgruppen skapade en ”theme song” och andra ljudeffekter osv. 
Tanken var att alla skulle känna att någon av deras idéer fanns med i slutprodukten och 
att de var en del av den. Tidtabellen var tajt. Scenografin skulle finnas på plats och allt 
skulle vara klart för en teknisk repetition kl 16. Då sattes ljus och ljud steg för steg ihop 
med varje scen, för att sammanbinda den några minuter långa föreställningen till en 
helhet. Allt koordinerades återigen av inspicientgruppen. Slutligen, ca kl 17, visades 
själva föreställningen.  
Resultatet var imponerande. Varje dag överraskades jag av den kreativitet och ambition 
som fanns i grupperna. Det var otroligt att se vad man tillsammans, under 
välorganiserad och professionell ledning, kan åstadkomma under en enda arbetsdag. Jag 
slogs av insikten hur viktiga alla element är för en föreställning. Att teater inte bara 
handlar om skådespeleri var någonting även många elever insett utifrån den evaluering 
som gjordes efter projektet.  Många var stolta över sina bidrag till föreställningen 
(diskuteras närmare i avsnitt 8.3.1). För de engelska ungdomarna tror jag det var en 
speciell upplevelse att arbeta tillsammans utan skoluniform en dag. Många hade nog 
satsat lite extra på sin klädsel trots Half Moons rekommendationer om bekväma kläder 
den dagen. För flickorna från flickskolorna tycktes också samarbetet med pojkar från 
andra skolor vara en spännande upplevelse.  
Men vad kan detta endagsprojekt ge fjortonåringarna i ett större perspektiv? Half Moon 
har i sina rapporter över projekten (2007-2010) sammanfattat vilken betydelse de 
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upplever att Careers in Theatre kan ha. Postkoden, dvs. var man bor är tyvärr någonting 
som har betydelse i London, menar man. Att elever från olika delar av Tower Hamlets, 
en av de mest socialt missgynnade stadsdelarna i London, träffas under en dag och 
samarbetar med ett kreativt projekt kan därför ses som ett sätt att skapa 
sammanhållning, en känsla av samhörighet och förtroende mellan grupper som normalt 
inte  skulle  träffas  eller  umgås.  Projektet  ger  var  och  en  röst  och  plats.  Många  av  
ungdomarna har ingen tidigare erfarenhet av teater. Genom projektet får de en chans att 
träffa professionella inom teaterbranschen, människor de kanske inte annars skulle 
komma i kontakt med. Detta kan bidra till att utveckla en medvetenhet om sin egen 
identitet och sin potential som teaterskapare, tror man.  När teaterprocessen 
avmystifieras kan elever, särskilt de med socioekonomisk- eller kulturell bakgrund som 
är underrepresenterade inom ”mainstreamteatern”, upptäcka att en bana inom teatern 
kunde vara lika mycket för dem som för vem som helst annan. Självförtroendet gällande 
den egna kreativiteten stärks och ungdomarna får öva sin förmåga att kommunicera med 
andra, att uttrycka sina idéer och aktivt lyssna och processa andras tankar och idéer. 
Projektet kan inspirera de unga att arbeta för ett mål eller en vision med en känsla av att 
de har någonting som är värt att erbjuda samhället. Elevernas upplevelser utgående från 
evalueringen går jag närmare in på i kapitel 8. Så här sammanfattar tre olika lärare 
dagen: 
The students all had a great time too; and in at least one case had a change of vocation! ...it’s really got 
her thinking. 
Once again I see pupils visibly grow socially and within their chosen groups. It is a crucial part in 
empowering their voices that reach fruition at the end of Year 11. They end the day understanding what it 
takes, the process of taking risks is enhanced and we can carry that back to school. A superb day once 
again- thank you. 
Students have commented that they really enjoyed this session and learnt a lot. In the drama department 
at our school we do not have access to the same equipment so pupils really engaged in this area (sound 
design). 
Lärarnas kommentarer visar att deras elever hade uppskattat dagen och lärt sig mycket. 
På Half Moon hade eleverna fått bekanta sig med sådan teknisk utrustning som inte 
skolan har tillgång till. En lärare menade att det gått att se hur eleverna växte socialt i 
sina grupper. Projektet har en stor betydelse i att stärka elevernas röst och de vågar ta 
större  risker.   Detta  är  en  förmåga  de  kan  bära  med  sig  tillbaka  till  skolan.  En  annan  
lärare lyfter särskilt fram en elev och hur projektet lyckats förändra denna och fått 
personen ifråga att tänka. 
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Efter Careers in Theatre var det flera ungdomar som anmälde sig till Half Moons andra 
projekt och till ungdomsteatergrupperna. Enligt Half Moons projektrapporter kan 
bekantskapen med teaterns verksamhet ge ungdomarna en känsla av tillhörighet till en 
lokal konstnärlig institution och till samhället. Efter projektet skickades ett 
materialpaket till skolorna innehållande bland annat foton från dagen, musiken och 
ljuden man producerat och affischen. För de ungdomar som blev speciellt engagerade 
och intresserade under den första fasen i projektet ordandes en andra fas på våren där de 
ytterligare fick bekanta sig med teaterbranschen.  
8.2 En meningsfull fritidsverksamhet 
En stor del av Half Moons verksamhet och projekt organiseras som någon form av 
fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Barn- och ungdomsteatergrupperna (Youth 
Theatre) är ett exempel på en kontinuerlig fritidsverksamhet som Half Moon 
organiserar, medan Speak Up var ett projekt som erbjöd en meningsfull 
fritidsverksamhet för tonåringar under deras lediga höstlovvecka.  
För att kunna organisera en meningsfull fritidsverksamhet krävs utrymmen. I mitt 
empiriska material framgår dock att det inte handlar om vilka utrymmen som helst, utan 
uttryckligen ett tryggt utrymme. I det följande redogör jag för den glädje många unga 
finner i drama och teater, vikten av att erbjuda unga ett tryggt utrymme och på vilket 
sätt ett projekt som Speak Up kan vara meningsfullt för många ungdomar.  
8.2.1 Glädjen att få uttrycka sig och leka 
Barn och unga tycker om att göra teater visar mitt empiriska material. Teaterarbetet ger 
positiv energi och en lustfylld känsla. Såväl deltagarna i Half Moons barn- och 
ungdomsteatergrupper som deltagarna i projketet Speak Up uttryckte att drama och 
teater är roligt. Att ha roligt och finna nöje i något (Enjoy and Achieve) hör även till en 
av Every Child Matters målsättningar. Vid Speak Up:s utvärderingstillfälle 
kommenterade deltagarna veckan bland annat så här: 
It was funny.    
I feel happy, positive energy. 
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Under Youth Theatre Forum (11.11.2009) funderade deltagarna i alla åldrar från Half 
Moons teatergrupper över varför de skulle rekommendera teaterverksamheten för en 
vän.  Olika  aspekter  kom  fram,  däribland  att  det  är  roligt,  avslappnade  och  socialt,  att  
verksamheten lär dem nya saker på ett roligt sätt, stärker självförtroendet och ger nya 
vänner. En av Solars medlemmar berättade för mig under den korta intervjun jag gjorde 
med henne, att det bästa med drama är att det är roligt. Även ungdomarna jag 
intervjuade från teatergruppen Lunar ansåg att det bästa med verksamheten är att det är 
roligt, man får umgås och träffa nya människor och skratta mycket.  Men vad är det 
mer, förutom det sociala och att skrattet finns nära, som gör teater och drama så roligt? 
En av mina informanter ur personalen lyfter fram glädjen att få uttrycka sig och arbeta 
tillsammans. Det är något som förenar arbetet i Solar med arbetet i de andra grupperna.  
SS: So, how is it working with Solar? Is it different, or...? 
P7: It is different. It’s very different, but at the same time there’s something that is the same and that’s the 
joy of working together having theatre… and the enthusiasm of young people expressing themselves 
really. It’s different, the group is much smaller, the needs are probably different… // In many ways it’s 
similar, always playful… 
Det finns mycket som är annorlunda i arbetet med Solar jämfört med de andra 
grupperna, samtidigt som mycket är lika. Behoven i Solar är annorlunda, medan glädjen 
att  arbeta  tillsammans,  lekfullheten  och  de  ungas  entusiasm över  att  få  uttrycka  sig  är  
lika. Leken och lekfullheten i teater är något som även andra informanter betonar. 
Under Youth Theatre forumet kommenterade en av deltagarna verksamheten så här:  
In school we work – at Half Moon we play games.  
En av mina informanter ur personalen diskuterar betydelsen av att få leka genom drama: 
I think it allows people to sort of play, which is really important. I think as children… We’re getting older 
and we gradually stop playing. And then adults completely don’t know how to play. And it’s quite sad 
when you see young kids, of a younger age, not knowing how to play. I feel like you should still be playing 
until, you know, you have to worry about being an adult.  // ...And just adults being given the opportunity 
to play… You always see this kind of brightness in their eyes and a bit of spark, because they are sort of 
remembering what that’s like. And so, I think, for young people, especially teenagers who I worked with 
quite a lot here, it’s quite an important time for them to remember. And you will meet these students that 
are like: I don’t wanna play games, it’s babyish! Why are we playing games? ...As soon as you do it, the 
(otydligt) they getting from it, is like... and they sometimes catch themselves: Oh, no! I’m not enjoying 
it...! But it’s really obvious the benefits you can get from it. P6   
I citatet ovan betonas att drama tillåter människor att leka, vilket är viktigt. Vartefter vi 
växer upp och blir äldre slutar vi leka. För de flesta barn är leken en naturlig del av 
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vardagen, medan vuxna inte längre har en aning om hur man leker. Det finns även yngre 
barn som inte vet hur man gör, vilket min informant upplever som sorgligt. Man borde 
leka ända tills man är tvungen att oroa sig för vuxenlivet. Min informant menar att man 
riktigt kan se hur ögonen lyser på vuxna som ges en möjlighet att leka. Det är som en 
gnista skulle tändas när de minns hur det är att leka. Owens och Barber (2006, 8) anser 
att människan har ett behov av att leka. Det är ett behov man borde ta till vara och också 
av deras argument för att använda sig av drama som metod i undervisningen.  Leken ger 
deltagarna en möjlighet att njuta av inlärningsprocessen och genom att såväl barn som 
vuxna ges en möjlighet att leka på allvar, kan man skapa en kraftfull form av inlärning, 
anser de.  
Min informant upplever att speciellt för tonåringar är det viktigt att minnas en tid av lek. 
För en del unga är det dock svårt att ge sig in i leken, de anser att det är barnsligt och 
ifrågasätter vitsen av att leka, men de glömmer snabbt bort sin tvekan och sitt motstånd 
när de väl ger sig in i leken. De kan ta sig själva på bar gärning med att njuta av leken 
och försöker bortförklara sig, men min informant menar att det inte går ta miste på de 
fördelar som leken ger. 
8.2.2 Ett tryggt och kreativt utrymme 
Betydelsen av att erbjuda ungdomar ett utrymme som är tryggt, både fysiskt och 
emotionellt sett, kommer fram i flera sammanhang i mitt material. Sara Clifford och 
Anna Herrmann (2005, 18) betonar att utrymmet för en teaterprocess måste vara tryggt 
nog för människor att kunna utmanas och våga ta risker. I ett tryggt utrymme upplever 
vi att våra åsikter respekteras och att ingen dömer våra handlingar. Vi upplever oss 
trygga fysiskt sett och kan lita på dem runtomkring oss.  Om någon skrattar åt något vi 
säger eller bryter förtroendet och lämnar oss i sticket, känner vi oss inte längre trygga 
nog att dela våra erfarenheter med andra.  
Anna Rönkä (1999, 14) anser att man bör erbjuda ungdomar fritidsmöjligheter och 
utrymmen där de kan träffas och där vuxna människor finns närvarande. Det kan bidra 
till att förebygga marginalisering, menar hon. Av de tillfrågade finländska ungdomarna 
som Myllyniemi (2009, 75) studerat upplevde en tredjedel att det inte fanns tillräckligt 
med utrymmen och möjligheter att utöva fritidsintressen i de områden där de bor. 
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Många var av den åsikten att fler utrymmen kunde främja deras kreativitet. Men kreativt 
arbete kan endast ske om utrymmet upplevs tryggt, konstaterar man på Half Moon i en 
av rapporterna kring projektet Careers in Theatre. Utgående ifrån den höga kvaliteten på 
föreställningarna under projektet och hur väl ungdomarna tagit ansvar, drar man 
slutsatsen att det var någonting man lyckats erbjuda under det projektet.  
Social  inklusion  handlar  om att  erbjuda  ungdomar  ett  tryggt  utrymme som är  relevant  
för dem, konstaterar en av mina informanter i half Moons personal: 
So, social inclusion is about making sure that we provide a safe space for young people regardless 
(otydligt) …remain in the building, played by the rules. That they’ve made those rules for us, therefore 
they respect the space. They respect what we try to do. Although some of our young people are quite 
wealthy and privileged, some of them are not, as you can see.  And so, social inclusion is about allowing 
a space for those young people, which is relevant for them. P3 
Samma informant menar att ungdomarna inte kan prestera lika mycket om inte 
utrymmet är tryggt och ett där de vill vara.  
By respecting the young people, by listening to their stories, by being clear that they have a voice... 
therefore they are then able to achieve in a way they can’t do, if they don’t think it’s a place they need to 
be, a safe space. P3  
En av ungdomarna jag intervjuade från teatergruppen Lunar indikerar att Half Moon 
just är ett sådant utrymme där man vill vara: 
Performance and drama at school… Some people they smock around, because they don’t wanna be there, 
but here…  
Ett tryggt rum innebär ett utrymme där de unga upplever att man lyssnar på dem och 
respekterar dem. Där de har en röst. Temat för projektet Speak Up tangerar detta. Som 
namnet redan indikerar gick veckan ut på att ”tala ut”, att stå upp och säga det som 
känns viktigt, vad man vill säga till världen.  
8.2.3 Speak Up – en meningsfull höstlovsaktivitet 
Projektet Speak Up pågick i fem dagar under skolornas höstlov. Efter projektets 
slutföreställning och avslutning hölls en kort muntlig evaluering tillsammans med hela 
gruppen för att ta reda på hur ungdomarna upplevt projektet. Så här kommenterade en 
av ungdomarna projektet:  
It kept us away from bad things.  
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Det här korta citatet väcker många tankar och frågor. Vad skulle alternativet under 
höstlovet varit för den här tonåringen? Hur skulle han annars fördrivit sin lediga tid? 
Vad betyder ”bad things” för honom? Det kan jag bara spekulera i, men min tolkning är 
att han själv insåg att alternativet hade varit klart sämre. Jag vet knappt någonting om 
personen ifråga och hur hans vardag ser ut, men i mina dagboksanteckningar har jag 
beskrivit hur han flera gånger den sista dagen ringde hem för att få någon att komma 
och titta på föreställningen. Ingen kom, vilket kändes väldigt sorligt.  Eventuell tyder 
det på att tonåringen ifråga inte fick det stöd och den uppmuntran han skulle ha behövt 
hemifrån. Enligt Rönkä (1999, 14) skall barn och unga uppmuntras till aktiviteter och 
fritidsintressen där de kan kanalisera sin längtan efter spänning på ett sätt som inte är till 
skada för samfundet. Övervakad fritidsverksamhet kan vara ett sätt att förhindra att yttre 
negativa handlingskedjor formas och lyckade upplevelser och pålitliga 
människokontakter kan stärka självförtroendet och andra inre resurser.  
För flera av ungdomarna som deltog i projektet hade alternativet under höstlovet 
antagligen varit att stanna hemma. Flera deltagare lyfte på ett eller annat sätt fram den 
aspekten vid samma evalueringstillfälle. 
Usually I spend my holidays at home.   
It’s made me more active in the holidays. 
Takes us away from things we’re addicted to. I’m addicted to my computer.  
Ur dessa citat tolkar jag att höstlovet varit betydligt ensammare för dem utan 
teaterprojektet på Half Moon. Projektet gjorde dem aktiva, mer sociala och gav de unga 
en meningsfull aktivitet under lovet. Det gav nya impulser, bort från isolerande 
beroenden som datorn. 
Men vad gör just drama eller teater som fritidsverksamhet så speciellt. Hur skiljer det 
sig från exempelvis lagsport? Timonen & Törmi (2009, 135) anser att som 
fritidsverksamhet skiljer sig konsten från exempelvis sporten genom att en fundamental 
del av på konstskapandet handlar om de stora frågorna: Vad är livets mening? Vad är 
rätt och fel? Ur vad föds lycka och mening? Vad innebär döden? När man skapar konst 
utgår man från personliga intressen och ämnen. Konsten får, till skillnad från 
vetenskapen, vara subjektiv och visa på moraliska ställningstaganden. 
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Under projektet Speak Up fick ungdomarna en chans att behandla ämnen som var 
viktiga för dem. Enskilt eller i grupp hade man arbetat fram texter och scener kring vad 
man själv ville säga åt världen. I mina dagboksanteckningar beskriver jag dessa teman, 
som ofta var väldigt personliga, känslosamma och starka, och som ungdomarna valde ta 
upp på scenen i föreställningen. Det var bland annat scener kring upplevelsen av att vara 
mobboffer, att bli stämplad av polisen och djurens rätt. Genom hela föreställningen 
ekade frasen ”My weapon of choise is…” som under ledning av en av ledarna, en 
spoken word- artist, tillsammans hade arbetats fram till en slags uttrycksfull 
koreograferad ordramsa. 
Drama och teater kan vara ett utmärkt medel för att engagera människor, konstaterar en 
av mina informanter (P5) under intervjun. Som en av ledarna för projektet Speak Up 
fick jag ta del av ungdomarnas helhjärtade engagemang under veckan. Med ett 
undantag, en kille som endast deltog en halv dag, hölls gruppen konstant under hela 
veckan. Det här är även någonting som lyfts fram i projektets slutrapport.  Efter 
projektet valde flera av ungdomarna att skriva in sig Half Moons ungdomsteatergrupp 
Lunar och kunde på så sätt fortsätta med det nyfunna fritidsintresset. För några av dessa 
ungdomar, med eventuella inlärningssvårigheter eller låg motivation, som ville fortsätta 
att engagera sig i dramaverksamhet, kan projektet således ha fungerat som en vändpunkt 
eller en ny start (jfr. Janhunen 1997, 12).   
8.3 Självförtroendet växer 
När jag granskar mitt material, stiger en aspekt fram gällande alla projekt: att 
självförtroende växer genom teaterarbetet. Det är något jag själv kunde se under mina 
fältstudier, något som framgår ur rapporter och som både personalen och de unga lyfter 
fram. Även flera tidigare studier tyder på att deltagande i teaterverksamhet har en 
positiv inverkan på självförtroendet (se bl.a. Chaib 1996, 130-140; Janhunen 1997, 18) 
Det här kommer fram på olika sätt i mitt material. 
8.3.1 Upplevelsen av att få lyckas 
Stolthet främjar lusten att lära sig nya saker och ta sig an nya utmaningar.  Känslan av 
stolthet grundar sig på glädjen över att vara kompetent, vilket föds genom upplevelsen 
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av att lyckas. En positiv självkänsla är också starkt knuten till upplevelsen av att vara 
kompetent. (Björn Adler & Hanna Holmgren 2000, 97) Att uppnå och få lyckas är en av 
de fem målsättningarna i Every Child Matters och enligt Baldwin (2008) tillåter drama 
barn och unga att åstadkomma någonting. En av mina informanter uttrycker det så här:  
I think theatre has some obvious sort of appeal, sense. It’s raising confidence, self-esteem among young 
people. And sometimes you find young people who might struggle a bit more socially, or perhaps they 
struggle academically, and they find that through theatre they can sort of feel... they can achieve 
something. P6 
Teater eller drama är en typ av arena, där fiktion möter verkligheten. Särskilt för 
personer med exempelvis inlärningssvårigheter eller som har det kämpigare socialt, kan 
teater eller drama skapa möjlighet och utrymme att få lyckas och uppnå någonting. 
Teater och drama kan öppna upp nya kanaler hos deltagarna. 
Vad som gör en stolt varierar. Olika erfarenheter och bedrifter frambringar upplevelsen 
av att lyckas. I rapporten Youth Theatre Access Report från vårterminen 2009 (2-3) 
beskriver man hur några av Solars medlemmar utvecklats under sin tid i gruppen. Hos 
flera av gruppens medlemmar kunde man se att självförtroendet vuxit, vilket framkom 
på  olika  sätt  hos  olika  individer.   En  av  flickorna  hade  tagit  ansvaret  som  en  av  
gruppens äldsta medlemmar på allvar genom att ta väl emot nya medlemmar och se till 
att de kände sig trygga i gruppen. Hon representerade Solar under vårterminens (2009) 
Youth Theatre Forum tillsammans med medlemmar från de andra grupperna och bidrog 
på många sätt till forumet. En annan av medlemmarna hade varit blyg då hon kom med i 
gruppen fyra år tidigare och hade upplevt deltagande i en gruppsituation som svår. Att 
hennes självförtroende förbättrats hade bland annat märkts genom att hon bett att få 
sjunga en sång inför gruppen. Hon hade också åkt tillsammans med gruppen för att se 
en föreställning i West End, vilket var en stor utmaning för henne eftersom det innebar 
att resa med allmänna transportmedel under rusningstid. Färden hade varit tröttande, 
men hon hade lyckats delta fullt ut med resten av gruppen. För henne blev det en 
ovärderlig erfarenhet att dela med de andra. För en tredje medlem märktes ett stärkt 
självförtroende genom hennes deltagande i terminens slutföreställning och hur hon 
interagerade med de andra medlemmarna i gruppen, som också uppmärksammat och 
berömt hennes framsteg.  
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Efter projektet Careers in Theatre bad vi, i en skriftlig utvärdering, eleverna berätta vad 
som gjorde dem stolta under dagen på Half Moon. Av de svar vi fick in lyfte 
ungdomarna speciellt fram att de var stolta över att ha uppträtt på en scen framför 
publik (bestående av okända människor), att de samarbetat med nya människor och fått 
ny vänner, att de lärt sig något nytt, kunnat hjälpa andra och varit engagerade hela 
dagen.  De var även stolta över den egna och gruppens prestation, exempelvis att de 
varit fokuserade och koncentrerade, lärt sig sina repliker, gjort en fin improvisation och 
både repeterat och spelat en föreställning under samma dag. Flera kände sig stolta över 
att deras egna idéer och produkter (ex. någon del i scenografin eller av rekvisitan) blivit 
en del av helheten och fanns med i föreställningen. De var stolta över slutresultatet 
(föreställningen) och imponerade av insikten om vad man kan skapa tillsammans om 
man samarbetar.  Så här svarade några av ungdomarna på frågan om vad som gjort dem 
stolta under dagen:  
I was proud when I watch it and the actors was using the set I made. 
Perform in front of people I don’t know.  
Not getting distracted by friends and putting 100% effort into the whole day. 
 When I saw the final performance and saw how well everyone put their work together. 
Upplevelsen av att ha lyckats och känslan av stolthet över sin egen eller gruppens 
prestation under dagen, kan eventuellt bidra till att stärka självförtroendet hos dessa 
ungdomar.  
8.3.2 ”I’m gonna mess up”- vikten av att känna gruppens stöd  
 
Som en av ledarna för projektet Speak Up, följde jag under veckans gång med 
utveckling i gruppen och hos deltagarna. Under veckan hände något, det är svårt att 
sätta fingret på vad, men en vändpunkt som fick gruppen att gå samman och stödja 
varandra. Tilliten växte och man började arbeta tillsammans för ett gemensamt mål. 
Trots att det var ett kort projekt (fem dagar) kunde jag se hur deltagarnas självförtroende 
växte i gruppen och på scenen, det här märktes extra tydligt hos en av deltagarna (A), 
som i början av veckan var väldigt blyg, inåtvänd, osäker på sig själv och situationen 
och inte ville delta eller interagera med resten av gruppen. Hon hade uppmuntrats att 
delta i denna höstlovsaktivitet på Half Moon av organisationen PAYP. Med stöd av 
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både ledarna och gruppen började hon stegvis interagera med de andra och blev 
betydligt mer självsäker under veckan, både gällande att uppträda och vad beträffar det 
sociala. Utvecklingen som skedde hos deltagare A har jag själv beskrivit i mina 
dagboksanteckningar. Eftersom finansiärerna för projektet önskade att man skulle följa 
utvecklingen hos någon av deltagarna, valde vi tillsammans med de andra ledarna för 
projektet att följa A och skrev tillsammans några rader om henne varje dag.  
Den första dagen gick allt bra. Trots att jag i mina dagboksanteckningar noterat den 
blyga flickan, upplevde jag inte att hon stack ut eller hade några särskilda svårigheter att 
delta fullt ut i gruppen. Men på morgonen den andra dagen av projektet satt A och grät. 
Hon ville inte delta och verkade osäker och orolig över att vara där. Flera gånger sa hon 
att hon ville åka hem och var rädd för att ställa till det. Om och om igen sade hon: I’m 
gonna mess up!  
Så här skriver jag i min dagbok 27.10.2009:  
Hon stannade kvar utanför när de andra började med ett name-game. P (ur personalen) pratade med 
henne. Efter en stund kom hon in tillsammans med P, men grät och ville inte vara där. Hon verkade orolig 
och nervös över att vara där och P gick ut med henne igen. Jag tänkte att det ju inte är hennes (P:s) grej, 
utan gick ut för att försöka få med A in och joina de andra. Hon kom med in och vi började tillsammans 
följa med från sidan. Jag försökte flera gånger få henne att gå med, men hon ville inte. Half Moons ljud- 
och ljustekniker kom in för att koppla musik och jag bad honom visa ljud- och ljussystemen åt A. Det 
verkade A nöjd med. En stund senare visade regissören henne hur hon kan höja och sänka volymen så att 
hon kunde fungera som DJ medan de andra gjorde en call&respond- övning. Efter det och lite lirkande 
var hon beredd att gå med i en övning som gick ut på att hälften av gruppen sjöng en TV-reklam de kände 
till och andra hälften svarade med en annan, sen en sång (money, money, money, must be funny…) . 
Också under övningen sa hon att hon inte vill göra det. Jag försökte uppmuntra henne att fortsätta delta, 
utan att hon skulle känna sig tvingad. / Under matpausen berättade hon att hon är rädd att mess up. När 
jag kom tillbaka från min matpaus (äter skilt från ungdomarna) hade A och L (en av de andra deltagarna) 
funnit varandra. Hon verkade trivas med L som tog bra hand om henne. Efter det var hon beredd att delta 
i L:s grupp, en stund åtminstone. Hon var med i ett par övningar. 
Eftermiddagen gick ut på att deltagarna själva eller i par fick börja fundera och arbeta 
kring ämnen ”de vill berätta för världen” under den avslutande föreställningen.  
A satt och ritade en teckning och sa att hon ville inte framföra något tillsammans med L, vilket först var 
meningen. Eftersom hon ritat föreslog vi att hennes teckningar (hon kunde göra fler) kunde användas som 
scenografi och på så sätt skulle hon ändå bli en del av föreställningen. Det verkade hon nöjd med. Mitt i 
allt, från ingenstans, säger A att hon kunde tänka sig att sjunga om hon fick en mikrofon. Jag blev väldigt 
överraskad. Gick för att kolla om det var möjligt att ordna en mikrofon, men ljudteknikern satt fast i ett 
möte. Diskuterade med P om att det är viktigt att gruppen supportar henne. Jag frågade A om hon vill 
sjunga imorgon istället och jag förslog att hon kunde arbeta på en egen sångtext. Plötsligt verkade hon ok. 
Hon visade eller presenterade inget för gruppen idag, men efteråt, när alla andra gått, ville hon sjunga 
”My heart will go on”, ledmotivet från filmen Titanic, för oss ledare. Hon gick hem med ett leende och 
planer för morgondagen. YES. 
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Följande dag var hon på plats, vilket var mer än vi vågat hoppats. Hon deltog som de 
andra med undantag för ett par övningar. Hon talade med flera av de andra i gruppen 
och verkade trivas.  
Dagbok 28.10.2009:  
A ville inte visa något för gruppen då de andra gjorde det (vad de arbetat med under dagen), men i slutet 
av dagen, innan vi skulle gå, ville hon ändå uppträda med sången (My heart will go on) för gruppen. 
Rörande ögonblick. Gruppen uppmuntrade henne och var väldigt supportande. Hon sjöng hela första 
versen, sen en gång till med hela resten av gruppens om stämde in i refrängen. Helt otroligt vilken 
utveckling från en dag till en annan!  
Torsdagen, den fjärde och nästsista dagen av projektet, deltog A och umgicks med 
resten av gruppen även under pauserna. I utvärderingen den dagen har vi konstaterat:   
Thursday was the day the group came together and decided to adopt a focused and professional attitude. 
The group shared a common goal having a good play. 
På fredag eftermiddag, den sista dagen av projektet, visade gruppen sin föreställning för 
en inbjuden publik. Gruppen stödde varandra både på scenen och utanför. A sjöng 
ledsången från filmen Titanic ”My heart will go on” solo framför publik och stödet från 
hela gruppen lyste när de stämde in i refrängen. En av mina informanter ur personalen 
lyfte även fram projektet under intervjun: 
I mean, we think that on a lot of projects we do, like the half term one that you were working on... a lot of 
those young people hadn’t met each other before. Yet, the bounds that they created at the end of the first 
day, the second day, was so quick and meaningful for them and that’s what helped them produce what 
they did, because (otydligt) …in the group they were able to express themselves. And to get A on stage in 
the end, because she felt supported by her group… fantastic! P1 
Av responsen efteråt att döma var såväl A:s föräldrar som hennes PAYP-arbetare häpna 
över hennes deltagande i produktionen och väldigt tacksamma gentemot personalen. De 
hoppades på fler projekt i framtiden. Det här tolkar jag som att den positiva 
upplevelsen, stoltheten och det stärkta självförtroendet hos deltagarna i ett teaterprojekt 
eventuellt kan sprida sig vidare också till deras familjer, som får se sitt barn lysa på 
scen.  A själv ville också fortsätta med drama efter projektet och skrev in sig i en av 
Half Moons ungdomsteatergrupper, Lunar. Det gjorde även fyra andra av deltagarna i 
projektet, vilket ju i sig visar att projektet varit en positiv upplevelse som hade gett de 
unga någonting nytt. I den muntliga gruppfeedbacken efter projektet sade en av de andra 
deltagarna om projektet:  
It has improved my confidence. 
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Gruppen hade ett gemensamt mål – att skapa en föreställning. Viljan att nå det målet, 
upplevde jag att bidrog till att gruppen i något skede gick samman och började stödja 
varandra. När man känner att man har gruppens stöd är det lättare att våga pröva nya 
saker och utmana sig själv. Att klara av nya saker bidrar i sin tur till att självförtroendet 
växer.  
8.3.3 Att få sina idéer bekräftade  
Betydelsen av att få sina egna idéer bekräftade kommer fram som någonting viktigt ur 
alla tre projekt jag granskat. Genom mina bilder och dagboksanteckningar från Half 
Moon påminns jag om de starka teman ungdomarna valde att lyfta fram under såväl 
övningar som i sina föreställningar. Speciellt synligt blev detta under projektet Speak up 
där temat för veckan var att uppmuntra deltagarna att föra fram sina egna idéer och 
tankar.  Idéerna godkändes och utforskades av gruppen tillsammans och länkades 
samman till en föreställning. Flera av de ämnen som ungdomarna behandlade var 
mycket personliga och ärliga, vilket jag upplevde gjorde föreställningen väldigt stark 
och känslosam. Timonen och Törmi (2009, 133-134) betonar vikten av att de ämnen 
som behandlas i konstnärligt arbete med ungdomar, kommer från ungdomarna själva. 
När ungdomar i en trygg gruppsituation får lyfta fram ämnen som är betydelsefulla för 
dem, upplever de sig hörda och accepterade. Den vuxna (som leder den konstnärliga 
processen) har ett ansvar att aldrig tvinga den unga till något, processen skall utgå från 
den ungas egen vilja och vara just så lång som hon eller han är redo för. I slutrapporten 
från projektet Speak Up (PAYP Post Activity Report 2009/10, 5) skriver man att genom 
att få sina egna idéer bekräftade på detta sätt bidrog till att självförtroendet och 
självkänslan hos deltagarna ökade under veckan.  En av ungdomarna utryckte i den 
muntliga utvärderingen efter projektet: 
We lived up to the theme, dance and lyrics, and did the theme justice! 
Även under mina korta samtal med ungdomarna i Lunar kom betydelsen av att få sina 
egna idéer bekräftade och som en del av föreställningen fram:  
The play is mainly our ideas, so we put our ideas in. And we find a way to put them together.  
 It will be our input that decides…! 
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Att få sina idéer bekräftade, kan infatta allt från stora teman till att gruppen stödjer ens 
förslag på uppvärmningslek eller idéer rörande scenografi, ljussättning osv. Så här har 
jag skrivit i mina dagboksanteckningar under projektet Careers in Theatre 14.10.2009:  
Jag hjälpte två elever att göra ett bus stop-  märke.  En  flicka  var  så  stolt  över  att  hennes  idé  från  
moodboarden där hon ritat ett bus stop togs med. ”Det var min idé” ”När får vi föra upp det på scenen?” 
Ivrig att arbeta. 
Jag har beskrivit en flickas stolthet över att en detalj hon ritat som ett scenografiförslag 
förverkligades och byggdes upp i full storlek på scen. Hennes iver över att få se sitt 
bidrag på scen visar på den stolthet hon kände. 
8.3.4 Att bli applåderad  
En stor del av mitt bildmaterial består av bilder från de olika projektens (Speak Up, 
Careers in Theatre och ungdomsteatergruppen Solar) slutföreställning eller så kallade 
sharing.  Därför är det kanske inte så förvånande att bilderna väckte mycket tankar 
kring scenen; de fantastiska produkter som växer fram genom en kreativ process, 
betydelsen  av  det  estetiska  och  visuella,  att  få  visa  vad  man  arbetat  med,  att  stå  i  
rampljuset, att få vara en stjärna, stämningen mellan skådespelare och publik och kicken 
som kommer av att stå på scen och glädjen över att få uttrycka sig.  
För personer med utvecklingsstörning är det inte alltid en självklarhet att stå i centrum 
och få positiv uppmärksamhet.   
Often, I think still nowadays, often people with disabilities are being marginalised and put to the side. 
And here they get the chance, if they want to, to be centre of stage, in the limelight and take a bow. And 
you can take a bow even in your wheelchair and it’s brilliant. I think it’s a huge boost for confidence and 
a quality of life. P7 
Min informant betonar personer med utvecklingsstörning fortfarande marginaliseras och 
exkluderas, men på Half Moon får de en chans att stå i rampljuset och buga inför 
publikens applåder. Det är något som höjer livskvaliteten och stärker självförtroendet. 
Applåder är något väsentligt och som P6 lyfter fram som något unikt för teatern. 
I think it’s a fundamental thing, like doing something and being applauded. It’s very rare, you rarely get 
applauded…//...I mean you do something and you might be told well done or whatever, but the simple 
physical experience of standing and receiving applauds... I think it’s a fantastic thing! And that’s why I’m 
always quite big on applauding for different things that we do. And I think that’s what makes theatre 
unique in that sense. P6 
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Den fysiska upplevelsen av att  stå och ta emot applåder är någonting fantastiskt enligt  
min informant och någonting helt annat än att få verbal uppskattning. En av deltagarna i 
Careers in Theatre tar också fasta på applåderna då hon/han skriver vad som gjorde 
honom/henne stolt under projektet: 
That we all got to act and got to perform to all of the people who were there all clapped for us. 
Jag minns med värme applåderna efter föreställningen som deltagarna i projektet Speak 
Up tillsammans skapat. De ville aldrig ta slut. De skådespelande ungdomarna njöt och 
ville inte heller sluta sin föreställning, de fortsatte sjunga och improvisera en dans i takt 
till publikens jubel och applåder. 
För att sammanfatta detta avsnitt vill jag utgående från mitt empiriska material lyfta 
fram några centrala aspekter genom vilket självförtroendet kan öka.  Det handlar om att 
bli bekräftad och känslan av att få lyckas, vilket sker när någon tar ens förslag och idéer 
på allvar. Gruppens stöd och förtroende bidrar till att man vågar ta sig an nya 
utmaningar och märka att man klarar av nya saker. Att ta emot applåder är någonting är 
på sätt och vis unikt för teatern och ger en kick som kan stärka självförtroendet.  Att få 
bättre självförtroende och redskap för att uttrycka sig och att sedan verkligen använda 
dessa redskap upplever en av mina informanter att teater särskilt handlar om.   
I think theatre in particular is about getting some tools of expressing yourself onboard and gaining some 
confidence and using them actually. And out of this increased confidence and increased possibilities of 
expressing yourself, comes many benefits. P7 
Fler möjligheter att uttrycka sig och ett stärkt självförtroende för med sig många 
fördelar och möjligheter. 
8.4 En repetition inför det verkliga livet 
I livet är varje dag och varje ny situation en premiär. Man möter nya utmaningar, 
människor och situationer och det är inte alltid lätt att veta hur man borde handla och 
hur andra kanske upplever situationen. Brian Way (1973, 17) anser att det behövs 
övning för att kunna nå skicklighet i alla slags mänskliga aktiviteter. Drama kan ses som 
ett sätt att ”öva sig att leva”. Genom teater eller drama får människan en chans att pröva 
på nya roller och situationer (Chaib 1996, 195) och på så sätt också öva sig inför det 
verkliga livet (jfr. Kurki 2000, 142). En av mina informanter beskriver en 
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teaterrepetition, som en repetition av livet. Innebörden är det samma som då Augusto 
Boal (1995, 44) beskriver scenen som livets repetitionsutrymme. 
When we are rehearsing a theatre play, we are rehearsing real life. P7 
I det följande beskriver jag vilka erfarenheter deltagarna och personalen har av drama- 
och teaterarbetet; nya insikter, sociala färdigheter och andra lärdomar om sig själv och 
andra som teater kan ge.  
8.4.1 Sociala färdigheter och nya insikter 
Drama och teater är en social aktivitet. Genom de olika teaterprojekten möter 
ungdomarna andra och får nya kontakter och vänner. Det här är något deltagare ur alla 
de projekt jag granskat lyfter fram som något av det bästa med teaterverksamheten eller 
projektet. På frågan vad det bästa med Half Moons ungdomsteaterverksamhet är, 
svarade en av deltagarna i Lunar så här: 
You get new friends. You have got different friends here to what you have got at school… 
I evalueringen från Careers in Theatre och Speak Up kom även denna aspekt fram.  
I most enjoyed meeting new people and working with people I haven’t worked with before. (deltagare i 
Careers in Theatre) 
 
I’ve made new friends. (deltagare i Speak Up) 
Deltagarna i alla projekt betonar att det bästa med verksamheten eller projektet varit att 
träffa och arbeta med nya människor och få nya vänner. Citaten ovan är endast exempel, 
flera ungdomar ur varje projekt lyfte fram detta. Även barnen och ungdomarna som 
deltog i Youth Theatre Forumet skulle rekommendera verksamheten åt sina vänner för 
att det är socialt och man kan få nya vänner.  Så här funderar en av mina informanter ur 
personalen kring vad teater och drama kan ge:  
Well, I think in a very direct way of social inclusion, as it’s a sort of after school activity where people get 
together instead of sitting at home in front of the television or the x-box or whatever... It’s something you 
do together in a group, so a lot of social skills that comes out of being in the group situation are 
promoted already.  P7  
For example if I have need that I want to communicate, but I don’t know how. I might communicate in a 
way that is not appropriate. The more possibilities and alternatives of behaviour I have to my avail, the 
more I can choose something that is likely to be an appropriate way of communicating. And in a way 
theatre there, is a bit of rehearsing of real life. P7 
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I citaten ovan betonas att drama handlar om en aktivitet i grupp som för människor 
samman och utvecklar sociala färdigheter, istället för att tillbringa tiden efter skolan 
hemma  framför  TV:n.  Det  är  på  så  sätt  en  väldigt  direkt  form  av  social  inklusion.  
Genom teaterarbetet övar man olika situationer och lär sig nya handlingsmönster. Det 
ger fler valmöjligheter och alternativa sätt att kommunicera, vilket gör det lättare att gå 
in i och anpassa sig till olika situationer.  
I slutrapporten från projektet Speak Up (PAYP Post Activity Report 2009/2010, 5) 
konstaterar man att ungdomarna utvecklade många sociala och mellanmänskliga 
färdigheter såsom kommunikation, förhandlingsförmåga, ledarskapsförmåga och att 
samarbeta i grupp. I den muntliga evaluering vi gjorde med deltagarna efter projektet 
uttryckte deltagarna själva bland annat att de fått nya vänner och lärt sig nya sociala 
färdigheter. De sa även att de övat upp sin koncentrationsförmåga och att inte skratta så 
mycket under repetitionerna, att ”hålla masken”. Själv upplevde jag också att 
ungdomarna lärde sig att ta ansvar för varandra. Genom mina observationer fick jag ta 
del av hur gruppen gick samman, stödde och supportade varandra, trots att projektet inte 
varade mer än fem dagar. Det här märktes tydligt genom den ärliga uppmuntran och det 
stöd som gruppmedlemmarna visade gentemot varandras idéer, personliga ämnen och 
berörande framföranden under veckan. 
Erikson (1988, 113-114) menar att ungdomar kan vara grymma, intoleranta och 
avvisande mot de som är annorlunda på något sätt och man delar upp de jämnåriga i de 
som är inne och de som är ute. Den här gruppen bestod av ungdomar med varierande 
etnisk bakgrund och hudfärg, ungdomar med och utan rullstol och inlärnings- och 
koncentrationssvårigheter osv. I detta fall tycktes olikheterna snarare bidra till en ny 
förståelse för varandra. Dag för dag blev gruppens sammanhållning starkare och 
gruppen stödde och tog ansvar för varandra. Extra starkt märktes gruppens support när 
den blyga flickan sjöng sin sång framför resten av gruppen första gången. Detta stöd 
syntes även på scenen i föreställningen. Den första scenen började med att en av 
pojkarna ”väckte upp” alla de andra på scen en i gången genom att vidröra dem. Under 
föreställningen glömde han bort en av de andra pojkarna. Den bortglömda var en 
osäkrare person som behövde den impulsen, att bli väckt, för att på så sätt bli tagen med 
i föreställning. En av de andra pojkarna på scen upptäckte vad som hände och utan 
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omsvep gick han i stället och ”väckte” honom och tog på så sätt ansvar över situationen 
och de andra gruppmedlemmarna. Publiken märkte knappast av någonting.  
En av ungdomarna i Lunar menade att en del av gruppen arbetat flera år tillsamman och 
känner varandra bra, vilket gör det lättare att uppträda.  
Quite a few of us have been have been working together for quite a few years, so we know each other 
quite well. It’s quite easy to perform when we know each other quite well, you know. 
När man lär känna varandra och lär sig samarbeta är det lättare att göra teater. 
Dramaarbetet ger den unga en möjlighet att öva upp många olika sociala färdigheter 
man kan dra nytta av i olika sammanhang. Av de ungdomar jag intervjuat i Lunar hade 
någon endast deltagit en termin, medan andra deltagit flera år. En av deltagarna hade 
redan varit aktiv i 7 år. Jag frågade de ungdomarna jag intervjuade i Lunar vad de lärt 
sig under sin tid i teatergruppen på Half Moon, sådant de eventuell kan ha nytta av 
också i andra sammanhang. Så här svarade några av dem:  
So, it’s mainly… new people, different people, you need to include them in the group. 
Yes, I learn not to laugh on stage and all of that. 
Yes, there is… like including people. Or if there’s a problem, you need to sort it out. It can be related to 
other problems that you have. 
Propose myself and being confident. 
It really helps me, because I’m focused and confident… 
Ungdomarna i Lunar lyfter framförallt fram självförtroende, att de har blivit mer 
självsäkra och övat upp sin koncentrationsförmåga. Två av ungdomarna betonar också 
att de lärt sig att inkludera nya och olika sorters människor i gruppen. Om det uppstår 
problem, måste man ta tag i det och reda ut det eftersom det kan vara relaterat till andra 
problem man har, kom även fram. 
Enligt Youth Theatre Access Report (2009, 1) förvärvar även Solars deltagare tidigare 
nämnda färdigheter. Dessutom lyfter man gällande Solars deltagare fram färdigheter 
som att kunna ta beslut, ta ansvar och engagera sig i en verksamhet under en längre tid, 
färdigheter som stöder ett mer fullständigt deltagande i samhället. 
Trots att Careers in Theaters, för ungdomarnas del, handlade om ett endagsprojekt, hade 
eleverna fått många nya insikter inte bara om hur en teaterföreställning blir till, utan 
också om sig själva och om att arbeta i grupp. På evalueringsblanketten bad vi 
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ungdomarna svara på frågan vad de lärt sig om teaterskapande under projektet: What 
did you learn about theatre making during your experience? Svaren visar att många 
elever insett att teater inte bara handlar om skådespeleri. Med hjälp av bland annat ljus, 
ljud och scenografi kan man skapa en uttrycksfull helhet och föreställning utifrån nästan 
ingenting. Alla har en viktig roll. En allmän lärdom var också att teater kräver hårt 
arbete och mycket förberedelser. Så här uttryckte några det:  
That it is harder than you’d expect. Before this day I would have thought most of theatre making was just 
acting; however I learnt that there is a lot of hard work involved. 
It ain’t all about the actors    
Everyone has an important role. 
You can make a piece of drama out of nothing. 
Flera deltagare menade att de hade insett vikten av samarbete och kommunikation när 
man skall skapa en föreställning. Utan samarbete blir det svårt. Andra beskrev att de lärt 
sig att samarbeta och kommunicera med andra i en stor grupp. Någon lyfte även fram att 
de lärt sig hur man kan vara kreativ och organisera saker och ting. 
How to be creative   
Organizing Things  
How to communicate with others 
I learnt how to work in a big group together, and learnt how to put a play together. 
I learnt how much everyone has to work together to create a play. 
Men  att  vara  med  om  hela  den  skapande  processen  kan  eventuellt  ta  bort  magin  ur  
själva föreställning. Så här kommenterar en av deltagarna:  
I learnt that if you have to sit through a technical rehearsal, it spoils the actual play in the end. 
Många lyfte även fram någon specifik ny kunskap de fått, exempelvis hur man kan 
skapa ljudeffekter med olika slags ljud. Några hade även fått nya insikter om sig själv. 
En hade insett att hon/han har konstnärlig talang:  
That I’m good at art.  
Materialet visar att ungdomarna genom teaterarbetet kommit till många nya insikter om 
sig själva, andra och teaterskapandet. De upplevde verksamhetens sociala karaktär 
särskilt betydelsefullt. Nya vänner och kontakter är något av det allra bästa med 
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dramaverksamheten. Mitt material pekar på att ungdomarna utvecklar många sociala 
färdigheter genom teaterarbetet, som att kommunicera och samarbeta med olika sorters 
människor och att ta ansvar för varandra. Det här är kunskaper ungdomarna kan ha nytta 
av också i andra sammanhang.  
8.4.2 Att lära känna sig själv och få vara någon annan 
Flera av mina informanter ur personalen tar upp möjligheten att genom drama pröva på 
olika roller, se saker ur olika perspektiv och samtidigt utforska vem man själv är och sin 
plats i världen. 
Doing drama is quite complex in a sense. It’s trying a character, learning a script, improvising, taking 
on… all those kinds of little things that are creative things that we do to explore who we are and what our 
place is in this world. You know, it’s to really know who we are as a person. It’s such a skill. And I think 
actually only a few people achieve that throughout their whole life. A lot of the mistakes people are 
making throughout life are often to do with not knowing who they are and not understanding who they 
are in the context of this world. So, I think drama can be something that can help people to achieve that, 
to find out who they are and be happy with who they are. So many people aren’t happy with their lot and 
with their personality and with their achievements… And I think drama can help people to come to turns 
to accept who they are. P6 
Att göra drama är på sätt vis rätt så invecklat, påpekar en av mina informanter. Det 
handlar om många små kreativa företeelser, som att pröva på en karaktär, lära sig ett 
manuskript, improvisera och så vidare, sådant vi använder för att utforska vem vi är och 
vår plats i världen. Att verkligen lära känna sig själva som personer är en förmåga som 
endast ett fåtal människor lyckas med genom livet. Många människor är missnöjda med 
sin lott, sin personlighet och sina prestationer och de misstag man begår handlar ofta om 
att inte känna sig själv och inte förstå det sammanhang där man lever. Min informant 
tror dock att drama kan vara till hjälp för att ta reda på vem man är och kunna acceptera 
och vara nöjd med vem man är. Genom drama får man en chans att pröva på nya roller 
och sammanhang. En annan informant tar upp ett exempel på en tidigare medlem i 
ungdomsteatern. 
The good thing about drama, I think, is that you can be someone else… //… A youth theatre member a few 
years ago who was bullied at school, she was a bit smelly, she didn’t really have any friends, but when 
she came here she could be someone different. And nobody knew she was like that at school. So, she 
didn’t want anyone else from her school to come. Because then she had to be the person she was at 
school, but here she could be someone different. And that’s why I guess drama is perfect for young 
people, because they can try something different. P4 
En teater som Half Moon kan ge ungdomar ett nytt sammanhang med nya människor 
och möjligheter. Flickan i exemplet ovan var mobbad i skolan, men på Half Moon var 
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det ingen som kände till det. Där kunde hon ta en ny och annorlunda roll. Min informant 
anser att drama är utmärkt för unga människor, eftersom de genom drama kan prova på 
någonting nytt.  
För medlemmarna i Solar observerade jag under övningarna att det kunde vara en 
utmaning att gå in i andra karaktärer och föreställa sig att vara någon annan än sig 
själva.  De  hade  exempelvis  svårt  att  ge  sig  själva  ett  annat  namn.  För  en  del  av  
medlemmarna upplevde jag att övningarna fungerade som ett utrymme att finna sina 
gränser och sig själva. En av gruppens rullstolsburna medlemmar betonade ofta att hon 
inte kunde gå. När Ledarna gav instruktioner om att gå runt i rummet, svarade hon 
genast: But I can’t walk. När vi diskuterade detta med ledarna efteråt, tog de upp att de 
upplever det som ett sätt för henne att försöka finna sig själv, sin plats, vad hon klarar 
av och vad hon har för begränsningar. De ville inte göra något stort nummer av det och 
försökte i stället använda omformuleringar som ”rör er runt i rummet”.   
Även andra konstformer ger möjlighet till  uttryck, men drama kan ge en möjlighet att  
vara mer känslosam, anser en av mina informanter.  I citatet nedan betonas att drama 
kan hjälpa en att inse sina misstag och förändra sitt beteende. 
When I think visual arts... you can express yourself. Or music you can express, you know... you’re a child, 
you’ve been abused… or you might draw. I don’t know what you might draw… But I think if it’s drama, 
you can… it’s a bit more emotional. You can be more emotional and then you can kind of change the way 
you behave and think about something or someone and realize the teacher was right and you were wrong 
and I don’t know what… P4 
Även en annan av informanter betonar dramats möjlighet att pröva på olika roller och 
därigenom se saker ur andra perspektiv och upptäcka att man kan göra val.  
…They are in different groups and work with different people. I mean, I think theatre does have a big role 
to play in social inclusion ...and just because the very nature of (otydligt) creative play. Say it would be a 
mother and baby group, or would it be teenagers with kind of self exploration… Being other people helps 
you see the different ways of being. That you can make choices. That’s one of the big things with me... is 
that drama helps you make choices, because that very nature what you’re doing in drama. You are 
constantly saying: Oh, I could do it this way, or I could do it that way. And I think it applies then to your 
life. Or if my character could respond like this or could respond like this... and then see how that applies 
to this, to themselves. And also when they are (otydligt) family life or conflicts, you know, you are an 
experienced, you know...And I think quite often in drama, children can only be... they show who they are, 
but you see them grow and change and you know... Yes, they sort of make positive commitments to 
something that I think feed other areas of their lives. They have such a pride in what they do. They bring 
people in to the theatre to share that work. So yes, I could go on, but on many levels (otydligt)…That’s 
why I’m here. P2 
Genom drama kan man upptäcka olika möjligheter och möjliga vägar. Drama är till sin 
natur  sådan  att  den  hjälper  att  se  olika  möjligheter  och  ta  beslut.  Det  är  lättare  att  ta  
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beslut i det verkliga livet om man genom olika karaktärer redan bekantat sig med olika 
valmöjligheter och utvägar. Man står inte handfallen inför nya situationer, utan har 
redan en viss erfarenhet. Det handlar om en repetition inför det verkliga livet. Det finns 
en stolthet över det arbete man gör och som man vill visa för andra. Genom att engagera 
sig i drama kan barn utveckla även andra livsområden.  
I det här kapitlet har jag presenterat delar ur mitt empiriska material som belyst vilken 
betydelse Half Moons teaterverksamhet har för ungdomarna. Jag har bland annat visat 
på teaterns betydelse när det gäller att överskrida sociala och kulturella gränser och 
skapa nya kontakter och vänskapsband inom samfundet. Jag har också lyft fram teaterns 
betydelse som en glädjefylld, trygg och meningsfull fritidsverksamhet för ungdomarna, 
en verksamhet som ger utrymme för kreativ lek, att få lyckas och bli bekräftad och 
därmed kan stärka självförtroendet. Teaterns betydelse för att öva sig inför det verkliga 
livet, utveckla sociala färdigheter och lära sig om sig själv och andra har också stigit 
fram ur mitt material.  
Sammanfattningsvis kunde dessa betydelser betraktas utifrån ett personligt, socialt och 
politiskt plan (jfr. Westerling 2008, Clifford & Herrmann 2005, 17). På ett personligt 
plan handlar teater framförallt om empowerment. Det handlar om att lära känna, 
acceptera och tycka om sig själv. Genom teater- och dramaarbetet växer 
självförtroendet, vilket kan leda till att man vågar ta sig an nya utmaningar. 
Teaterverksamheten innebär ett nytt sammanhang med nya vänner och nätverk.  
Deltagare ur alla projekt jag granskat lyfte fram den sociala aspekten som någonting av 
det viktigaste för dem. Rollarbete bidrar till att se saker ur olika perspektiv och upptäcka 
att  man  har  valmöjligheter.  Det  kan  även  utveckla  en  förståelse  och  empati  för  andra  
människor. Teater kräver att man samarbetar och samarbetsförmågan övas därför upp 
genom teaterarbetet, en förmåga man har nytta av i många sammanhang. På ett politiskt 
plan (diskuterades delvis också i kap 7) kan teaterverksamhet handla om att öka 
förståelsen mellan olika grupper i samfundet. Half Moon inkluderar personer med olika 
etnisk, kulturell och socioekonomisk bakgrund såväl som personer med 
funktionshinder.  På Half Moon möts dessa grupper på ett naturligt sätt och lär sig 
acceptera och uppskatta varandra och den mångfald som finns i samfundet. I sina 
professionella föreställningar lyfter Half Moon upp teman och problem som berör olika 
grupper i sitt samfund och kan på så vis bidra till social förändring.  
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9 Att kombinera teater och socialt arbete 
Valet  av  att  granska  en  teater  som  ämne  för  en  pro  gradu-avhandling  i  socialt  arbete  
innebär att kombinera två olika områden, nämligen socialt arbete och teater. På vilket 
sätt kan dessa områden berika varandra? Vad kunde socialarbetare lära av teaterns 
metoder och arbetssätt? Vad kunde det ge klienter? Kunde teater uppfattas som socialt 
arbete i sig? Men frågeställningen aktualiserar också det omvända, nämligen vad socialt 
arbete eventuellt har att ge teatern och de som arbetar inom teaterfältet.  
9.1 Teater som socialt arbete, och tvärtom 
Kan teater vara socialt arbete i sig? Frågans svar beror på hur man definierar socialt 
arbete och vem man anser kunna utöva socialt arbete. Kan socialt arbete utövas av andra 
än socialarbetare? (jfr Thompson 2000, 12-14; Smale 2000, 5) Kunde Smales (ibid.) 
definition av socialt arbete (interventioner för att förändra den sociala situationen så att 
behoven bättre kan mötas hos människor i behov av stöd) inrymma också teater och 
teaterarbetare? En sådan uppfattning har åtminstone en av mina informanter som anser 
att det egentligen inte är någon skillnad mellan det teaterarbete som görs på Half Moon 
och socialt arbete. 
The artists and the people we work with, they understand that continuing that actually, in the case of 
performance, it’s not really about performance. It’s actually about finding a space to discuss, to engage, 
to think about, to reflect, to be with other people... And actually, in essence, I’m sure that’s the basis of 
social work... is probably allowing youths to understand themselves and find their place in the world and 
make them feel happy and all that. That’s how you’re helping them through the structure, isn’t it? And to 
do that... and that’s what we try to do. There’s actually no difference. P3 
I citatet ovan betonas att teaterverksamheten på Half Moon handlar om mycket mer än 
att skapa än föreställning. Det handlar om att vara tillsammans med andra människor, 
att skapa utrymme för diskussion, engagemang och reflektion. Kort och gott syftar 
verksamheten till att skapa möjligheter för unga människor att förstå sig själva, kunna 
skapa mening i tillvaron och finna sin plats i världen och må bra. Därmed får de 
handledning i att orientera sig i en oförutsägbar vardag och genom systemen. Min 
informant frågar sig om inte det är just det här som också är grunden för socialt arbete. I 
så fall kunde Half Moons arbete ses som socialt arbete. Det är egentligen ingen skillnad, 
målet och strävan är den samma, anser min informant. Motsvarande uppfattning hittas 
även hos den indiska teatergruppen Natya Chetana som Ranta-Tyrkkö (2010, 269) 
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studerat. För dem är inte heller teater och socialt arbete två separata ting. Såväl gruppen 
själva som lokalbefolkningen uppfattar där teaterarbetet som socialt arbete, trots att 
ingen av gruppens medlemmar har en utbildning i socialt arbete eller liknande.  
Olika aspekter förenar det sociala arbetets element och skiljer det åt från andra 
aktiviteter, menar Sheppard (2006, 55-56). Dessa aspekter relaterar bland annat till 
gränsytan mellan mainstream och marginaliserad, offentlig och privat, dvs. olika sociala 
världar som är kopplade till varandra. De relaterar även till kännetecken för det sociala 
arbetets praktik som interaktionism, personorientering och människomöten.  
Socialt arbete som en konstform har granskats från olika håll inom socialt arbete 
(Sheppard 2006, 153-155). Det är en kreativ, involverande och intersubjektiv praktik. I 
hjärtat av det sociala arbetet finns mötet mellan socialarbetaren och klienten. Detta möte 
har uppfattats som en slags föreställning eller uppträdande, på samma sätt som musik 
eller teater. Socialarbetaren tolkar (klientens) erfarenhet samtidigt som denne själv 
uppträder genom sin egen berättelse och komposition. Socialarbetaren berättar en 
historia (av klienten) samtidigt som hon/han hör klientens egen historia. Sheppard 
menar att det är en kreativ rörelse, som teater. Skapandet av berättelsen sker i mötet 
mellan socialarbetaren och klienten vare sig de är individer eller ett samfund. Själva 
akten att engagera klienten och göra det möjligt att presentera sin historia är i sig 
artistisk.   
Genom att organisera projekt för människor med olika bakgrund strävar Half Moon 
efter att skapa en större förståelse och känsla av delaktighet inom samfundet. De 
föreställningar man producerar har ofta ett fokus på minoritetsgrupper som genom 
föreställningarna kan få sin röst hörd och visa att de finns. Verksamheten blir därmed ett 
konstruktivt medel för social förändring. 
Var inom socialt arbete kunde i så fall teater placeras in? Tidigare studier visar att teater 
kunde ligga på en bred skala, från det förebyggande sociala arbetet inom exempelvis 
fritidsverksamhet, till det tyngre sociala arbetet inom exempelvis barnskyddet 
(Känkänen & Rainio 2010). Mitt material pekar på att Half Moon arbetar på hela denna 
skala, med allt från ungdomsteatergrupperna till projekt som Speak Up.  
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9.2 En ny och jämlik chans genom teatermetoder 
En aspekt som stiger fram när jag granskar Half Moons teaterarbete är det jämlika och 
fördomsfria förhållningssätt man har i bemötande av alla barn och unga på teatern. Det 
var någonting jag inte förstod genast, utan en erfarenhet och insikt jag fick efterhand. 
Som socialarbetarstuderande och med lite erfarenhet av det praktiska arbetet, kändes det 
ofta som att det skulle vara relevant att veta någonting mer om deltagarnas bakgrund i 
de olika projekten.  Exempelvis befann sig flera av deltagarna i projektet Speak Up av 
en eller annan orsak i riskzonen att exkluderas, enligt organisationen PAYP:s 
bedömning. Det personalen på Half Moon fick veta om orsaken till deltagandet var 
mycket kortfattat, exempelvis en beskrivning på ett enda ord som blyg eller 
inlärningssvårigheter. Denna beskrivning var inte nödvändigtvis heller någonting 
tutorerna som konkret genomförde projektet tillsammans med ungdomarna fick veta. 
Det samma gällde också för andra projekt.  
Efter att tillbringat en stund med exempelvis deltagarna i projektet Speak Up, förstod 
jag att problemen kunde vara betydligt mer komplexa. Jag hade en känsla av att det 
skulle vara lättare att arbeta och stöda enskilda deltagare om man visste lite mer. Men är 
det verkligen så? Är det nödvändigt för sådan här typ av verksamhet? Var det kanske så 
att jag ”sökte efter offer” (jfr. Westerling & Karvinen-Niinikoski 2010, 266) att skriva 
om? Det är frågor jag ställt mig i efterhand.  
Vid tillfället för min slututvärdering av praktiken diskuterade vi detta.  Utifrån denna 
diskussion, med Half Moons konstnärliga ledare och med de två i personalen jag arbetat 
närmast, förstod jag att det handlar om det tänk man har på teatern gällande att bli eller 
vara stämplad. Enligt personalen är det frågan om att ge alla en möjlighet till en ny start, 
en ny chans, där ingen behöver veta något om den bakgrund man har eller de 
omständigheter där man lever. De ansåg att så länge en ung person inte utsätter sig själv 
eller någon annan för fara är det skönare för dem att få starta som ett ”vitt papper”, där 
ingen behöver känna till vad de bär med sig i sitt bagage. Det handlar om att behandla 
alla som jämlikar, vilket omfattar den grundsyn man har inom organisationen. 
Personalen påpekade att så länge ingen av ungdomarna på ett eller annat sätt själva ger 
uttryck för sina problem, är det inget de är direkt medvetna om. Oftast lägger de dock 
märke till om något inte står rätt till och då diskuterar de det med personen ifråga. Så 
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länge det fungerar, oavsett vad de unga varit med om tidigare, varför inte bara låta det 
fungera? frågar de sig.  
Kan informationen ibland stjälpa mer än hjälpa? Frågor kring hur 
bakgrundsinformationen kan påverka relationen och mötet mellan socialarbetare och 
klient och hur mycket en socialarbetare egentligen behöver veta om sin klient är frågor 
jag upplever centrala att reflektera över som socialarbetare. Westerling och Karvinen-
Niinikoski (2010, 267) menar att teatermetoder kan inspirera socialarbetare till ett mer 
engagerande och jämlikt närmandesätt och bort från att se klienten som objekt eller 
offer. 
Makt är en central funktion i strävandet efter att främja jämlikhet (Thompson 2011, 55). 
Förståelse av maktfunktioner är centralt när man vill utmana ojämlikhet, diskriminering 
och förtryck. Maktskillnader mellan den som hjälper och den som blir hjälpt kan vara en 
betydelsefull aspekt i relationen och interaktionen mellan dem. (ibid., introduction) 
Genom att förflytta makten till nya arenor kan man synliggöra och bearbeta den, menar 
Uggerhøj (2006, 214-215), som betonat teaterns och rollspelsbetydelse för att dela och 
omfördela makt.  
Två av mina informanter ur personalen (se kap 8.4.2) lyfte fram drama som ett utmärkt 
medel att pröva på nya roller. Därigenom kan man se saker ur olika perspektiv, 
upptäcka nya valmöjligheter, inse sina misstag och eventuellt förändra sitt beteende. 
Teater kan på motsvarande sätt ses som ett medel för socialarbetaren att upptäcka 
klientens perspektiv (se Uggerhøj 2006, 212-213). Genom att sätta sig in klientens 
situation kan socialarbetaren få en större förståelse för dennes position, bli genuint 
intresserad, uppriktig och mänsklig. Detta kan bidra till att stärka klientens deltagande, 
vilket eventuellt kan anses vara det högsta målet inom socialt arbete. (ibid.) 
Half  Moons  strävan  efter  att  anställa  personer  med  olika  bakgrund  (se  kap  7),  för  att  
säkerställa att den mångfald som finns bland deltagarna även finns bland personalen, 
handlar om att skapa en större förståelse och jämlikhet mellan personalen och de unga. 
Centralt är även att de som anställs på Half Moon har en osjälvisk inställning till sitt 
arbete, är där för deltagarnas skull och inte för att förverkliga sig själva som konstnärer. 
Man lyssnar till ungdomarnas egna idéer och respekterar deras åsikter, så att de 
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upplever sig accepterade och bekräftade. De är aktivt med och påverkar det arbete som 
görs både inom projekten och på teatern.  
Empowerment, som handlar om att ge människor större kontroll och göra dem delaktiga 
i val som berör dem (Smale m.fl. 2000, 38), har blivit en central del av socialt arbete de 
senaste åren (Sheppard 2006, 115). Huvudtyngdpunkten inom samfundskonst finns just 
vid empowerment, att fokusera på den kraft som föds i skapandeprocessen (se Liikanen 
2003, 51). Liikanen (ibid.) lyfter fram att empowerment siktar mot samma mål som 
sociokulturell inspiration och socialpedagogik, att med konst- och kulturverksamhetens 
medel få välfärden att växa utifrån de resurser som finns. En av mina informanter 
konstaterar att drama är ett kraftfullt redskap i arbetet med olika människor, gamla som 
unga: 
Drama is, as you’ve seen, such a powerful tool whether working with disabled, young people, older 
people or people who aren’t included in the world. It’s just a really easy way of getting the message 
across. P4 
Betydelsen av Half Moons teaterverksamhet för de deltagande ungdomarna och magin i 
teaterprocessen har jag tidigare (kap 8) beskrivit. Jag konstaterade bland annat att på ett 
personligt plan så växer självförtroende hos deltagarna, de lär sig se saker ur olika 
perspektiv och se olika valmöjlighet. Det handlar om empowerment.  När man själv 
skapar sina föreställningar, vilket gjordes såväl inom ungdomsteatergrupperna, projektet 
Speak Up som Careers in Theatre, tillåts ungdomarna ha makten och kontrollen över sin 
produkt samtidigt som de stöds och vägleds av ledarna. Här finns en stark känsla av 
deltagande, äganderätt och empowerment (jfr. Clifford & Herrmann 2005, 16). Den 
positiva upplevelsen, stoltheten, det stärkta självförtroendet och empowerment hos 
deltagarna i ett teaterprojekt kan eventuellt sprida sig vidare till deras familjer som får 
se sitt barn lysa på scen (se kap 8.3.2).   
Social exklusion är relaterat till frånvaron av makt och deltagande i samhället och såldes 
sammanfaller tanken om empowerment bra med det sociala arbetet. (Sheppard 2006, 
131)  Empowerment innebär en ökning av makt, makt att välja och hur man borde leva 
sitt liv. Det egna valet kan uppfattas som hjärtat av empowerment. Individer och 
grupper kan uppfattas vara bemyndigade (eng. empowered) dels när övervunnit 
omständigheter som begränsar eller hindrar dem från jämlika möjligheter att utöva och 
agera val, dels när de har förvärvat en större förståelse för sina verkliga intressen och är 
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förmögna att agera i förhållande till dem. (ibid., 115-116). Det sätt på vilket man på 
Half Moon tar med såväl deltagarna som deras föräldrar i olika typer av beslutsfattning 
kan bidra till empowerment och främja inklusionsprocessen. Det handlar om allt från att 
bekräfta och acceptera deltagarnas kreativa idéer i teaterskapandet till att ta med dem i 
beslutsfattning gällande teatern och framförallt gällande sitt eget deltagande.  
9.3 Sektoröverskridande samarbete 
Att endast utbildade skådespelare och regissörer skulle få göra teater, endast 
socialarbetare utöva socialt arbete, endast lärare få undervisa osv. är något jag 
personligen haft svårt att kunna tänka mig. Varför alltid dela upp och kategorisera? På 
Half Moon inkluderar man inte bara deltagare och personal med funktionshinder, olika 
etnisk och sociokulturell bakgrund osv. Även olika yrkeskategorier är välkomna. På så 
sätt upplevde jag aldrig att min roll som socialarbetarstuderande var ifrågasatt på 
teatern. Att skrida över yrkesgränser och ta till vara den kunskap och de bidrag som 
olika yrkeskategorier kan erbjuda för att tillsammans arbeta för ett rymligare och 
kreativare samfund, välfärd och förståelse, är något jag upplevde att man tog till vara på 
Half Moon.  
Personalen på Half Moon var intresserade av mina synpunkter och tankar som 
socialarbetare. Under evalueringstillfället diskuterade vi olika synsätt. Jag upplever att 
socialarbetare ofta vill ha någon form av helhetsförståelse för klienten och dennes 
situation. Trots synen på Half Moon om att erbjuda alla en ny start, utan någon behöver 
känna till det som varit eller allt vad som sker utanför teatern, kunde de se fördelar 
också i det. Jag upplevde att det fanns en öppen och fördomsfri diskussion och atmosfär 
på teatern och ett genuint intresse att lära av varandras olika bakgrunder och 
erfarenheter. Hur mycket bakgrundsinformation behövs för att kunna jobba med teater 
och exempelvis marginaliserade ungdomar? Eventuellt kan bakgrundsinformation i viss 
mån också bidra till  en större förståelse och ett  bättre samarbete i  teaterprojekt.  Det är 
dock en balansgång mellan vad positivt det kan tillföra och när det påverkar det jämlika 
arbetssättet och att någon stämplas. Därför skulle det åtminstone vara gynnsammast om 
den bakgrundsinformationen kom från klienten själv. 
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I mina dagboksanteckningar har jag reflekterat över en inofficiell lunchdiskussion 
tillsammans med en ur personalen, kring hur de agerar om de märker att någon mår 
dåligt. Jag upplevde att det trots allt fanns en osäkerhet och viss okunskap om andra 
serviceformer och verksamhet i närheten dit man kunde vända sig vid behov. Vem 
kontaktar man? Hur går man tillväga? Vi utvecklade tillsammans tanken om en mapp 
med telefonnummer och information om relevant socialservice dit personalen vid behov 
kunde vända sig för rådgivning eller uppmana deltagarna att ta kontakt. Det kunde vara 
ett enkelt redskap för personalen och utveckla samarbetet med andra serviceformer.   
Utifrån mina iakttagelser och granskning av teater kommer jag bland annat fram till att 
det kunde fungera som en inspirerande metod för socialarbetare och ge dem ett mer 
jämlikt förhållningssätt, samtidigt som teatermetoder kunde bidra till empowerment hos 
klienter inom socialt arbete. Men när man kombinerar två olika områden sker inte 
kunskaps och idé-utbytet bara en väg. Det viktiga blir just kombinationen och 
samarbetet. Genom att samarbeta över yrkesgränser kan man bidra till en större 
förståelse och ett mer mångsidigt arbete. Betydelsefullt är att de man arbetar med är 
delaktiga i processen. 
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Diskussion  
I denna avhandling har jag granskat om och på vilket sätt social inklusion kunde främjas 
genom teater- och dramaverksamhet. Grunden för min analys utgörs av en fallstudie av 
Half Moon Young People’s Theatre i London. Samtidigt har jag sökt kunskap om hur 
områdena drama/teater och socialt arbete kunde berika varandra. Jag har närmat mig 
forskningsproblemet bland annat med stöd av deltagande observation och genom att 
granska dokument. För att få en större förståelse för teaterns verksamhetskoncept har 
jag har även undersökt personalens och deltagarnas erfarenheter av verksamheten. Min 
studie har främst fokuserats kring tre projekt riktade till tonåringar: Careers in Theatre, 
Youth Theatre och Speak Up. 
Uppfattningen att drama och teater som konstform är någonting mer än bara ett medel 
för att uttrycka sig, framgick ur mitt empiriska material. Half Moon har en mångsidig 
verksamhet och projekten jag granskat skilde sig från varandra gällande såväl målgrupp, 
målsättningar, innehåll som längd. Detta bidrog till att dess betydelse varierade för 
deltagarna i de olika projekten. Samtidigt delade deltagarna även många erfarenheter av 
teaterarbetet. Resultatens betydelse kan granskas såväl på ett personligt, socialt som 
politiskt plan (jfr. Westerling 2008; Clifford & Herrmann 2005, 17). Materialet visar att 
teaterverksamheten stärker de unga på olika sätt och på ett personligt plan blir 
empowerment centralt. Teaterarbetet öppnar upp valmöjligheter för de unga och 
utvecklar empati och förståelse för andra, vilket i sin tur främja social inklusion. Den 
sociala aspekten av teaterverksamheten steg fram som någonting av det allra viktigaste 
för ungdomarna. Som deltagande observatör kunde jag bevittna hur deltagarna under 
dramaprocessens gång gick samman som grupp, började acceptera och ta ansvar för 
varandra och för hela gruppens välmående, både på scen och utanför. Detta blev extra 
starkt under projektet Speak Up, men exakt när och hur det hände är det svårt att sätta 
fingret på. Detta överensstämmer med Bardy (2007, 29) som menar att när man studerar 
konstens inverkan är det svårt att urskilja vad som egentligen verkar. Bardy (ibid.) 
menar att det kan handla om att konsten i grunden undviker en instrumentalisering.  För 
att verkligen kunna analysera teaterverksamhetens långvariga effekter för ungdomar 
skulle det krävas en longitudinell studie (Belfiore 2002, 98). Intressant för vidare 
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forskning skulle också vara att studera hur vuxna, som deltagit i dylik teaterverksamhet 
som unga, upplever att verksamheten påverkat deras liv och vägval.  
Resultaten pekar även på att Half Moons verksamhet (såväl de professionella 
produktionerna som de deltagande projekten), kan öka förståelsen mellan olika grupper 
i samfundet och bidra till social förändring. Genom att erbjuda människor med olika 
etnisk, kulturell och socioekonomisk bakgrund, såväl som personer med och utan 
funktionshinder en naturlig mötesplats, kan de lära sig att acceptera och uppskatta 
varandra och den mångfald som finns i samfundet. Därmed får verksamheten även en 
politisk betydelse. Den senaste tidens ökade främlingsfientlighet i såväl de 
skandinaviska länderna som i övriga Europa och världen visar på ett behov av en större 
förståelse mellan olika grupper. I ett sådant samhälleligt klimat framstår Half Moons 
verksamhet som ett exempel på en välkommen motkraft. 
Trots att begreppet social inklusion sällan används i teaterns egna dokument, framstår 
det som kärnan i hela Half Moons verksamhet. Jämlikhet och mångfald finns som grund 
för teaterns arbete och tankesätt. Personalens roll är central för verksamheten och deras 
gemensamma vilja och strävan att utveckla gemenskapen och göra den tillgänglig för 
alla barn och unga oavsett etnisk eller socioekonomisk bakgrund eller funktionshinder, 
är grunden för allt arbete (jfr. Madsen 2005, 196-197). Att Half Moon även flyttar sin 
verksamhet från den egna byggnaden ut i det lokala samfundet, är viktigt för att nå fler 
olika grupper av barn och unga.  Betydelsen av en egen teaterbyggnad, en konkret plats 
för verksamheten, framstår ändå som väldigt central. Den egna teaterbyggnaden 
möjliggör en mängd projekt och teatern bidrar till att skapa en känsla av delaktighet i 
sitt samfund.  
För att kunna främja social inklusion krävs aktivt arbete för att skapa en miljö där alla 
olika individer accepterar varandra, vill stödja varandra och ser mångfalden som 
någonting positivt. Mitt material pekar på att ungdomar, som en längre tid deltagit i 
Half Moons teaterverksamhet, insett vikten av att inkludera personer med olika 
bakgrund och förmågor. För andra tycktes det ändå självklart och inget de reflekterade 
över. Det egna valet steg fram som centralt för inklusionsprocessen. Att bara 
sammanföra olika sorters människor bidrar inte i sig till inklusion. På vilket sätt man 
önskar inkluderas kan variera och det är därför viktigt att få vara med och fatta beslut 
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som berör en själv och sitt deltagande, utan att påtvingas inklusion. På så sätt kan 
inklusion bli mer ”rätt för alla” (jfr. Armstrong m.fl 2010 37-38).  
Trots det omfattande regeringsinitiativet Every Child Matters (ECM) som präglat en 
stor del av allt arbete med barn och unga i Storbritannien under flera år, visade 
kravallerna i London sommaren 2011 att man inte lyckats i sina strävanden att ge alla 
barn det stöd de behöver för att bland annat vara trygga, må bra och vara delaktiga i 
samhället. En stor del av de som deltog i upploppen på Londons gator var minderåriga, 
de yngsta 11 år. I en artikel i The Independent (9.8.2011) skriver Camila 
Batmanghelidjh att kravallerna inte kom som någon överraskning för henne.  Hon har 
arbetat med barn och unga på gatunivå i London i många år och ser social exklusion och 
utslagning som bakomliggande orsaker. Drygt två månader efter kravallerna, vid 
tillfället för finslipningen av denna avhandling, kan jag i Hufvudstadsbladet 
(26.10.2011) läsa att de första genomgripande analyserna av sommarens kravaller 
bekräftar Batmanghelidjhs uppfattning. Gängkriminaliteten, som den brittiska 
regeringen först ansåg ligga bakom händelserna, utgör endast en liten del. Viktigare 
orsaker till upploppen är socioekonomiska faktorer och dålig utbildning. Exempelvis en 
tredjedel av de gripna hade blivit avstängda från sina skolor. (Steinvall 2011) Citatet ”It 
kept us away from bad things” från tonåringen som deltog i höstlovsprojektet Speak 
Up, får mot denna bakgrund en djupare innebörd. Om en teater som Half Moon lyckas 
ge ungdomar en starkare känsla för sitt samfund och kan få dem att känna sig delaktiga i 
samhället, kan följderna bli betydelsefulla på längre sikt.   
Att identifiera en koppling mellan teater och socialt arbete och granska på vilket sätt de 
två områdena kunde berika varandra, var något jag vill undersöka i min forskning. För 
att finna nya metoder och vägar i arbetet måste vi våga överskrida gränser, 
experimentera, inte begränsa oss till vårt eget område eller vara rädda för att gå över till 
nya okända vatten, utan samarbeta och lära utav varandra. Kan teater anses vara socialt 
arbete i sig? Uppfattningen finner stöd i mitt empiriska material och resultatet 
överensstämmer också med den uppfattning den indiska teatergruppen, som Ranta-
Tyrkkö (2010, 269) studerade i sin doktorsavhandling, hade om sitt arbete. I den indiska 
kontexten uppfattade även lokalsamhället teaterns verksamhet som socialt arbete. Att 
granska om lokalbefolkningen i ett västerländskt samfund på samma vis kan uppfatta 
teater som socialt arbete, kunde dock vara intressant för vidareforskning. Vilken 
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uppfattning invånarna i Tower Hamlets i London hade om Half Moons arbete, hade jag 
tyvärr inte möjlighet att fördjupa mig i inom ramen för denna avhandling. Min studie av 
Half Moon har väckt frågor hos mig kring hur vi vill definiera socialt arbete, vad som är 
viktigt, vart vi strävar och vem som har rätt att utöva socialt arbete eller teater. 
Det faktum att ledarna för teaterprojekten på Half Moon oftast inte känner till något om 
deltagarnas bakgrund när de ger sig in i nya intensiva projekt där ibland personliga och 
känsliga teman behandlas, har väckt frågan kring hur mycket en socialarbetare 
egentligen behöver veta om sina klienter. Vilka risker eller fördelar innebär det att inte 
känna till vad en klient bär med sig i bagaget? Är det ändå möjligt att ge ett tillräckligt 
stöd? Hur påverkas tryggheten i gruppen och hos enskilda deltagare? På Half Moon 
handlar det om att erbjuda de unga ett tryggt utrymme och samtidigt en ny och jämlik 
chans, där ingen stämplas utifrån sin bakgrund. Det kan fungera som ett sätt att jämna ut 
maktförhållanden mellan deltagarna och mellan ledare och deltagare. Kunde 
maktförhållandet mellan socialarbetare och klient jämnas ut på motsvarande sätt? 
Teaterns metoder kan här spela en roll (jfr. Westerling 2008, 99-100; Uggerhøj 2006, 
214).  
Avhandlingens resultat och mina erfarenheter av Half Moon har stärkt min tro på att 
teater och socialt arbete är två områden som kan berika varandra på många vis. Arbetet 
med denna avhandling har inspirerat mig till fortsatta studier och arbete där de två 
områdena länkas samma. Den senaste tiden har jag bland annat arbetat med 
DuvTeatern, en teater bestående av skådespelare med utvecklingsstörning och 
professionella teaterarbetare, och med dramapedagogiskt arbete inom DOT r.f. 
(Föreningen för Drama och Teater) i Helsingfors. Jag har även inlett studier i både 
dramapedagogik och psykodrama. Intressant är att mitt arbete den senaste tiden även 
lett mig till Kalliolan Setlementti, Finlands äldsta settlement. Settlementsrörelsen har 
ansetts vara en av de tidigaste modellerna för sociokulturellt arbete (jfr. Toikko 2002, 
274). 
Fördelen med mitt val att använda fallstudien som forskningsstrategi har varit att det 
gett mig en god helhetsbild och förståelse av Half Moons verksamhet. Svårigheten har 
varit att begränsa mitt material och att avgränsa studien.  En mer avgränsad studie hade 
möjliggjort en djupare analys, men samtidigt hade jag gått miste om många insikter som 
Half Moons mångsidiga verksamhet öppnar upp för. 
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Den kontextuella betydelsen är central för fallstudier (Yin 2007, 31). Det är viktigt att 
minnas att Half Moon är en teater i Tower Hamlets i östra London, en särskild kontext 
som inte är precis den samma någon annanstans, och resultaten kan därför inte 
generaliseras. Att mina resultat delvis kan bekräfta tidigare forskningsresultat kring 
teaterns betydelse för barn och unga (se bl.a. Janhunen 1997, 11-18; Chaib 1996, 130; 
Känkänen & Rainio 2010, 16-18) ger dem en större tyngd. I England har drama en 
längre tradition och en mer etablerade plats som skolämne och i samhället än hos oss. 
Trots att motsvarande verksamhet som på Half Moon går att finna i Finland (exempelvis 
Legioonateatteri, Sytytin-hanke, DuvTeatern, projekt inom DOT rf. m.m.) har jag inte 
funnit en lika omfattande och mångsidig teaterverksamhet här. Det finns god anledning 
att tro vi också i Finland proaktivt behöver utveckla nya kreativa verksamhetsformer 
som motverkar exklusion och bättre fångar upp unga som löper risk att marginaliseras.  
Vad kunde en motsvarande verksamhet bidra med i den finländska kontexten där 
mångkulturaliteten ökar och där bland annat skolskjutningar och ungdomars psykiska 
illamående präglat årtusendets första decennium? Kan vi lära oss något av Half Moons 
verksamhet? Genom att visa på Half Moons mångsidiga förståelse för begreppen 
mångfald och tillgänglighet och den betydelse verksamheten har för deltagarna, hoppas 
jag att min avhandling har något att ge även i vårt samhälle. Min forskning har även 
visat att det krävs aktivt arbete för att uppmärksamma och förverkliga denna mångfald 
och göra verksamheten tillgänglig för alla olika grupper av barn- och unga det lokala 
samfundet. Arbetet för inklusion kan aldrig anses färdigt, utan det krävs en konstant 
vilja av alla inblandade för att hela tiden utveckla det. Jag anser att Half Moon kommit 
en god bit på vägen. 
Att hos oss ännu mera fördomsfritt våga jobba över sektorgränserna kunde även vara ett 
viktigt steg i denna riktning. Jag hoppas att denna avhandling inspirerar till samarbete 
och fortsatt forskning och reflektioner om betydelsen av att utveckla och etablera dylik 
teaterverksamhet även i Finland.   
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